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Beretning om ·vinter- og vaarfisket 
aaret 1919. 
Finmark fylke 
I Østfinmarken støtte lodden under land i sidste halvdel av aprH, 
i Vardø allerede 6 mars - og holdt sig til midten av juni. I enkelte 
vær var d~n fremdeles tilstede ved opsynets slut, 21 juni. 
I V estfinmarken merk ed es ingen lodde i værene Loppen-Øks-
fjord, Talvik, Hammerfest, Kvalsund og Maasø. I de øvrige vær 
merkedes den fra sidste dage av mars til utgangen av mai. 
Større fisketyngde merkedes i Østfinmarken i sidste dage av 
april og første dage av mai og forsvandt omkring midten av juni. I 
Varangerfjorden først midten av juni og var fremdeles tilstede ved 
opsynets slut. 
I V estfinmarken merk ed es større fisketyngde allerede i sidste 
dage av mars og holdt sig til begyndelsen av juni. 
Det bedste fiske foregik i V estfinmarken. 
Nedenstaaende tabel viser fordelingen av fiskerne og baater 
fylkets forskjellige vær paa tællingsdagen den 17 mai 1919 : 
Fiskevær 
Loppen-Øksfjord .. . .......... . 
Breivikfjorden ................. . 
Hasvik . . . . ..... . .. . . , . ........ . 
Sørøysund herred ... : ......... } 
Hammerfest by ......... ... · ... . 
Kval sund herred . .. ......... . . 
Mand 
104 
596 
Baater 
34 
86 
Utlæn-
dinger 
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Fiskevær 
Medfjord . .. . .. .. . ... ... . . ... .. . 
Rolfsø .. . . . . . .. . .. . ... . . . . .... . 
Ingø .... .. .. . . . .. . .. . ..... . . . . 
Hjelmsø . . . . .. . . .. .. . .. . ... . . . . 
Gjesvær . . . ........ . . .. .. .. ... . 
Maasø ....... . ..... . . . ..... . .. . 
Skarsvaag .. . .. . . . . . .. .. . . . ... . . 
Kjelvik . .. . .... . ...... . . . ... .. . 
Honningsvaagene . .. . . . ... . . . . . . 
Lebesby .... .. . . ... . . . .. . . . .. . . 
Kjøllefjord .... . . .... . ....... .. . 
Mehavn ... .. .. .. ...... . .... . .. . 
Gamvik ... . .. . . . . . . . . . . ... .. .. . 
Finkongkjeilen . .. ..... . ... . ... . 
Berlevaag . . ... ... .... .. . .. . ... . 
Kongsfjord .. . .. .. ·.· .. ....... . .. . 
Baadsfjord ... . ........... . .... . 
Havning berg og Syltefjord ...... . 
Vardø .. . ....... . ............. . 
Kiberg ............... . ........ . 
Nord-Varanger . . .............. . 
Vadsø . .. . . ... .. .... . .. .. ..... . 
Nesseby ... . . . .. . ...... . . .. . ... . 
Sør-Varanger . .. . . . ......... . .. . 
Grænse-Jakobselv . . . .......... . 
Mand 
280 
1500 
943 
1159 
156 
483 
299 
4 267 
60 
595 
1132 
365 
200 
472 
20 
49 
37 
837 
87 
98 
66 
Baater 
52 
220 
204 
222 
40 
112 
86 
678 
20 
111 
177 
97 
56 
115 
6 
13 
12 
249 
29 
40 
33 
Utlæn~ 
ding er 
6 
2 
1 
1 
20 
1 
------·1---------1--------1--------
Ialt 
Av disse var utrustet med : 
Liner .. 
Garn . . 
Dyp sagn 
Forskjellige redskaper .. 
13 805 2692 31 
13 805 mand 2692 baater 
12 3 
22 2 
9 932 1941 
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De paa tællingsdagen i Finmark værende fiskere og baater 
var fra: 
Hjemsted 
Bergen ......... . ...... . 
Aalesund ... . ....... . .. . 
Kristiansund . .......... . 
Bodø . . .. .. ..... ....... . 
Tromsø ........ . . ...... . 
Hammerfest . ..... . .. .. . 
Vardø .. . ... .. ... .. .. .. . 
Vadsø ..... ........ .. .. . 
Tr.hjems stifts landdistrikt 
Bindalen .. ... . . ..... . 
Brønnøy .. .... .... .. . .. . 
Vega .. ........ ... ... .. . 
Tjøtta og Vevelstad .... . 
Alstahaug og Stamnes .. 
Herøy ...... ..... . ... . . . 
Vefsen . . ..... .. . ...... . 
Hatfjeldalen ...... . . ... . 
Nesna og Dønnes .. .... . 
Hemnes og Korgen .... . 
Mo .... . ...... ...... . .. . 
Lurøy og Trænen ...... . 
Rødøy og Meløy . ... . .. . 
Gildeskaal ....... . .. ... . 
Beiarn ...... . ....... .. . 
Skjærstad .. . .. ........ . 
Saltdalen ... .. . .. . .. ... . 
Bodø landsogn ........ . . 
Folden .... .. .......... . 
Steigen og Ledingen .. . . 
Hamarøy .... ... ....... . 
Tysfjorden ..... ..... ... . 
Ofoten ... ....... . . ... .. . 
Lødingen og Hol ...... . 
V aagan og Gimsøy ..... . 
Borge og Valberg . .. ... . 
Buksnes og Hol. . .. .. .. . 
Flakstad og Moskenes .. . 
V æ røy og Røst ... .... .. ,. 
Hadsel .. ...... . ..... .. . 
Øksnes og Langnes ..... . 
Bø og Molnes ......... . . 
l Mand IBaaterJ 
2 
10 
35 
14 
59 
19 
277 
80 
22 
17 
76 
29 
47 
69 
59 
5 
3 
26 
23 
3 
15 
128 
171 
47 
3 
110 
136 
100 
295 
117 
97 
142 
145 
174 
167 
144 
225 
39 
484 
236 
444 
1 
3 
4 
5 
19 
5 
112 
23 
4 
4 
16 
5 
13 
13 
16 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
24 
27 
9 
14 
20 
21 
45 
16 
13 
25 
25 
61 
33 
30 
50 
9 
63 
40 
83 
Hjemsted 
Bjarkøy . . . .. . . . . . . . ... . 
Dverberg og Andenes . . . 
Sortland ... ...... .. . ... . 
Kvæfjord ....... . . ..... . 
Ibestad ......... . .. .. . . 
Trondenes og Sand . . .. . 
Berg og Torsken ....... . 
Tranøy, Dyrøy og Sør-
Reisa ... ... .. . ....... . 
Maalselven og Bardo . .. . 
Astafjord og Salangen . . . 
Lenvik og Hillesøy . . ... . 
Balsfjord og Malangen .. 
Tromsøysundet ... ...... . 
Karlsøy ............ . .. . 
Lyngen og Sørfjorden .. . 
Skjærvøy, Nord-Reisa og 
Kvænangen .... .... .. . 
Loppen-Øksfjord ...... . 
Hasvik . . .. .. ... .. ... .. . 
Alten og Kaafjord . .. .. . 
Talvik . .. .............. . 
Hammerfest landsogn . . . 
Kvalsund . . ..... ....... . 
Maasøy .... ...... .... ... . 
Kjelvik . . .............. . 
Kistrand . . . .. . .... . .... . 
Lebesby og Kjøllefjord .. 
Tanen .. .... . .. ........ . 
Berlevaag ............. . 
Gamvik . . ..... .. ...... . 
Nesseby . .. . ....... . ... . 
Polmak ...... ....... ... . 
Nord-Varanger .... ... . . . 
Sør-Varanger . ... ...... . 
Vardø landsogn ....... . . 
Finland .. ........ .. . .. . 
Rusland . .. .... . ..... . . . 
l Mand JBaater 
4 
319 
77 
83 
43 
259 
228 
914 
35 
1075 
576 
503 
336 
381 
574 
636 
61 
135 
16 
~ 95 
420 
185 
410 
418 
301 
144 
95 
285 
168 
104 
2 
126 
181 
299 
19 
11 
1 
56 
13 
11 
5 
36 
42 
126 
3 
107 
73 
70 
49 
53 
79 
98 
8 
39 
2 
22 
74 
31 
161 
156 
75 
38 
14 
106 
70 
42 
30 
65 
68 
Ialt 13 805 2692 
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen de 
5 foregaaende aar var: 
I 1914 22 239 mand (hvorav 92 utlændinger) med 4817 baater 
- 1915 21476 )') 55 » 4487 
- 1916 16204 » 23 » 3409 
- 1917 10 378 » 20 » 2260 
- 1918 12 988 » 21 » 2914 
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Over de i fylkets fiskevær pa a tællingsdagen værende kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnelse: 
Samlet 
Hjemsted An tal Drægtighet besætning i tons (føreren 
iberegnet) 
A. Efter hjemsted: 
Bergen-Hardanger ............. . 7 354 37 
Aalesund ....................... . 4 417 28 
Kristiansund ...... . ..... . ....... . 52 2 883 305 
Trondhjem ........ .. . .......... . 5 245 26 
Bodø .................... . ..... . 5 207 25 
Tromsø ........................ . 8 390 40 
Hammerfest .................... . 3 68 12 
Vardø .............. . .......... . 1 45 5 
Fosen ......................... . 2 83 10 
Namdalen ................ . .... . . 1 23 5 
Helgeland .................... . . . 10 464 54 
Salten ..... . .. .. . ... ........ . .. . 20 893 107 
Lofoten og Vesteraalen . . . . .. .. . . 12 506 .53 
Senjen og Tromsø ... .. ......... . 33 1229 157 
Finmark landdistrikt ..... · ....... . 24 908 93 
Rusland ......................... . 16 1447 '74 
------1---------1-------- 1-----·---
Ialt 203 10162 1031 
B. Efter fiskevær: 
Hammerfest opsynsdistrikt ....... . 35 1722 1'77 
Medfjord . .. .... . .. ........ ..... . 8 340 38 
Rolfsø-Tufjord ................ . 30 1231 152 
Ingø ........................... . 8 367 46 
Hjelmsø ........................ . 19 962 101 
Gjesvær ......................... . 5 157 21 
Skarsvaag ... . . . . . . . . . .... .. . . .. . 11 290 B7 
Honningsvaagene ............... . 59 3 024 317 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 2 120 11 
Mehavn .. ..... .. . .. .......... . . 10 785 67 
Berlevaag ..... .. .. .. . ..... ... ... . 2 80 9 
Baadsfjord ..................... . 1 31 4 
V ar dø opsynsdistrikt ........ . . . . . 5 511 20 
8 542 31 Vardø by .............. . . ..... . 
------1--------1--------1-----·---
Ialt 203 10162 1031 
l de anførte opgaver er medtat de fartøier som med fuld last 
hadde forlatt Finmark før tællingen fandt sted. 
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Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til efter-
staaende tabel som indeholder oplysninger om antallet av fiskere og 
baater samt skøiter og dampskibe som for kortere eller længere tid 
tok del i vinter- og loddefisket i de forskjellige vær: 
Baater, 
Fiskevær Mand skøiter og dampskibe 
A. Vinterfisket indtil loddefiske- l 
opsynet begyndte: 
Talvik 150 60 
Loppen- Øksfjord . - -
Hasvik 372 129 
Kval sund herred 210 70 
Sørøysund herred . 300 90 
Hammerfest by . 60 20 
Maasø 1400 350 
Kjelvik . - -
Kistrand 52 14 
Lebesby og Kjøllefjord - -
Berlevaag og Gamvik 520 130 
Vardø by . 60 20 
Vardø herred . 66 22 
Nord-Varanger - -
Vadsø by. - -
Sør-Varanger 12 4 
Ialt 3202 909 
Herav benyttet: 
Kun garn . 852 234 
" 
liner. 208 l 
68 
" 
snøre - -
Baade garn og andre redskaper 962 322 
" 
liner og snøre .. 1180 285 
Ialt 3202 909 
B. Loddefisket: 
Brei vikfj orden 202 66 
Loppen-Øksfjord 290 83 
Hasvik . 116 37 
Sørøysund herred . 222 35 
Kvalsund herred 133 25 
Hammerfest by . 481 66 
Medfjord . 292 54 
Rolfsø 1573 233 
Ingø. 
Maasø 
Hjelmsø 
Gjesvær 
Skarsvaag 
Kjelvik .. 
Honningsvaagene 
Kistrand 
Lebesby 
Kjøllefjord . 
Mehavn 
Gamvik. 
Finkongkj eilen 
Berlevaag. 
Kongsfjord . 
Fiskevær 
Havningberg og Syltefjord 
Baadsfjord 
Vardø 
Kiberg. 
Nord-Varanger 
Vadsø 
Sør-V ar anger . 
Herav benyttet: 
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Ialt 
Kun garn .......... . ........ . ............ . 
" liner .................... . ........... . 
" snøre ............................... . 
Baade garn og andre redskaper ........... . 
Mand 
943 
295 
1601 
426 
524 
299 
4530 
-
96 
1150 
1157 
421 
203 
626 
25 
43 
90 
1477 
294 
290 
180 
40 
18 019 
-
6 041 
55 
8836 
3 087 
Baater, 
skøiter og 
dampskibe 
~W4 
90 
237 
109 
121 
105 (;42 
-
30 
81 
177 
110 
57 
169 
7 
13 
21 
4:76 
104 
80 
45 
19 
3496 
- -
1175 
12 
1530 
779 " liner og snøre ..................... . 
------1---------1-------
Ialt 18 019 3496 
F~lgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i 
de forskjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Fiskevær An tal l Drægtighet i tons 
A. Vinterfisket: 
Maasøy ...... . ....................... . ... . 19 380 
Vardø by ........... . . ... .. . .. .. .. . . . . . . . 7 511 
Vardø herred . ... . ... . .. . . . . . . ........... . 1 31 
Lebesby og Kjøllefjord . . . . ............... . 
------1---------1- ------
Ialt 27 922 
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Fiskevær Anta l l Drægtighet i tons 
B. Loddefisket: 
Breivikfjorden .. . . . . . ..... ... . . .. ........ . 1 60 
Hammerfest by ........................ . .. l 35 1722 
Medfjord ..................... . .......... . 8 340 
Rolfsø ................. . ... . . . ........ ... . 32 1242 
Ingø . ...... . . . . .. . .. . . ..... ... ....... . . . . 8 367 
Maasø ....... ... .. .. .................. · ... . 2 55 
Hjelmsø .... . ............. .. .... . .... . ... . 19 931 
Gjesvær .......... . ........ . ..... . ... .... . 4 206 
Skarsvaag . ........ ... ...... . ............ . 18 208 
Kjelvik ........ ......... .... . .. . ......... . 1 40 
Honningsvaagene .... ................... .. . 80 3 775 
Mehavn ........ . .................... . . .. . 11 878 
Berlevaag .. . . . . .. ....................... . 3 150 
Baadsfjord ............................... . 1 31 
Vardø . ................. ....... ......... . . 4 184 
----
--11--------1-------
lalt 227 10189 
Forskjellen mellem dette tal (227) og det ved tællingen den 
17 mai fremkomne (203) skriver sig fra at fartøierne flyttet efter 
fiskets gang og saaledes har ligget i flere end et vær. 
Nedenfor meddeles opgave over hvor mange russiske kjøpe-
fartøier og landkjøpere kjøpte fisk indtil makketidens begyndelse og 
hvor meget disse antages at ha kjøpt av torsk, hyse og andre fiske-
sorter: 
Torsk Hyse An
dre 
Opsynsdistrikt An tal fis
kesorter 
i{g. kg. kg. 
l l 
A. Kjøpef artøier: 
Berlevaag ................. 2 25000 30000 -
Mot i 1916 ........... . .... 20 191546 75761 119148 
" 
i 1917 ingen . ...... . .. - - - -
" 
i 1918 ingen . . ...... .. - - - ·-
B. Landkjøpere: 
Mehavn ..... . ............. 2 439000 81000 160 750 
Vardø •• • ••• o • • • o •••••• o •• 8 102 309 110 526 86801 
--
Ialt 10 541309 191526 247 551 
--
Mot i 1917 .... . ........... 10 70234 18046 749 372 
" 
i 1918 .... . ........... 18 l 2181810 366 699 l 129 662 
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I de øvrige vær har russiske kjøpefartøier og landkjøpere ikke 
været tilstede. 
Av russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning paa land: 
A. Under vinterfisket: O. 
B. vaarfisket: I Mehavn 2, Gamvik 5, Kongsfjord 2, Baads-
:ijord 1 og Vardø 24, tilsammen 34 mand. 
Der var under vaarfisket i 1919 ingen opsynschef og heller 
ikke nogen særskilt fiskedammer. Kanonbaaten »Frithjof«, chef 
kommandørkaptein J. C. von Krogh forrettet som militært vaktskib 
under fisket. 
Ordenen under fisket var gjennemgaaende god. Der opgives 
utfærdiget 18 mulktforelæg for overtrædelse av forskjellige §§ i lov 
av 3 august 1897. Forøvrig bestod uordenerne i efterlatenhet m . h. t. 
rengjøring paa land av fiskeavfald m. v. samt ran av fisk og tildels 
redskaper staaende i sjøen. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vaarfisket 
kr. 28.00-40.00 og for 1 hl. lever- kr. 50.00-120.00; under vinter-
fisket henholdsvis kr. 18.00-45.00 og kr. 30.00-75.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 750-1500 kg. paa 1 hl. 
lever og av hyse fra 1200-5000 kg. paa 1 hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetjente mottagne opgaver er 
der under dette vinter- og vaarfiske opfisket nedenstaaende mængde 
torsk, hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet 
i hl., likesom der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever d Hoder Distrikt bJ) • kg. kg. kg. sorter hl. 0 ........ stk. 
kg. 
~...c:1 
l l 
l 
l A. Vinterfisket. l Loppen-Øksfjord ...... 185 650 35 500 , - 4 960 153 - -
Talvik ................ 12 000 3 ooo! - - 36 - -
-
---Alten sorenskriveri 197 650 38 500 - 4 960 189 - -
- ---
Hasvik ....... ... ...... 399 000 13 000 - 6 000 245 40 -Kvalsund .... . . ... . ... 93 500 - - - 101 - -Sørøysund . .. ...... . . .. 95 250 11 460 1500 1000 120 11 -
Hammerfest ...... ... . . 58 720 9135 10 - 82 - -
Maasø ................ 530 000 120 000 1000 10 000 527 - 280 000 
Kjelvik . . . . .......... . 1 205 000 745 000 -- - 520 - -
Kistrand ........ ... .. . 12 000 - - - - - -
- ---Hammerfest sorenskr. 2 393 470 898 595 2 510 17 000 1595 51 280 000 
Lebesby og Kjøllefjord. 150 0001 15 000 20ool 
758 400 150 - 500 Berlevaag-Gamvik .... 67100 46 700 3 700 1021-=-----Tanen sorenskriveri 217 100 61700 2 000 762100 252 - 500 
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l Andre Torsk Hyse Kveite fiske- Lever >=l Hoder Distrikt OJ)· 
. kg. 
l 
kg . kg. sorter hl. ~- ~ stk. 
kg. 
Vardø by . . ........... 8 056 10 5781 - - 12 
=' 
-
Vardø herred ... . .. . . . 3 650 10 200 -- - 8 -
Vardø sorenskri ve ri 11 706 20 778 - - 20 - -
Varanger sorenskri ve ri -
1 01-;;-5731 
- -
- - -
-- - ---
Finmark fylke 2 819 926 4510 784 060 2 056 51 280 500 
B. V a a rfisk et. 
Loppen- Øksfjord .. .. . . 332 000 7 780 2300 34 830 305 - -
Alten sorenskri ve ri 332 000 7 780 2300 34 830 305 - -
Breivildjorden .. .. .... . 242 600 11500 2200 106 000 34 
l 
- l -
Hasvik •• o o o •• • •••• • • • 185 000 8 000 - 35 000 165 - · 30 000 
Kvalsund . . .. . . .. . . . .. . 142 000 4 000 - 5 000 200 - -
Sørøysund .. .. ... ...... 450 000 45 000 - 24000 656 - -
Hammerfest . . . . ... . ... 1411 000 18 0001 - 20 000 1832 - -
Medfjord .. . .. . ........ 869 000 32 000 1000 3 000 1000 - -
Rolfsø . . . ... . . . . ...... 3160 000 115 oool 3300 30 800 3 552 - 210 000 
Ingø ...... . . . . .... . ... 2 360 000 135 ooo: - 59 200 2 977 - 700 000 
Hjelmsø .............. . 3 392 000 251 000 14700 52 000 3 445 - 125 000 
Maasø .. . . .. . . . .... . ... 370 0001 50 000 10001 15 000 3801 - 180 000 Gjesvær .. ... . . ... . . . . . 1 242 600 35 930 3500 14 730 1000 - -
Slmrsvaag . . .... . ..... . 1 879 318 185 000 3000 70.977 2 148 - 1087 465 
Kjelvik . . ......... . ... 384 410 41000 7 876 400 - -
Honningsvaagene ... . . . 10 688 400 826 260 34830 220 290 11 3421 - 1200 000 
Hammerfest sorenskr. 126 776 328 1 757 6901 63530 663 873129 131 - 3 532 465 
Lebesby .. . . . ... . . . . .. , 150 000 60 000 - 30 000 125 - 6 000 
Kjøllefjord .. . . .. .... .. 982 000 65 200 3000 95 800 900 - -
Mehavn ... . .. . ... . . . .. 2 361 500 395 500 14000 198 300 2 226 - 711300 
Gamvik ....... . .. . .... 575 000 156 500 10500 23 500 704 - 191 000 
Finkongkjeilen . .. . .. . . 213 057 82 383 2236 8 410 250 - -
Berlevaag .... . . .. . . .. . 785 663 957 697 13125. 45 762 1293 - 20 000 
Kongsfjord . . . .... . .... 26 200 56 000 - 700 53 - 78150 
Tanen sorenskriveri 5 093 420 1 773 280 42861 402 472 5 551 - 1 003 450 
Havningberg- Syltefjord i4 800 40 900 300 3100 44 - -
Ba~:~.dsfjord .. ... .. .. .. . 44 351 73 573 636 12 533 73 - 2 200 
Vardø ....... . ........ 641 320 756 504 66781 179 206 738 - 350100 
Kiberg .... .. ........ . . 138 644 61556 1806 4 500 180 - -
V ard ø sorenskri ve ri 839115 932 533 69523 199 3391 1035 - 352 300 
Nord-Varanger .. . ..... 29 700 13 000 - 9 000 48 - -
Vadsø . .... ... ........ 30 200 12 000 - 6 000 45 - -
Sør-V ar anger .. . . .. .... 5168 - - 238 4 - -
V ar anger sorenskri ve ri 65 068 25 000 - 15 238 97 - -
Finmark fylke 33 105 931 4 496 283 178214 1315 752 36119 - 4 891 215 
Finmark fylkes vinter-
og vaatfiske tils. . . .. 35 925 857 5 515 756 182724 2 099 812 38 175 51 5171 715 
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Desuten er der under fisket forbrukt ca. 468 710 kg. torsk og 
157 500 kg. hyse. 
Ifølge de indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket: 
a. Under vinterfisket: 
Med garn .. 
>'> liner . . . . . . 
~ snøre . . . . . . 
» baade liner og snøre 
b. Under vaarfisket: 
Med garn .. 
» liner. . . . . . 
» snøre 
>> ba a de liner og snøre .. 
587 500 kg. 
336 406 » 
138 700 » 
1 788120 » 
2 805 000 kg. 
13 380 003 » 
965 828 » 
2 850 7~~6 kg. 
16 393 010 » 
---·---- 33 543 8~~1 » 
Tilsammen 36 394 567 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av 
vinter- og vaarfisket beregnet til .følgende beløp: 
A. V i n t e r f i s k e t : 
For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord . . 
Talvik .......... . .. . 
For I-Iammerfest sorenskriveri: 
Hasvik ... . 
Kvalsund . . . 
Sørøysund .. 
Hammerfest 
Maasøy .. 
Kjelvik .. 
Kistrand 
For Tan en sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord 
Berlevaag-Gamvik ....... . 
. . kr. 62 154.00 
. . » 5 400.00 
- - --- - - kr. 67 554.00 
kr. 136 190.00 
» 60 540.00 
» 82 760.00 
» 31324.00 
» 208 580.00 
» 478 750.00 
» 4 200.00 
kr. 129 015.00 
» 17 403.00 
» 1 002 344.00 
» 146 418.00 
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For Vardø sorenskriveri: 
Vardø by . ... . . kr. 6 262.00 
V ar dø herred . . . . » 3 683.00 
-------kr. 9 945.00 
Tilsammen kr. 1326,261.00 
B. V a ar fisket: 
For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord.. . . . . . . . . . . . . .... kr. 128 722.00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik . . . . . . kr. 75 840.00 
Breivikfjorden .. 
Kvalsund 
Sørøysund .... 
Hammerfest 
Medfjord .... 
Rolfsø .. 
Ingø ... . 
Hjelmsø .. 
Maasø 
Skarsvaag .. 
Kjelvik .... 
Honningsvaagene .. 
Gjesvær . . . . . . . . 
For Tan en sorenskriveri: 
Lebesby ....... . 
Kjøllefjord .. 
Mehavn ..... . 
Gamvik .... . . 
Finkongkjeilen .. 
Berlevaag 
Kongsfjord . . . . 
For Vardø sorenskriveri: 
H~vningberg og Syltefjord .. 
Baadsfjord 
Vardø . . 
Kiberg ..... .. . 
» 100 520.00 
» 72 750.00 
» 240 410.00 
» 669 220.00 
» 352 040.00 
» 1317 470.00 
» 989 359.00 
» 1 401 545.00 
» 164 200.00 
» 856 585.00 
» 164 360.00 
» 4 913 732.00 
kr. 74 230.00 
))' 383 800.00 
» 1 137 885.00 
» 278 857.00 
» 104 914.00 
» 615 701.00 
» 25 099.00 
kr. 16 953.00 
» 39 360.00 
» 567 188.00 
» 64 579.00 
» 11 318 031.00 
» 436 412.00 
» 2 162 456.00 
---·---- » 688 080.00 
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For Varanger sorenskriveri : 
Nord-Varanger 
Vadsø ..... . 
Sør-V ar anger .. 
Vinterfisket . . 
Vaarfisket 
De tilsvarende tal var: 
I 1918 
- 1917 
- 1916 
- 1915 
- 1914 
kr. 18 235.00 
» 17 370.00 
» 2 056.00 
- - - kr. 37 ()61.00 
Tilsammen kr. 15 329 392.00 
. . kr. 1 326 261.00 
. . » 15 329 392.00 
Tilsammen kr. 16 655 653.00 
kr. 9 948 976.00 
» 8 267 499.00 
» 18 167 969.00 
» 9 952 889.00 
» 10 205 655.00 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til kli p fisk, 
russefisk, rundfisk og rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
-
:;::::..!>:: 
..!>:: 1'-< :;::::..!>:: :p~ -r:n bn r:n 
- æ - r:n 
Fiskevær -(Q -(Q >=l-(Q gf ...... ....... bn~ Til-2o.. Cl) Cl) æ ...... 'O æ· .... ..!>:: 
- r:n ->=l 
- r:n ,.....r:n sammen -....... ...-<r:  ::r:: o J3:;2 ~ :::s ::r:: :::s o 1'-< ifll'-< 1'-< 1'-< if]Cl) <!-< 
Loppen-Øksfjord . . . . ... 151 9201 - 180 o8ol - - l 332 000 
Alten sorenskriveri 151 920 - 180 080 - - 332 000 
Breivikfjorden .......... 82 000 - 154 600 6 000 - 242 600 
Hasvik .... ... . . ... .. . . . 89 500 - 72 500 20000 3 000 185 000 
Kvalsund .. .. . . . ........ 142 000 - - - - 142 000 
Sørøysund . ........... . . 427 000 - 23 000 - - 450 000 
Hammerfest . . ... . . ..... 1404 000 - ·- 7 000 - - 1411 000 
Medfjord .. . . . .. . .. . .. .. 750 000 3 000 116 000 - - 869 000 
Rolfsø ... ~ .............. 2 762 000 - 398 000 - - 3160 000 
Ingø .. . ... . . . ........... 1015 000 40000 1300 000 5 000 - 2 360 000 
Hjelmsø .. ... .. ... .. . ... 2 617 000 65 000 707 400 2 600 - 3 392 000 
Maasø . . ... . ... .. ... ... . 140 000 - 190 000 40000 - 370 000 
Gjesvær . . . .... ... ...... 518 000 15 000 705 000 4 600 -- 1 242 600 
Skarsvaag ........... , .. 690 000 - 1186 318 3 000 - l 879 318 
Kjelvik .... . .. .... . . .... 209 851 - 174 559 - - 384 410 
Honningsvaagene .. :__:__: __ · ._.,7 553 550 486 6001 2 601 250 19 0001 28 000 10 688 400 
Hammerfest sorenskr. 18 399 901- 609 600 7 635 627 100 200 31 000 26 776 328 
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~ 
Ul 
Fiskevær ~:-;:::~ Til-o ..... oo sammen 
ifJ ~ 
!H 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 - l 70 0001 - ' - 150 000 
~~~!~~~~~: : : : : : : : : : : : : : ~~~ ~~~ 439 000 1 ~i~ 6~~ 24 000 i~ g~~ 2 ~~i ~~g 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . 29 300 122 000 407 400 16 300 - 575 000 
Finkongl{jeilen . . . . . . . . . . 40 233 - 166 824 - - 213 057 
Berlevaag . . . . . . . . . . . . . . 325 939 25 000 434 724 - - 785 663 
Kongsfjord ........ _. _ .. _. _. _. 1 __ 1_8_2_0_01 ___ 2_0_01 __ 7_8_0_0.1 ___ 1_._-__ 1 __ 2_6 _20_0 
Tanen sorenskriveri 1 704 772 586 200, 2 704 148 40 300 58 000 5 093 420 
Havningberg-Syltefjord . - 1 500 13 300 - - 14 800 
Baadsfjord . . . . . . . . . . . . . 25 968 - 18 383 - - 44 351 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 969 275 958 338 793 5 600 - 641 320 
Kiberg ...... .. ... _· _· ._._· _.
1 
__ 8_0_0_0
1 
_ _ 4_5_0_0_0
1 
__ 68_ 6_4_4.
1 
__ 17_ 00_0_
1 
____ 
1 
__ 1_3_8_6_44 
Vardø sorenskriveri 54 937 322 458 439120 22 600 ·- 839 115 
-----l-------l-------l-------·1-----·:------l-------
Nord-Varanger.. . . . .. . .. 6 550 - 10150 13 000 - 29 700 
Vadsø.. . . .. . . . . ..... . .. 7 200 - 5 000 18 000 - 30 200 
Sør-Varanger . . . . . _· _· ._._· _.
1 
__ 4_6_5_8
11 
_ _ - __ 
1 
___ 6_0_0.
1 
___ 
1 
____ 
1 
___ 5_ 16_8 
Varanger sorenskriveri 18 318 - 15 750 31 000 - 65 068 
Ialt 20 329 848 1 518 258 10 974 725 194 100 89 000 33 105 931 
FiskeTIJ antages gjennemsnitlig av 100 stk. torsk at ha git 72 kg. 
rundfisk og 123 kg. klipfisk. 
Av medicintran opgives tilvirket under vinter- og vaarfisket: 
I Loppen--Øksfjord 50 tdr. 
- Breivikfjorden 81 » 
- Hasvik .. .. . . . . 143 » 
- Kvalsund herred .. 21 » 
- Sørøysund 175 » 
- Hammerfest by 508 » 
Medfjord .. 300 » 
- Rolfsø .. 1318 » 
- Ingø 1119 » 
- Hjelmsø 1395 » 
- l\Iaasø .. 213 » 
Skarsvaag .. 1010 » 
- Kjelvik 208 » 
- Honningsvaagene .. 3647 » 
- Lebesby og Kjøllefjord .. 469 » 
- Mehavn 965 » 
- Gamvik 206 » 
. I Finkongkjeilen 
- Ber l evaag. . . . 
- Kongsfjord. . . . 
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- Havningberg og Syltefjord .. 
- Baadsfjord .. 
- Vardø ..... . 
- Kiberg ..... . 
- Nord-Varanger 
- Vadsø .. ... . 
99 tdr . 
440 » 
3 » 
6 » 
31 » 
248 » 
64 » 
9 » 
7 » 
Ialt 12 735 tdr. 
Med hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslot under 
vaarfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig 
8aaledes: 
s- 2 (!)O Ul-Opsynsdistrikt >=lai (!)o >=l ~ -~ r--1 .~>=l P::1 c:;UJ 
Hasvik • o o o •••• •• o o 3001 1000 
Kvalsund • • • • • • . • o. 400 800 
Sørøysund .... . ..... 800 1600 
Hammerfest .... ... . 800 1600 
Medfjord •• o o o. o. o. 1000 2000 
Rolfsø . .. . .... . . 800 1600 
Ingø . . . . . . . . . . .. 750 1800 
Hjelmsø . 
. ' . . . . .. 800 1800 
Maasø • • • • o. o ••• o •• 500 900 
Skarsvaag .......... 600 2000 
Kjelvik ............ 700 1500 
Honningsvaagene ... 1100 2400 
Lebesby •••••••.• o. 150 300 
Kjøllefjord ......... 400 750 
Opsynsdistrikt 
Mehavn .. . .. . . ... .. 
Gamvik ............ 
Finkongkjeilen • o ••• 
Berlevaag .......... 
Kongsfjord ......... 
Havningberg og Sylte-
fjord • •••••• o •• o • 
.Baadsfjord . . . . ..... 
Vardø ••• o ••••••••• 
Kiberg ............ 
Vadsø og Nord-
Varanger 
Sør-V a ranger . . . . . . . 
s-(!)O 
>=lai 
>=l ~ .~>=l 
c:; Ul 
l 800 
500 
520 
970 
-
200 
437 
l 
400 
200 
60 
50 
2300 
700 
750 
1500 
800 
500 
1000 
200 
80 
Under vinterfisket forulykket O mand. Under vaarfisket O mand. 
Finmark fylke, 29 oktober 1920. 
Jo han RiveTtz. 
Beretning om Finmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspeditioner m. v. 
aaret 1919 ~ 
A. Sommer- og httstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver 
er der sommeren og høsten 1919 opfisket: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
10 B17 643 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for 
kr. 2 396 727.03 
2 981 660 » raa fisk, solgt til russerne for .. » 743 621.80 
48 594 )'> laks, fanget i sjøen . . . . . . . . » 128 461.00 
68 806 » rotskjær .. . . . . .. . . . . . . . . » 120 839.50 
111424 » tør sei . . . . . . . . . . . . » 135 550.87 
55 850.31 kg. rundfisk og titling .. .. » 293 669.12 
l1 872 hl. lever til værdi .. . . » 807 033.00 
Tilsammen kr. 4 625 902.32 
I 1918 
- 1917 .. 
- 1916 
- 1915 
. . . . . . . . kr. 3 881 342.26 
. . . . . . » 3 872 397.98 
» 5 151 954.01 
» 4 348 393.45 
For de forskjellige distrikter inden fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig saaledes som nedenstaaende ta bel viser: 
2 
a. Raafisk solgt til b. Raafisk solgt 
norske handlende til russerne 
Distrikt 
Anta l Værdi An tal værdi 
kg. kr. kg. kr. 
Talvik ........ . . . . ... . . 101 000 32 500.00 -
-
Loppen-Øksfjord 1) . . . .. 
Hasvik ................. 586 984 146 371.20 - -
Kvalsund . ........ . ..... 143 000 30 550.00 - -
Sørøysund ...... ... .. ... 507 727 129 973.76 -
-
Hammerfest ... ... . ... .. 178 834 43 794.68 950 000 212 000.00 
Maasø . . .. .............. 1 700 000 425 000.00 - -
Kistrand .... . .. . ....... 52 650 15 795.00 - -
Kjelvik .. . ........... ... 3 320 000 796 250.00 140 000 28 000.00 
Lebesby .. ....... .. .... . 606100 187 393.00 - -
Berlevaag-Gamvik ..... 1 276 500 192 525.00 - -
Tana .. .. ......... . . .... - --
- -
Nesseby .... . ..... . ... .. 35 000 7 000.00 5 000 1 000.00 
Vardø opsynsdistr .. ... . . 796 848 189 874.39 1886 660 502 621.80 
Nord-Varanger .......... 455 000 92 500.00 - -
Vadsø by .............. 520 000 98 000.00 - -
Sør-Varanger ... ........ 38000 9 200.00 - -
Tils. 10 317 643 2 396 727.03 2 981660 743 621.80 
- --- --
-- - -- - ------
l) Opgave mangler. 
c. Laks fanget i sjøen 
An tal Værdi 
kg. kr. 
5100 12 500 
6 519 13 056 
-
-
-
-
-
-
6 000 10 000 
1670 4 650 
200 600 
3 500 9 500 
733 2 200 
4490 13 470 
950 3 300 
-
-
2 223 7 557 
- -
17 209 51628 
48 594 128 461.00 
An tal 
kg. 
-
-
1200 
1403 
21 773 
25000 
7 430 
12 000 
-
-
-
-
-
-
- -
-
68 806 
d. Rotskjær 
Pris Værdi pr. kr. 20kg. 
·-
-
-
-
30.00 1800.00 
36.00 2 510.00 
28-30 40 755.50 
32.00 39 000.00 
36.00 13 374.00 
39.00 23 400.00 
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
--
- 120 839.50 
-J 
0':> 
~ 
e. Tørsei 
Distrikt Pris Anta l Værdi 
kg. pr. kr. 20kg. 
Talvik .. . .. ..... . . .. . l O 000 30.00 15 000.00 
Loppen- Øksfjord1) ... 
Hasvik . ... . . . .. .. . . . - -
-
Kvalsund . ... .... . . . . 10 150 24- 40 12 400.00 
Sørøysund .... .. .. . . . 13 451 20- 50 13 732.37 
Hammerfest .. . . ..... 21663 22-24 25 700.50 
Maasø ............... 25 000 25.00 30 000.00 
Kistrand . ... . .. ... .. . 7160 21.00 7 518.00 
Kjelvik . . .... . . . .. . . . 24000 26.00 31 200.00 
Lebesby . .. . . . .. . .... - -
-
Berlevaag-Gamvik .. - -
-
Tana .. ... . .... .... . . -- - -
Nesseby ... ..... .. ... - -
-
Vardø opsynsdistr .... -
- -
Nord-Varanger . ...... -- - ·· - -
Vads0 by ... ... ...... - -
-
Sør-V ar anger .. . ..... - - -
Tils. 111424 - 135 550.87 
1) Opgave mangler. 
f. Rundfisk og titling 
Pris Anta l Værdi 
kg. pr. lu. 20kg. 
-
-
-
- -
-
4200 19-40 4 075.00 
4800 26.00 6 272.02 
126 031 32-34 212 776.10 
20000 30.00 30 000.00 
5590 27.00 7 546.00 
20000 33.00 33 000.00 
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
- -
-
- - -
180 621 - 293 669.12 
g. Lever 
Anta l Pris Værdi 
hl. pr. hl. kr. 
70 50.00 3 500.00 
711 30-80 50 305.00 
210 85.00 17 850.00 
567 87.00 49 329.00 
1630 70.00 114 100.00 
1 600 60.00 96 000.00 
39 50.00 1 950.00 
2 640 75 .00 198 000.00 
1128 90.00 101520.00 
1090 60.00 65 400.00 
-
- -
30 40.00 1200.00 
1307 50.00 65 379.00 
380 50.00 19 000.00 
440 50.00 22 000.00 
30 50.00 1 500.00 
11872 - 807 083.00 
Tilsammen 
a.-g. 
kr. 
63 500.00 
209 732.20 
66 675.00 
201817.15 
649126.78 
630 0('0.00 
5') 833.00 
1110 450.00 
298 413.00 
260 125.00 
13 470.00 
12 500.00 
757 875.19 
119 057.00 
120 000 .. 00 
62 328.00 
4 625 902.32 
-J 
m 
Ol 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket 19191 hen-
vises til omstaaende tabel, der tillike utviser gjennemsnitslot og 
høieste lot i' de forskjellige distrikter: 
Deltagere Gjennem- Høieste lot snitslot 
l l 
a> a> a> a> a> 
Distrikt ~ l <l) s a> 
"' 
s a> 
"' ~a>"'' s"' 5s ~'g a> Ialt ...... s ~ .~~ 5 s . 
mand :> s a> ~s ....... a> ~s c<::j a> 1'-< ..Q~ _Qi'-< ~z..§ a> (Sl a> :r-...Q 1'-< 5..Q 1'-< p:: o 
- -~ ~ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
Talvik herred .... ... ...... 250 - - - ·- -
Loppen-Øksfjord .......... Mangler - - - - -
- - ---
--
Alten sorenskriveri 250 - - - - -
-------
Hasvik herred .. .. ... ...... 520 250 500 500 1000 1000 
Kval sund herred . ...... .... 350 - 200 - 500 -
Sørøysund herred .. ........ 545 100 400 200 900 500 
Hammerfest by . .... .... ... 862 800 900 400 1500 800 
Maasø herred . . ....... .. .. l 215 510 560 560 1100 800 
Kjelvik herred .. .... . ..... 1050 270 600 400 1400 850 
Kistrand herred ... .. ...... 160 - - 250 - 400 -
-----
--
Hammerfest sorenskriveri 4 702 1930 
-------
Lebesby herred ... ... .. . .. 552 252 350 350 800 1000 
Tanen herred ... . ......... - - - - - -
Berlevaag-Gamvik ........ 620 160 800 500 - -
Nesseby herred ... . .. ...... 100 - 120 - 150 -
------
-
Tanen sorenskriveri 1272 412 
-------
Vardø opsynsdistrikt . .. . ... 900 400 900 800 2000 2000 
-----
--
Vardø sorenskriveri 900 400 
-------
Nord-Varanger herred . . ... 340 o 250 - 450 -
Vadsø by . ........... ..... 238 27 250 250 500 500 
Sør-Varanger herred . .. .... 250 o 370 - 1400 -
-----
--
Varanger sorenskriveri 828 27 
-------
Finmark fylke: 1919 ...... 7 952 2769 
1918 ..... . 9 207 4626 
1917 ...... 7 333 2179 
1916 . ..... 10116 4829 
1915 ...... 13 271 6872 
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Den gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for 
hjemmefolket kr. 460.00 og for fremmede kr. 440. 
Der betaltes for 
1 kg. stor kveite .. fra kr. 0.80-1.70 
1 » smaa - » » 0.60-1.25 
1 ~ torsk .. » » 0.24-D.38 
1 » flyndre .. » » 0.20-0.40 
l » hyse . . » » 0.10-0.27 
l » sei . . » » 0.20-0.25 
1 » laks . . » » 1.50-3.50 
De varierende priser beror meget paa fiskens størrelse samt paa 
antallet av de fremmøtte kjøpefartøier for hvert enkelt sted. 
Som det fremgaar av foranstaaende tabel, kjøpte russerne ogsaa 
iaar bare mot kontanter. 
Der var ingen væsentlig forskjel mellem de av russerne og av 
de norske kjøpere betalte priser. 
Under dette fiske forulykket 1 mand fra Berlevaag og 1 mand 
fra Vardø. 
B. Sildefisket. 
Følgende fetsild- og agnsildfiske fandt sted fylket sommeren 
og høsten 1919. Se nedenstaaende ta bel: 
Fangst- Gjennem-
Distrikt mængde snitspris Værdi i kr. 
i hl. pr. hl. 
Talvik ....... . .... . ..... ... .... 133 000 
l 4.89 640 000.00 
Kvalsund ••••••• • •• • ••• • • •• o • • o 4500 6.50 29 250.00 
Sørøysund .......... . ... ........ 27 000 6.50 175 500.00 
Maasøy .. ... ... . .. . .. ·.· .... . ... 16 000 5.00 80 000.00 
Lebesby . .... . . ... . ...... . 10 300 11.32 116 610.00 
Sør-V ar anger .... . . . .... . .... . .. 2 700 11.11 l 30 000.00 
Tils. 193 500 - 1 071360.00 
C. Haal<jærringfisl<et. 
Dette fiske dreves i 1919 kun fra Vardø opsynsdistrikt fra ca. 
4.0 baater og fartøier paa tilsammen 320 tons drægtighet med 150 
mands besætning, føreren iberegnet. 
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Utbytte: 971 hl. lever til værdi kr. 65 375.00. 
I 1918 utbragte dette fiske kr. 180 452.00 + 1 002 709 kg. fisk 
til værdi kr. 230 386.59. 
Fangsten dreves i tiden mars-september paa de norske og Spits-
bergen banker. 
Fangstredskaperne var den almindelige haakjærringjukse med 
undtagelsesvis vad. 
Under dette fiske forulykket ingen mand og ingen baater. 
D. Fangst efter hvalros, l<obbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst dreves i 1919 fra Hammerfest og Sør-Varanger 
herreder samt fra byerne Hammerfest og Vardø. 
For de forskjellige distrikter stiller utbyttet sig saaledes: 
Deres Antallet av 
samlede Hjemsted utel{spederte 
fartøier drægtighet 
ton 
Hammerfest herred . 1 uteksped. 40 2 ganger 
Hammerfest by ..... 26 1437 
Vardø by .. . . . • o o •• 13 416 
Sør-Varanger herred 6 6 
Tilsammen 46 1899 
Besætnin-
gernes 
samlede 
an tal 
12 
255 
118 
18 
403 
Utbyttets værdi 
n for 
pets 
alte 
efter de 
mandska 
part bet 
kr. 
" 
" 
" 
pris 
92 o 
596 o 
1617 
60 
27.00 
53.56 
53.00 
00.00 
kr. 855 8: 33.56 
Der fangedes ialt 1 hvitfisk, 110 hvalros, 44 bjørn, 2721 stor-
og 23 506 smaakobber. 
Utbyttet utgjorde: 
I 1919 kr. 885 833.56 
- 1918 » 1140 472.46 
- 1917 » 219 029.00 
- 1916 » 622 822.06 
- 1915 » 129 848.00 
Tabellen paa næste side utviser det i handelen komne brutto-
utbytte av fylkets fiskerier, ekspeditioner til Ishavet m. v. i aarene 
1910-1919: 
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1919 l 1918 l 1917 l 1916 l 1915 
1000 kroner 
Vinter- og vaarfisket .. .. .... 16 655.61 9 949.0 8 267.5 118 168.0 9 952.9 
Sommer- og høstfisket ... . .. 4 625.9 3 881.3 - 5152.0 4 348.4 
Vaarsildfisket m. V. og 
agnsildfisket ..... ... .... ........ 1 071.3 1 278.3 - 205.6 1422.1 
Haakj ærringfisket. ...... ..... .. .. 65.4 410.8 - 1 207.4 197.7 
Ishavsekspeditioner ... .. .. ... 855.8 1140.4 - 622.8 129.8 
23 274.0 16 659.81 - 25 355.8116 050.9 
1914 l 1913 l 1912 l 1911 l 1910 
1000 kroner 
Vinter- og vaarfisket.. ...... .. 10 205.6111 889.7 7 811.31 8 636.8 6 660.2 
Sommer- og høstfisket . . . . . . 2 424.0 3 226.0 2 909.7 3 358.5 2 379.3 
Vaarsildfisket m. V. og 
agnsildfisket. .... ............ ..... 105.0 241.0 249.3 179.7 68.4 
Haakjærringfisket .......... ...... 15.6 16.3 12.4 27.7 24.2 
Ishavsekpeditioner .... .. ... ..... 424.4 352.4 336.8 18.9 414.9 
13 174.6 15 725.4,11 319.5 12 221.61 9 547.0 
Finmark fylke, 19 november 1920. 
Jo han RiveTtz. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1919. 
(Væsentlig efter lensmændenes opgaver). 
1. Kvænangen. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de 
ni foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1919 ooooooooo o o ooooo o o o o o oo o 90 30 
1918 ........................ 60 20 
1917 ooo oo oo o o oo ooo o o o oo ooooo 45 15 
1916 .. .... .. .... ... ... .. .... 120 40 
1915 ........................ 75 25 
1914 oo o o o oooooooooooooooo o oo 90 30 
1913 .. .. 0 .. : . .......... .. .... 80 20 
1912 .................. .. .... 150 40 
1911 
·· ·············· ······ ·· 
90 30 
1910 .................. .. .... 170 50 
Fang.s,tmaate : 
Med line. . . . . . . . . . 9 260 stk 
Fartøiernes utrustning: 
K lill line . . . . 30 aapne baater 
Fangsten'-' anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk.. . . 9 260 stk 
9 260 9 300 
9 815 9 685 
5000 5 500 
30 480 28040 
18 519 6 600 
18500 5 850 
27 808 8 000 
146 300 43 370 
43 000 12 900 
48100 11250 
10 
16 
12 
23 
8 
6 
10 
28 
14 
6 
3 .. 33 
1.42 
2 .. 22 
3.68 
8.00 
5.00 
0.00 
9.00 
3.30 
6.00 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 30 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . · . . . o •• kr. 0.30 
» hl. le·ver. . . . » 60.00 
Hjemmeforbruk .. 3000 kg. 
\/ ær di herav . . o • • • • • 900 kr. 
2. Nordreisa. Her foregik intet skreifiske i 1919 og 1917. I 
de 8 nærmest foregaaende aar stillet fisket sig saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1918 
···· ···· ··· ··· ···· ····· · 
- -
1917 
.. ..... ·· ··· ·········· · 
-
-
1916 ... .. .. ... ..... ...... ... 30 10 
1915 
.. ···· ······· ···· ······ 
20 10 
1914 
······· ··· ·········· ·· ·· 
20 10 
1913 
·· ········ ····· ······ ··· 
20 10 
1912 
·· ······ ··· ·· ···· ···· ··· 
20 10 
1911 .. ... ..... ... ..... ...... 30 15 
1910 .. .. .................... 30 15 l 
1481 1200 
·-
-
7 520 6 920 
o o 
1800 550 
11100 3100 
9300 2 600 
4 600 1380 
5 500 1300 
-
-
230.( )0 
00 
)0 
)0 
00 
)0 
)0 
o. 
27.[ 
155.( 
130. 
46.( 
43.( 
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3. Skjervøy. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l ~aft~~ l' Motorbo l 
med motor 
Stk . skrei Værdi kr. Lotten kr. 
1919 269 1 76 
1918 192 40 
1917 158 34 
1916 220 50 
1915 160 30 
1914 460 60 
1913 595 70 
1912 415 79 
1911 343 101 
1910 429 130 
F~mgSJtmaate: 
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
l 1 
2 
1 
4 
5 
3 
5 
8 
6 
o 
o 
o 
5 
o 
8 
2 
Med line o o 72 970 stk. 
» gal'n . o o . o o . o 7 400 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 20 aapne baater. 
» line: 56 aapne baater og 
15 motorfartøier. 
FangstenQ anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk. . o o 48 150 stk 
Hængt til rundfisk o o 18 500 » 
Hængt til rotskjær o o 9 260 » 
Solgt til ferskfisk o o o o 4 000 ~ 
l 80 370 79400 294.07 
61481 54560 284.17 
27 400 33 500 ~02.03 
73 660 67 770 233.68 
38889 13 800 86.25 
100 000 33 975 73.85 
302 200 87 000 146.20 
455 500 132 300 319.00 
283 700 86 630 252.60 
140 700 32 900 77.00 
Leverpartiet o o 230 hl. 
Lever til dampmedicintran 165 » 
Derav utvundet medicintran 60 ~ 
Lever til andre transorter 65 » 
Rogn s-altet til eksport o o 10 » 
Gjennemsnits·priser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . lu. 0.30 
» hl. lever. . o o • • • • » 60.00 
» hl. rogn . . . . . o • • ~ 50.00 
Hjemmeforbruk . . . o • • 15 000 kg .. 
\ ærdi herav . . o • o • kr. 4 500.00 
4. Helgøy. Her faldt fisket 1919 sammenlignet med de ni 
fore.gaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Motorb. l Sti<. sluei l Værdi l<r. l Lotten i<r. 
1919 .. ........ 60 20 - 3 700 
l 3 300 55.00 
1918 ° 00 0 0000 00 60 20 -- 5 556 4190 69.83 
1917 OooOoO oo•• 60 20 - 7 400 8 000 133.33 
1916 .. .. .. .... 70 20 12 7 407 8 000 114.29 
1915 .... ...... 60 20 - 11111 3 400 56.67 
1914 ooooOO •OoO 60 20 - 24100 8430 140.50 
1913 ••• •o ••••• 105 
l 
10 10 92 600 29 250 278.60 
1912 ••••oo• oo o 230 30 20 263 000 81930 356.00 
1911 ...... .... 230 60 6 l 55 500 16 000 69.60 
1910 .. o•••••• 50 l 20 - l 22 200 5 280 l 106.00 
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Fangsrtmaate: 
Med line . . . . . . . . . . 3 700 stk. 
Fart ø i ern es utrustning: 
Kun line . . . . 20 aapne baater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Solgt til ferskfisk . . . . 2 850 stk. 
5. Karlsøy. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
Hængt til rundfisk . . 2 850 stk. 
Leverpartiet til andre tran-
sorter . . . . . . . . . , . . 5 hl. 
· Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei. . . . . . . . kr. 0.30 
» hl. lever. . . . . . . . » 60.00 
Fisket foregilc i Torsvaag. 
1919 sammenlignet med de ni 
Aar l Mand l Baater l s~,::i- 1 Molorb. l Sti<. skrei l Værdi l<r. l Lotten kr. 
1919 143 30 l - 6 
1918 133 40 - 1 
1917 238 16 - 24 
1916 380 40 - 30 
1915 410 40 - 35 
•1914 620 60 - 50 
1913 1080 75 - 120 
1912 400 40 - 40 
1911 420 110 - 10 
1910 1 240 l 70 3 -
F angsrt:maate: 
Med line . . . . . . . . 55 550 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Klm line : 30 aapne baater, 6 
motorbaater og 18 doryer. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 40 700 stk. 
l 55550 52 800 
14 815 11513 
30 740 33 590 
137 373 162 000 
130 963 40 220 
501100 179 260 
481500 129 000 
523 000 159 390 
300 000 86 300 
170 400 45 370 
l 368 
86 
141 
426 
98 
289 
11gl 
368 
205 
18H 
.93 
.56 
.14 
.32 
.10 
.10 
.40 
.00 
.50 
.00 
Solgt til fe.rskfi'!:k . . . . 3 700 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . 120 hl. 
Utvundet medicintran 
Rogn solgt fersk . . . . . . 20 » 
G j ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. . . kr. 0.30 
» hl. lever .. . . » 601.00 
Rogn ....... . » 30.00 
Hængt til rotskjær .. 11 000 » 
Hjemrnebrukt 2000 kg. til værdi kr. 600. 
Fisket foregik i Fuglø, Spenna og Skaarø. 
Beretning fra lensmanden i Karlsøy angaaende skreifisket, dat. 
29 åpril, hitsættes: 
Betræffende det nu avsluttede vinter-skreifiske for dette distrikt 
<er kun temmelig litet at berette om. 
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Det har ogaa iaar - som ifjor - alene været drevet paa Fuglø-
havet og med liten deltagelse: Kun 6 a 7 motorskøiter og 20 a 30 
smaabaater. Paa grund av den ringe deltagelse har særskilt opsyn 
været anset upaakrævet og saaledes heller ikke været igangsat. 
Fangstresultatet kan i en summarisk sammenfattet opgave an-
slaaes saadan : 
Torsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 kg. 
Derav saltet .. 
iset .. 
hængt 
Hyse ....... . 
Derav iset .. 
hængt 
110 000 kg. 
10 000 .>> 
30 000 » 
22 000 kg. 
3 000 » 
25 000 » 
Brosme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 kg. 
Derav saltet. . . . . . . . . . . . · . . . . . . . 5 000 kg. 
hængt . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 » 
Leverkvantummet utgjør 120 hl. , som alt er producert til 60 hl. 
damptran. 
Rognpartiet, som alt er iset, utgjør ca. 20 hl. 
Pris erne har været meget bevægelige. Saaledes i Fu glø, · for 
torsk 22-25 øre pr. kg., hyse og brosme 15 øre -pr. kg., og leveren 
50~60 øre literen. I Skaarø, for torsk 30- 35, hyse 25-30 og 
brosme 25 øre pr. kg.; leveren betalt med 70 og rognen med 30 øre 
pr. liter. 
Fiskevegten paa torsk har utgjort fra 150- 250, gjennemgaaende 
220. Leverholdigheten 1100. Og tranprocenten 50. 
Ordenen under fiskeriet har været god, saavidt har spurtes. 
Helbredstilstanden likeledes god. Ingen ulykkeshændelser under 
skreifisket. 
For tiden foregaar paa strækningen Torsvaag- Burøsund--
Skaarø noget torskefiske, som nærmest maa henføres til »lodde- . 
torskfiske << . Man faar fra 200-500 kg. paa dypsagnsmaabaatene. 
Liten deltagelse paa grund av almuens bortreise til Finmarken. 
Navnlig ingen fremmed almue. - En sma.abaat med 3 mand bort-
kommet. 
Foranstaaende indberettes ærbødigst. 
6. TTomsø. Her fiskedes i 1919 av 71 aapne baater, hvorav 1 
med motor, med 142 mands besætning 18 500 stk. skrei til en samlet 
værdi av 30 000 kroner. Al fisken solgtes fersk. Av redskaper bruk-
tes kun line. Man ds lotten er beregnet til kr. 211 .27. 
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7. Tromsøysund. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de 
ni foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne baater Motor- Damp- Stk. skrei Værdi L otten kr. ba a ter med fartøier ski be kr. 
motor 
1919. 1 58 7 4 l 
1918 195 15 -
1917 220 20 -
1916 98 15 -
1915 96 17 --
1914 119 21 -
1913 114 16 -
1912 91 19 -
1911 118 33 -
1910 96 l 18 -
Fangstmaate: 
'Med line . . . . . . . . . . 8 185 stk. 
Fartøiernes utrushling: 
Kun line : 7 aapne baater, 4 aapne 
baater med motor, 1 dampskib 
og 4 motodartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til persefisk. . . . 370 stk. 
Hængt til rund fisk. . . . 5 925 » 
- rots;kjær. . 1110 >> 
Solgt til ferskfisk . . . . 740 » 
Største fiskevær Lyngø. 
4 
27 
30 
7 
5 
8 
8 
4 
-
-
1 l 8185 
- 40 741 
- 44 450 
- 37 778 
- 22 222 
- 24200 
- 33 000 
- 19 000 
- 33 700 
- 15 300 
7 340 l t · 26.55 
12.69 
04.54 
50.51 
73.75 
33.90 
38.10 
32.00 
34.80 
~8.00 
41475 2 
45 000 2~ 
63 750 6 .. 
7 080 l 
7 605 ~ 
10 045 ' ( 
5 627 f 
10010 ' ( 
4 646 L 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 6 hl. 
Herav til dampmedicintran 2 » 
Lever tilovers til andre 
transorter . . . . . . 4 » 
G j ennemsni tspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever.. . . 
Hjemmebrukt 
Værdi ..... . 
.. kr. 0.32 
» 50.00 
.... 1000 kg. 
mw kr. 
8. Hillesøy. Her faldt fisket 1919 sammenlignet med de ni 
fo regaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne ba a ter Motor-ba a ter med fartøier 
motor 
l 
1919 197 - 23 21 
1918 186 6 12 20 
1917 324 22 - 40 
1916 510 50 - 52 
1915 480 50 - 50 
1914 525 51 - 55 
1913 634 37 - 65 
1912 680 40 - 69 
1911 674 40 - 30 
1910 529 39 - 4 
Dæks- Stie skrei ba a ter 
- 75 850 
- 36 519 
- 92 860 
- 240 741 
2 150 704 
2 170 400 
13 259 300 
18 507 200 
54 312 200 
68 394 700 
Værdi 
kr. 
82 725 
29 790 
94 810 
205 200 
53 778 
55 400 
75 000 
153 831 
132 898 
146 905 
Lot1l 
kr 
4191 
160 
292: 
404: 
112: 
105; 
118 
226; 
197 
278 
en 
.92 
.16 
.62 
.31 
.04 
.50 
.30 
.00 
.20 
.00 
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Fang2ltmaate: 
Med garn .. 
Med line .. 
Fartøiernes utrustning: 
50 000 stk. 
25 850 » 
Kun garn: 15 aapne baater med 
motor og 14 motorfartøier med 
3 doryer. 
Kw1 line: 8 aapne baater med 
motor og 7 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 67 600 stk. 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk. . . . . . . . 
1000 » 
3 000 stk. 
9. Berg. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aapne baater Motor- Dæks-A ar Mand baater med fartøier ba a ter 
motor 
1919 157 10 20 11 -
1918 212 10 35 16 -
1917 - - - - -
1916 257 49 - 24 -
1915 280 63 - 15 -
1914 318 76 - 18 -
1913 382 71 - 27 -
1912 470 62 - 44 6 
1911 438 58 - 37 9 
1910 410 54 l - 14 20 
Fartoiernes utrustning: 
Kuu line : 11 motorbaater. 
Baade garn og line 10 aapne baa-
ter uten og 20 med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk .. 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk. . . . . . 
. . 58 700 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 
Utvundet dampmedicin-
tran ... .. .. .. . . . 
9 000 » 
9000 » 
207 hl. 
106 » 
Leverpartiet . . 119 hl. 
Lever til dampmedicintran 72 » 
- andre transorter 27 » 
Rogn, saltet til eksport . . 102 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever .. 
» - rogn .. 
. . kr. 0.35 
» 60'.00 
» 40.00 
Fisket foregik i Sommerøy, Øy-
fjordvær og Røsholmen. 
1919 sammenlignet med de ni 
Sti<. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
l l 76 670 99 436 633.35 
33 037 35 616 168.00 
-- -
-
128 731 118 372 460.59 
175185 60 625 216.52 
147 400 54057 170.00 
281100 83 040 217.40 
419 200 137 695 293.00 
507 000 123 780 282.60 
345 000 165 052 402.50 
Lever til andre transorter. . 4 hl. 
R.ogn, saltet til eksport. . . . 619 » 
Rogn, .;:olgt fersk. . . . . . 45 » 
Solgt fiskehoder . . . . . . 40 000 stk .. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever. . . . 
» - rogn .... 
» 100 fiskehodJer .. 
kr. 0.38 
» 80.00 
» 30.00 
» 2.00 
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· 10. ·To'l'sken. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne baater Motor- Dæks-baater med fartøier ba a ter 
l motor 
1919 530 120 l 30 20 l -
1918 280 80 20 3 --
1917 390 88 - 20 -
1916 400 65 -- 32 -
1915 550 30 - 60 -
1914 550 30 - 60 -
1913 623 52 - 53 -
1912 587 48 -- 55 -
1911 817 56 1 - 57 16 19101 775 62 - l 28 48 
Fartøiernes utrustning: 
Baade garn og andre redskaper 
120 aapne baate.r uten og 30 
med motor. 
Kun line< 20 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk . . 141140 stk. 
Hængt til rundfisk . . 
Solgt til fersrkfisk .. 
4 500 » 
78 200 » 
605 hl. 
Stk. skrei Værdi kr. 
223 900 l 289110 
61164 64950 
183 400 218 288 
213 011 244 496 
296 222 109 261 
296 200 109 261 
444 400 148 540 
536 700 158 244 
457 900 194 495 
l 402 000 139 800 l 
Til and.Te transorter .. 
Rognpartiet . . . . . . .·. 
Rogn saltet til eksport 
» solgt fersk og til 
Lotten kr. 
545.50 
231.96 
559 .. 71 
611..24 
198.66 
198 .. 65 
238.40 
270.00 
238.00 
180.00 
2 » 
299 hl. 
144 » 
hermetik .. . . 155 » 
Fiskehoder solgt . . . . 100 000 srtk. 
Gjennernsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . kr. 0.38 
» 80.00 » hl. lever . . 
» - rogn .. 
Hjemmeforbruk 
. . . . . . » 30.00 
. . 15 OOOkg. 
Leverpru·tiet. . . . . . . . 
Utvtmdet til damprne-
dicintran . . . . . . . . 222 » V ærdien herav . . . . . . 5 700 kr. 
11. Bjarkøy. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor- Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. baater med fartøier 
motor 
1919 .. .. 180 l 25 - 10 22 200 l . 23 700 131.67 1918 ... . 123 4 12 8 18 889 15 700 127.64 1917 .. .. 93 6 - 15 4 615 3 000 32.26 1916 .. .. - - -
- -
- -1915 .. .. 125 20 - l 9 36 667 12 896 103.17 1914 .... 134 30 - ! 9 33 300 10 600 79.10 1913 .. .. 133 31 -
l 
7 31000 10 034 75.45 1912 .... 134 26 - - 6 46 000 13 340 134.00 1911 .... 118 30 - i - 30000 11514 97.60 1910 .... l 180 45 - l - 26100 8155 45.00 
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Fangstmaate: 
Medl line . . . . . . . . 22 200 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 25 aapne baater og 10 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 18 520 stk. 
Hængt til nmdfisk . . 2 500 » 
- rotskjær 1180 » 
Leverpartiet . . . . . . 50 hl. 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 50 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever . . .. 
Hj emmeforbruk 
V ærdien herav . . . . 
. . lu. 0.32 
» 60.00 
.. l 000 kg. 
320 kr. 
1.2. SøTfjoTd. Her fiskedes intet 1918, 1916, 1915, 1912 ·og 
1909, ellers faldt fisket saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. s1<rei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1919 ...... ... .... .. ....... .. 60 30 
1918 .......... .... ..... ... .. - --
1917 ...... ............... ... 80 40 
1914 ..... .. ....... .......... 72 36 
1913 
····· ·· ····· ············ 
70 35 
1911 .............. ... ...... . 74 28 
1910 
················· ····· ·· 
20 10 
1908 ................ ... .... . 32 16 
. Fangsrtmaate: 
Med garn . . . . . . . . lO 000 kg. 
» line ...... .... 15 000 » 
Fmiøiernes utrustning: 
Baade garn og andre redskaper 
30 a:apne baater. 
Fiskens ruwendelse: 
Hængt til rundfisk . . 25 000 kg. 
9 260 11500 191.67 
- -
-
7 400 8 600 107.50 
14 000 3 440 47.80 
12 000 2 760 39.40 
18 500 5 960 80.50 
2 200 6 20 '31.00 
13 000 2 .960 92.50 
Leverpm·tiet. . . . . . . . . . 30 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fi~k . . . . . . . . kr. 0.40 
» hl. lever. . . . . . . . » 50.00 
Hjemmebrukt . . . ... 4 000 kg. 
Værdien he.rav .... 1600 kr. 
13. Lyngen. Her fiskedes intet i 1918, 1917, 1916 og 1915. 
I 1919 deltok 35 aapne baater med 70 mands besætning. Det 
opfiskede parti beløper sig til15 000 kg. torsk, som er solgt til kr. 0.40 
pr. kg., hvorefter værdien av fisken og biprodukterne utgør kr. 7000. 
Lotten er beregnet til kr. 100. 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 
1919 samt for det hele fylke i de sidste lO aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-~ 
~ snits-Herrederne ........ utbytte G.) ..... (l) ._ o o.. (l) l ..... 
"' 
c:~ c: 2 E ..... (l) I stk. Værdi pr. mand E:9 o_. c o.. ro O.. ro ........ "' ro ro "lt.:"CJ æ.:=: o ro skrei kr. kr. <J::: 
-<..O -<..O<l.J QVl :;s..o E 
l 
Kvænangen . 90 30 - - - 9 260 9 300 103.33 
Nordreisa ... - - - -- - -- - -
Skjærvøy ... 269 76 - - 15 80 370 79 400 294.07 
Helgøy . _ .. _ 60 20 - - -- 3 700 3 300 55.00 
Karlsøy • o •• 143 30 - - 6 55 550 52 800 368.93 
Tromsø ..... 142 70 1 - - 18 500 30 000 211.27 
Tromsøysund 58 7 4 1 4 8185 7 340 126.55 
Hillesøy .... 197 - 23 - 21 75 850 82 725 419.92 
Berg ....... 157 10 20 - 11 76 670 99 436 633.35 
Torsken . __ . 530 120 30 - 20 223 900 289110 545.50 
Bjarkøy ... _. 180 25 - - lO 22 200 23 700 131.67 
Sørfjord .. .. 60 30 - - - 9 260 11500 191.67 
Lyngen ..... 70 35 - - - 5 560 7 000 100.00 
--------
Ialt 1956 453 78 l 87 589 005 695 611 265.11 
----------
I 1918 ...... 1441 235 83 - 83 283 498 268 679 196.74 
- 1917 ...... 1608 261 - - l35 403 265 450 28$ 243.92 
- 1916 . .... - 2155 339 2 177 -- 876 701 904 548 415.10 
- 1915 _· --- .. 2256 305 2 184 - 880 482 307 660 114.80 
- 1914 ...... 3008 444 2 - - 1337 000 469 916 156.20 
- 1913 ...... 3836 427 13· - - 1976 000 585 769 1:53.00 
- 1912 ...... 3207 409 24 - - 2 992 000 915 327 285.00 . 
- 1911 ...... 3412 575 84 - - 2 057 200 685 467 201.00 
- 1910- ... -- 2929 513 145 - --- 1570 400 561 278 1H1.60 
Beretning om skreifisket i Nordland fylke 1919. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. D?)eTbeTg (Andøen). Fisket faldt her i 1919 sammenlignet 
med de ni foregaaende aar saaledes: 
Aar l 
Aapne 
Fiskere Aapne baater Motor-ba a ter med fartøier 
l motor 
1919 405 l - 81 -
1918 375 - - 75 
1917 430 86 - -
1916 550 -- - 95 
1915 510 14 - 90 
1914 450 5 - 90 
1913 540 28 - 72 
1912 425 15 - 89 
1911 510 45 - 60 
1910 318 58 l - l 20 
Fang·srt:maate: 
Med line . . . . . . . . 165 000 stk. 
Fartøiernes. utrustning: 
Kun line 81 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 123 000 stk. 
Solgt til ferskfisk . . 42 000 » 
Leverpru:tiet til dJampmedi-
ciritran. . . . . . . . . . . . 460 hl. 
Derav utvundet dainpmedi-
cinh·an ............ 412 » 
Gjennem-
Stie skrei Værdi kr. snitslot 
lu . 
165 000 203 290 501.95 
8 300 11729 31.28 
74000 108 030 251.25 
371500 446 900 812.55 
930 741 324 455 636.19 
517 700 . 206107 458.00 
569 000 171338 317.30 
630 000 216 808 510.00 
168 000 68090 133.50 
l 199 000 l 79 760 l 250.00 
Rogn partiet . . . . . . . . . . 220 ·hl. 
Solgt fersk . . . . . . . . 220 » 
Fiskehoder ·solgt . . . . 165 000 stk 
Gjennemsnitspris·er: 
Pr. kg. fi.sk . . . . lu. 0.38 
» hl. lever. . . . . . . . » 50.00 
» - rogn. . . . . . . . » 20.00 
» 100 fiskehoder. . . . » 4.00 
Hjemmebruk . . . . . . . . 2000 kg. 
V ærdi . . . . . . . . . . . . kr. 760.00 
3 
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2. Sortland. Her har ikke foregaat noget fiske siden 1H14. 
3. Øksnes. Her faldt fisket i 191H sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
IAapne Motor-
A ar fiskere Aapne l baater Skøiter far-baater med tø i er 
motor 
1919 420 21 - - l 7H 
1H18 490 47 2 - 63 
1917 505 26 - - 81 
1916 128 39 - - 89 
1915 637 40 - - 93 
1914 770 78 - - 93 
1H13 925 124 - - 80 
1912 851 119 - - 64 
1911 H27 152 - 8 30 
1n1ol 852 173 - l 3 15 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 23 780 stk. 
Hængt til rundfisk 39 200 » 
Solgt fers-k. . . . . . . . 57 205 » 
Leverpartiet. . . . . . . . . . 460 hl. 
Herav til dampmedicintran 417 » 
Utvunde;t til dampmedincin-
Stk. skrei Værdi kr. 
120185 166 650 
93 25H 95100 
105 340 178120 
293 889 311820 
244 815 90483 
284 200 . 115 769 
382 500 112 466 
613 200 220 846 
330 700 157 612 
582 700 222 823 
Gjen 
snif[ 
nem-
slot 
r. k 
391 
19· 
35:· 
6.80 
4:.08 
2.71 
6.09 
2.05 
0.35 
1.60 
0.00 
0.00 
2.00 
2431 
14:· 
15~ 
12: 
26~ 
171 
26:· 
Til andre transorter . . . . 51 hl. 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 186 » 
Herav saUet til eksport .·. 63 » 
solgt fersk. . 123 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever .. 
. . kr. 0.40 
...... » 70.00 
tran.. . . . . . . . . . . . . 167 » » - rogn . .. . » 25.00 
Hjemmebrukt 20 000 kg. til værdi kr. 8 000.00. 
Indberetning om vinterfisket i Nyksunds opsynsdistrikt fra 
opsynsbetjent Korneliussen, datert 29 mars hitsættes: · 
Allerede i de første dage av januar begyndte de tilreisende 
fiskere at komme- og belægget ø~edes hurtig, saa det allerede om-
kring midten av maaneden hadde naadd den størrelse det ·hadde 
under resten av fisket. Naar undtages en enkelt motorskøite, som 
allerede i februar sluttet og reiste til Lofoten og 3 motorbaater og 
1 ·motorskøite, som i slutningen av mars reiste hjem for at ruste sig 
for .. Finmarken, var belægget uforandret da opsynet hævedes. 
, Hvordan deltagelsen i fisket har artet sig, samt belæggets for-
deling pa a de forskjellige redskaper og i · de forskjellige fiskevær 
fremgaar av efterstaaende tabeller. 
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Tabøl l. Deltagelsen fisket: 
Anta l Derav antal Antal mand 
Fra hvilket herred .~ ~ l ~ l ~ ~ 'a> b Cl) O>~ ~Cl) Cl) • ~Cl) ~Cl) Cl) ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ...... ...... w o ..... ~ ...... >. ..... Cl) ~Cl) ~ ~ ~:2 ...... ~ a~ ~ ............. bil...., E::: 0 .... ~ o] o~ o ~ ~ ~ ~ ~,.o ~ ~,.o w.o ~ ~ ~ ~ ~ ~,.o ~,.o 
l 
Øksnes. o o. o o o o o 11 1 12 5 2 5 34 5 39 
Langnes. o o o o o o. 38 3 41 24 12 5 141 11 152 
Dverberg o o _ o _o 0- 0 - 0 9 2 11 4 7 - 40 6 46 
--
- -
-- - - ---- -
- ----
Tils. 58 6 64 33 21 10 215 22 237 
Tab e l Il. Belæggets fordeling paa de forskjellige fiskevær: 
l l 
l ~ ~ ~ ~ Cl) Cl) Cl) Cl) 
. ";~ ,...... -~ 
...... "' ~~ ~~ ,......"' 
!ste merkedistdkt l -;; Jl .;::!~ .;::!~ 2det merkedistrikt ...... ~ ...... ~ .;::! ~ ~,.o ~ ~ ~,.o ~,.o ~ ~ 
<t1a> <t1~ <t1a <t1a> ~ ~ ~a 
;§ ~ ;§ ~ 
l 
~ ~ 
bil bf) 
Nyksund . o o ••• l 34 4 1231 Langnes .. o o o o o 16 1 76 
Kraakenes .... o o o Husjord. o o. o o o 1 - 5 
Vottestad o • • o o. - 1 3 Stø . o •• o. o o o. o 5 - - 24 
Gaasø. o o. o o . o. o o o Støv alen ...• o. o -- o 
Borholmen .... 2 - 6 
-- - -
----
---- - - --
Tils. 34 5, 126 Tils. 24 1 111 
· Allerede i begyndelsen av januar formerkedes adskillig fiske-
tyngde under land og utover maaneden fiskedes der gjennemgaaende 
bra, dog kun hovedsagelig paa garn. Fangsterne var gjennemsnitlig 
400 kg. paa natstaat bruk. Paa liner var det derimot meget smaat 
baade under land og ute pa a bank erne, hvorimot 1 kveitefisket gav 
gjennemgaaende bra fangster, hvilket fiske flere linefolk gik over 
til, da fangsterne paa liner var saa smaa. ·V eiret var utover maane-
den gjennemgaaende bra, men strøm hindrede tildels fisket meget. 
Fra slutningen av januar og utover resten av fisket var veiret 
svært urolig og hindrede bedriften i høi grad. Garnfisket fortsatte 
dog med gjennemgaaende pene fangster helt til midten av mars, 
hvorimot linefisket under land hele tiden gav et yderst daarlig 
utbytte. Fra slutningen av februar og utover formerkedes der 
adskillig fisk ute paa bankerne, særlig av hyse, men veiret hindrede, 
som nævnt, bedriften derute meget og foraarsagede et betydelig 
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brukstap. K veitefisket under land blev drevet helt til midten av 
mars og gav tildels et meget pent utbytte. 
Det opfiskede parti torsk utgjør 147 356 kg. , derav opfiskedes 
paa garn 83 642 kg., resten paa liner. 
Hvordan dette parti er tilvirket fremgaar av 
TalJel Ill. 
1ste merkedistrikt . . ... 33 841 
2det merkedistrikt . . .. 3 600 
Tils. 37 441. 
Saltet 
kg. 
24 638 . 
650 
25 288 
Iset 
kg. 
53 852 
30 775 
84 627 
Tils. 
kg. 
11.2 331 
35 025 
1.47 356 
Kvantummet og tilvirkningen av den øvrige fisk fremgaar av 
Tabel IV. 
Smaafisk 
Hyse Kveite 
iset l{g. iset kg. hængt 
l 
l 
Iset 
l 
saltet 
l 
tils. 
kg. kg. kg. kg. 
1ste merkedistrikt 1.39 506 1.3 735 3 241. 6 004 49355 !)8 600 
2det merkedistrikt 76 250 18 865 1000 2 200 30·650 33 850 
Tils. 215 756 32 600 4 241 8 204 80 005 93 450 
Tilvirkninge.n av dampmedicintran utgjør 78 tdr. , leverpartjet 
utgjør 29 hl. Rogn iset 81. hl., saltet 51. hl. 
Den gjennemsnitJige leverholdighet, fiskevegt og tranprocent 
fremgaar av 
Tabel V. 
lste merkedistrikt ........... ~ .. 
2det merkedistrikt ............. . 
Lever-
holdighet 
1141 
1141 
Fiskevegt l Tranprocent 
306 
306 
48 
48 
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Foruten det av fiskekjøperne tilvirkede parti er ca. 14 000 kg. 
væsentlig torsk, uer og brosme av fiskerne anvendt i husholdningen 
i fiskeværet og hjemme. Torskehoderne er av fiskerne blit bragt 
hjem og der anvendt til kreaturfor. 
Desuten er anvendt ca. 2000 kg. væsentlig hyse og brosme til 
agn paa kveitevad. 
Gjennemsnitsprisen paa fisken og fiskevarerne fremgaar av 
Tabel VI. 
1ste merkedistrikt 
2det merkedistrikt · 
Torsk 
pr. kg. 
Kr. 
0.40 
0.37 
l 
Hyse 
pr. kg. 
Kr. 
0.50 
0.43 
Kveite 
pr. kg. 
Kr. 
2.15 
2.10 
l 
Smaafisk l 
pr. kg. 
Kr. 
0.45 
0.40 
Lever 
pr. hl. 
Kr. 
70.00 
58.00 
Rogn 
pr. hl. 
Kr. 
30.00 
30.00 
Det tilvirkede fiskeparti r epræsenterer efter de anførte gjen-
nem&nitspriser en kapital av kr. 286 556.10 paa fiskernes haand. 
Hvordan dette beløp er fordelt paa de forskjellige fiskesorter og 
fjskevarer fremgaar av 
Tabel VII. 
Torsk Hyse Kveite 
Smaa- Lever Rogn Tils. fisk 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
kr. 
1ste merkedistrikt 44 932.40 69 753.00 29 530.25 26 370 9 709.00 3183 183 477.65 
2det merkedistrikt 12 959.25 32 787.50 39 616.50 13 540 3 395.20 780 103 078.45 
Tils. 57 891.65 102 540.50 69 146.75, 39 910 13104.20 3963 286 556.10 
Av fiskekjøpere var der i 1ste merkedjstrikt 8 og i 2det merke-
distrikt 5. 
Av damp~rier var der i 1ste merkedistrikt 6 og i 2det merke-
djstrikt 4. 
Av fiskekjøperne var 1 fra Hadsel og 1 fra Dverberg, forøvrig 
var det kun distriktets faste handelsmænd og væreiere. 
Mandslotterne fremgaar av tabellen. 
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Motorbaater Smaabaater 
Bruk 
Største IGjennem- Største IGjennem-lot snitslot lot snitslot 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
l ste merkedistrikt ..... f Garn 1135 1135 1000 850 l Line 1800 1000 350 200 
f Garn - - - -2det merkedistrikt .... l Line 1700 900 150 300 
Det gjennemsnitlige brukstap pr. baat fremgaar av 
1ste merkedistrikt 
Motorbaater l Smaabaater 
Anta l garn ........ · ... - 2 
» liner ........... 2000 800 
2det merkedistr ild . 
Motorbaater l Smaa· baater 
2 
1500 11 
2 
00 
Agntilførselen var bra jevn under fisket. Prisen var gjennem-
snitlig kr. 20.00 pr. kasse for sild. Agnforbruket kan sættes til gjen-
nemsnitlig kr. 1300 for motorbaater og kr. 300.00 for smaabaater. 
Sundhetstilstanden var under hele fisket gjennemgaaend.e og 
der anmeldtes intet dødsfald, likesom der ikke forulykket nogen 
under fiskeribedriften. 
Renholdet i og omkring roboderne samt forøvrig i fiskeværene 
var for Nyksunds vedkommende gjennemgaaende godt iaar. I Lang-
nes var renholdet i roboderne derimot yderst slet, hvad der vistnok 
for den største del skyldes, at fiskerne h~r maa ægne i de rum de 
opholder sig. Dette medfører, at disse rum i længden blir formelig 
gjennemsyret av stank og urenlighet og derfor litet skikket som 
sove- og opholdsrum. En ordllling med særskilte ægnerboder i 
likhet med hvad der er istandbragt i Nyksund er derfor efter min 
mening absolut paakrævet her. 
Naar undtages endel klager over forurettelser under linefisket 
i Ytterbakken, herskede der den bedste orden under fisket baad.e 
paa sjø og land. 
Opsynet sattes den 10 januar og hævedes den 29 mars. 
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4. Bø. Her faldt fisket i 1919 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
·Motor-
Gjennem-
A ar fiskere Aapne 
baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
baater med baater kr. 
motor 
1919 284 4. --
1918 248 10 . 2 
1917 438 13 ---
1916. 528 40 -- -
1915 228 45 -
1914 1104 93 -
1913 1250 100 -
1912 1093 93 -
1911 690 87 -
1910 1255 200 - l 
Fangstmaate: 
Med gan1 . , . . 231000 kg. 
» line . . . . . . . . 8 050 » 
» andlre redskaper 925 » 
F artøi ern es utrustning: 
Kun garn 42 motorfa.rtøier. 
» line 2 aapne baater. 
· · Baade line og snøre 2 aa.pne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
-Saltet til klipfisk.. . . 47 880 stk. 
Hængi til rundfisk . . 3 370 » 
Iset . . . . . . . . . . . . 7 700 » 
42 l 88 900 112 970 397.78 
33 38000 47 670 192.26 
64 104 800 131420 265.87 
63 370 370 422160 799.54 
8 56944 18 883 82.82 
98 630 000 253 430 229.55 
115 482 000 108 935 87.15 
73 •i 900 000 265114 242.00 37 350 000 125 400 182.00 
58 582 000 182 630 l 146.00 
·- Leverpartiet til da.mpmedi-
cintran . . . . . . . . . . . . 190 hl. 
Utvundet da.mpmedicintraJ.?, 95 » 
Rognpartiet saltet til eks-
port.. . . . . . . . . 78 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. . . kr. 0.40 
. » hl. lever. . . . . . . . » 75.00 
» - rogn . . . . . . . . » 35.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 43 200 kg. 
V ærdien herav . . . . . . 1 728 lu·. 
Bedste fisketid fra 25 januar til 15 februar~ 
[5. Hadsel. Her har intet fiske fo:r_:~g;~.~t siden 1913. 
6. Værøy og Røst. Dette fiske blev i 1916 underlagt Lofot-
opsynet, saa ingen separatopgave foreligger. 
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7. Buksnes. Utenom Lofotopsynet fandt intet skreifiske sted 
i 1919 og 1918. I a arene før faldt fisket saaledes: 
Aapne l Motor- Besæt · Gjennem-Aar Skøiter Stkr. skrei Værdi kr. snitslot baater 
l 
fartøier ning kr. 
1917 12 - - - 48 2 860 3 760 78.33 1916 18 - 2 95 35 000 71750 755.26 1915 50 - 6 222 23 000 11475 51.24 1914 26 - - 70 25 000 9 609 137.00 1913 7 - - 32 25 000 7 740 24i.90 1912 8 - - 38 31000 12 475 328.00 1911 18 2 - 100 40000 21825 218.25 1910 21 3 - 120 50000 20920 174.00 
8. Borge. Intet fiske utenfor opsynstiden. I de ni nær-
mest foregaaende aar faldt fisket saaledes: 
~ Q) ..... l 
Aapne 
..... l Gjennem-Aar Q) c Q) baater ~ Motor- Stkr. skrei Værdi kr. ...::.:: o.. ...... '1Si 
1 
snitslot </) 
"'"' 
l 
med fartøier <t:.2 .!!: kr. il: motor Cf) 
1918 . 195 20 6 - - 12 4500 5 750 29.50 1917 325 45 - - 17 22 000 28800 80.86 1916 340 52 -- - 15 157 000 205100 603.24 1915 370 68 - - 6 45000 23 000 62.16 1914 388 71 - - 5 152 000 69 750 179.80 1913 495 82 - - 14 124 000 47 070 95.10 1912 512 101 - 2 4 
l 
305 000 84 790 165.00 1911 585 113 - 2 3 129 000 58 928 101.00 1910 640 116 - 8 3 271000 120180 188.00 
9. Gimsøy. Her foregik intet fiske i 1918 og· 1919. I de otte 
nærmest foregaaende a ar faldt fisket saaledes: 
l Motor- Damp- St kr. Værdi Gjen nem-A ar Fiskere Skøiter Baater snitslot 
l 
fartøier ski be skrei kr. kr. 
-
1917 58 - 3 - 11 1200 1344 23.20 1916 84 - 2 - 18 10000 5230 62.36 1915 133 - 8 - 24 o o o 1914 157 - - 24 - 4 60000 23640 150.60 1913 184 - 20 - 12 80000 19740 107.30 1912 186 ·- 18 - 13 125 000 39 050 1 210.00 1911 242 3 12 2 23 75000 37 025 153 .. 00 1910 201 7 8 - 26 95000 45 360 226.00 
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10. Steigen. Her. var intet fiske i 1908. Fisket i 1919 faldt, 
sammenlignet med de otte foregaaende aar saaledes: 
l 
A~pne 
A ar fiskere Aapne baater Stlu. skrei Værdi kr. Gjenneri1-
l 
baater med snitslqt kr. 
motor 
1919 ... .. .. ... 18 6 - 5000 l 5 000 277.78 1918 ......... . 18 5 1 3 600 3 770 209.44 
1917 ··· ·· ····· 36 12 - 6 500 7150 198.61 
1916 ... ..... ~ . 40 15 - 8 000 7 200 180.00 
1915 ······ ···· 60 23 - 21000 11200 186.67 
1914 ··· ···· ··· 20 9 - 5 000 1620 81.00 
1913 ·········· 21 7 - 4 000 1100 52.40 
1912 ...... .... 21 7 -- 3 000 678 34.00 
1911 .... .... .. 30 10 - 5 000 2400 80.00 
Fangstmaate: Leverpartiet . . . . 10 hl. 
Med garn . . . . . . . . . . 5000 stlc 
Fartøiernes utrustning: Gjennemsnitspriser: 
Kun gaTn: ? aapne baater. Pr. styk fisle . . . kr. 1.00 
Fangstens anvendelse: » hl. lever. . . . » 50.00 
Fisken: Hjemmeforbruk . . 300 stk: 
Hængt til rundfisk . . . . 5000 stk V ærdien herav . . . . . . kr. 300.00 
11. Leiranger. Her har fisket i 1919, sammenlignet med de 8 
foregaaende aar faldt saaledes: 
l Aapne Gjennem-
A ar 
l 
fiskere Aapne baater Stk. skrei Værdi snitslot 
· baater med kr. kr. 
motor 
1919 .... ..... ... ... ..... 22 6 2 l 
6 000 6500 300.00 
1918 .. ......... ... ... ... 16 4 2 2 500 2400 150.00 
1917 ..... ... ... ..... .... 16 6 - 2 000 2250 140.63 
1916 .. ......... ... .. .... 27 9 - 4500 4100. 151.85 
1915 .... .. ... ..... ... ... 33 11 - 6000 3750" 113':64 
1914 ···· ······· ·· ·· ····· 25 11 - 11000 3570 142.80 
1913 . . . .. 1 40 15 
l 17 000 4576 114.40 
l 
-
1912 .... ................ 36 12 - 4000 917 25.50 
1911 .... .. ......... .. ... - - - 2 000 - -
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Fangstmaate: 
Med garn 
» line .. 
F mi ø i ern es utrustning: 
.. 5 000 stk. 
1000 ' » 
Baade garn og andlre redskaper: 
6 aapne baater med og 2 uten 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
6 000 stk. 
:10 hl. 
Pr. styk fisle. . . . . . . . kr. 1.00 
» hl. lever.. . . 
Hjemmeforbruk ..... . 
» 50.00 
200 stk. 
V ærdien herav. . . . . . . . 200 kr. 
Bedste fiskevær Husø. 
1.2. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes i 1919, sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende a ar: 
A ar Fiskere Baater 
1919 ........ .. .. .... ... . 25 l -
1918 ..... ............... 30 -
1917 ............. ....... 34 2 
1916 .................. .. 26 4 
1915 ................ ... . - -
1914 ············· ······· 73 16 
1913 .................... 65 10 
1912 .................... 140 25 
1911 .... ... ............. 16 4 
1910 .................... 15 3 
Fartøiernes utrustning: 
Kun ga1n 4 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 200 stk 
Hængt til rundfisk . . . . 3 200 » 
Bedste fiskevær Givær. 
Motor- Værdi Gjen nem-
baater Stk. skrei kr. snitslot kr. 
4 3400 l 7 005 280.20 
5 11000 19 800 . 660.00 
5 20 700 29 346 86B.12 
2 9700 15 898 611.46 
- 79 000 36130 --
5 17 300 7 052 9{).60 
3 5 000 2 210 3~b.OO 
5 91000 21610 15~b.OO 
- 6 000 2 460 15~~.00 
- 8000 3 888 1 259.00 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 10 hl. 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 5 » 
Herav saltet til eksport. . . . 4 » 
Gjennemsnits·prise.r: 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever 
» » rogn 
.. kr. 1.70 
» 100.00 
.. . . . . » 45.00 
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.13. Gildeskaal. Her fiskedes intet nævneværdig i 1919. Skrei-
fisket i de ni foregaaende aar faldt saaledes: 
l Aapne Motor- Værdi Gjennem-A ar 
1 
Fiskere Skøiter Stk. skrei snitslot baater fartøier kr. kr. 
1918 .. .. 8.0 l 7 11 5 6001 7 360 l 92.00 -
1917 .... 44 6 - 4 6 340 8 402 190.96 
1916 ... . 139 12 -- 17 64444 72 260 519.86 
1915 ... . l 129 15 - 13 37 500 11385 88.26 
1914 .... l 134 11 -- 18 64000 24 614· 183.70 
1913 .... l 165 20 - 13 39 800 12 286 74.50 
1912 ... . 171 26 4 12 178 300 51835 303.00 
1911 .... l 137 31 3 5 76 000 31980 233.00 
1910 .... l 142 34 l 
2 2 58000 31885 225.00 
14. JYleløy. Her foregik intet fiske i 1919. Skreifisket i de ni 
foregaaende aar faldt saaledes: 
~ ..... ..... l ..... o.. Cl) Gjennem· ~ ..... Cl) ~ ~ o·- a:e Aar ·s ......,(Sl Stk. skrei Værdi kr . snitslot Vi "' o-- <':!..!:<:: 
"' 
..:.: :E~ kr. LI: O:) C/) QVl 
1918 14 2 
l l 2 l 1500 1950 139.29 - -
1917 294 - - 42 - 8000 8450 28.20 
1916 210 - - 30 - 140 000 144 990 690.43 
1915 271 3 - 37 - 102 750 31870 117.60 
1914 266 1 - 37 - 230 000 93 840 352.80 
1913 989 2 1 122 - 268 000 88160 89.00 
1912 289 8 2 40 1 540 000 167 340 580.00 
1911 124 29 10 1 - 97 000 40945 328.00 
1910 l 
50 11 l 
4 2 - 30 000 l 
13150 263.00 
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15. Rødøy. Fisket i 1919 faldt for dette herred saaledes i sam-
menligning med de ni foregaaende aar: 
~ I Q) ~ I Q)~~ 2 l Motor- l l l Gjennem A ar Q) g_~ g_~ E "[Si Stie skrei Værdi kr. snitslot ...::::: ~ ~ro ~ ~~~ 
l 
fartøier 
l l 
<fl 
iL: <C~ <C Q) ...::::: kr. .o .o E 
1919 1 292 6 1 
1918 349 9 
1917 567 11 
1916 577 35 
1915 675 77 
1914 610 69 
1913 870 89 
1912 877 110 
1911 740 115 
1910 l 574 l 102 
Fangstmaate: 
Med garn . . 
>-' line .. 
6 
-
-
-
-
--
-
-
-
-
Fartøiernes utrustning : 
l. 
(/) 
-
-
-
2 
11 
19 
38 
40 
37 
23 
51 000 stk. 
3 000 » 
Kun garn: 6 aapne baater og 36 
motorbaater med 8 doryer. 
Kun line: 6 aapne baater med 
motor og 4 motorbaater. 
.Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldi p fisk . . . . 23 000 stk 
» - per·s1efisk . . 15 000 » 
Hængt til rundfisk . . 16 000 · » 
l 
40 l 54000 86 500 2H6.23 l 
54 127 000 167 710 480.5 4 
94 161 000 245 520 433.02 
76 453 000 516 260 894.70 
59 379 000 161520 239.29 
43 620 000 220 495 361.50 
53 355 000 114145 131.20 
37 1 041 000 327 062 373.00 
8 445 000 223 580 302.00 
2 339 000 135 381 236.00 
Leve.rpartiet . . . . . . . . . . 155 hl. 
Derav til dampmedlicintran H55 » 
Utvundet dampmedicintran 81 ~ 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 75 » 
Derav saltet til el{sport ~b8 » 
Solgt til he.rme.tik . . 17 >> 
» fersk.. . . . . . . lO » 
Gj enne.msnitspriser: 
Pr. styk fisk . . . . . . kr. l.25 
» hl. lever . . . . . . » 100.00 
» » rogn . . . . . . >> 40.00 
Hjemmeforbruk . . 1 000 stk. 
V ærdien derav .. 1 700 kr. 
Beretning fra opsynsbetjent J. Selsø om skreifisket Myken-
Valvær, datert 20 mars 1919: 
Opsynet var i virksomhet fra 13 januar til 15 mars, ialt 62 dage. 
Personalet bestod av 1 opsynsbetjent, 1 underbetjent og l assi-
stent. Opsynsbetjenten og assistenten var stationert paa Myken og 
underbetjenten paa Valvær. 
Samme dag som opsynet traadte i virksomhet blev der for Myken 
trækket garn av 7 farkoster, fangsterne var fra 50 til180. Fisken var 
særdeles leverholdig, idet 240 fisk gav 1 hl. lever. Fiskevegten stod 
derimot ikke i forhold til leverholdigheten, ti 100 fisk veiede ikke 
mer end 300 kg. At ikke vegten stod i forhold til leverholdigheten 
har sin aarsak i at der forekom endel ganske smaa fisk iblandt, som 
viste sig at være av en langt yngre aarsklasse end den almiridelige 
som fiskedes. 
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Det resultat som de første prøvesæt gav syntes at stille i utsigt 
et ganske bra indsig av fisk, men .hele januar maaned gik uten at 
fangsterne blev synderlig større. 
I februar maaned var der sandsynligvis mere fisk tilstede, men 
uveir hindrede driften, saa at redskaperne blev staaende optil 12 
døgn før de kunde trækkes, hvilket bevirket at fisken var totalt 
ødelagt. 
I de første dage av mars hadde man vistnok faat litt fisk, men 
ogsaa da hindredes fisket av uveir. Ved denne tid merkedes hele 
stimer av sild og den fisk som endnu var tilstede gik op i sjøen sam-
men med silden og stod derfor saa langt fra bunden at redskaperne 
ikke kunde fange den. 
Deltagelsen i fisket var mindre end ifjor. De høie redskaps-
priser gjør det vanskelig for den almindelige fisker at anskaffe sig 
det fornødne til vedlikehold og erstatning for tapte redskaper. 
Der deltog i fisket for begge _vær 300 mand, hvorav endel line-
brukere i Myken. 
· Det opfiskede kvantum utgjorde 54 000 og utbyttet fordeler sig 
saaledes: 
Myken garn høieste lot kr. 470.00, middels kr. 300.00, lavest kr. 80.00 
Do. liner » 300.00, » 150.00, - » 50.00 
Valvær garn » 300,00, » 200.00, - » 70.00 
Sundhetstilstanden har været udmerket god for begge fiskevær. 
Den paa efteraaret 1918 spanskesykeepedemi merkedes intet til. 
Ingen lovovertrædelser har forekommet og ingen mulktforelæg 
er utfærdiget. 
16. Træna. Fisket i 1919 faldt saaledes i sammenligning med 
·de ni foregaaende aar: 
Aar l 
~ j ~E l Aapne l ..... l l Gjennem-QJ baater ~ Motor-
~ l ;:~ l med l 
·rs; 
l fartøier l 
Stkr. skrei Værdi kr. snitslot 
l <Fl cJ5 kr. (I: motor 
1919 3521 30 3 l - 48 120 000 218 500 620.4!5 
1918 430 30 10 - 56 144 000 182 300 423.95 
1917 480 60 - - 54 '205 000 256 750 555.73 
1916 421 40 - - 60 367 000 390 900 928.50 
1915 950 270 - 10 20 727 000 343 200 362.53 
1914 530 130 -- - 20 395 000 145 600 274.70 
1913 550 110 - - 20 220 000 73 830 134.00 
19121 982 213 ·- 20 30 480 000 176·175 
179.00 
1911 1200 290 - - 10 420 000 213 400 178.00 
191011250 280 l - 10 l 10 l 470 000 210100 l 168.00 -
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:Fmgstmaate: 
G a1n . . . . . . . . 100 000 stk 
Line og andre red-
skaper . . . . . . . . 20 000 » 
Fartøiernes uh'Ustning: 
Kun garn 48 motorfmtøier. 
Kun line 3 aapne baater med 
motor. 
Baade line og snøre 30 aapne 
baater. 
Fangsrtens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk. . . . 57 000 stk. 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk . . . . . . 
Leverpartiet .. 
7 000 stk. 
56 000 » 
.... 400hl. 
Derav utvundet medicintran 200 » 
Rogn partiet: 
Solgt fersk . . . . . . . . . . 700 » 
Fiskehodler solgt . . . . 100 000 sik 
Gjennemsnitsrprise.r: 
Pr. sty k fisk . . kr. 1.20 
» hl. lever . . . . . . » 100.00 
» - rogn » 45.00 
» 100 fisk ehoder. . . . » 3.00 
Hjemmeforbruk . . . . 2000 stk. 
V ær di en derav . . 2400 kr. 
Fisket foregik i Selvær, bedste fisketid januar-februar, og 
Træna bedste fisketid mars april. 
17. Drønne. Fisket i 1919 faldt saaledes i sammenligning med 
de 9 foregaaende a ar: 
Aar l 
~ (].) ..... Aapne l ..... / · ..... l 6. (].) l l Gjennem-c(].) baater 2 '-'(].) (].) O ·-
l 
~ 0..-+-' 
"" ro 
med l '§ 
1
-oE l E.o l ·- Stk. skrei 
l 
Værdi kr. 
1 
snitslot en il: .c:t::2 motor en :E~ 
1919 147 l 15 5 - 12 l 
1918 129 17 4 - 11 
1917 155 29 -- l 7 
1-916 217 36 - 2 15 
1915 257 55 - 4 7 
1914 253 52 -- 2 10 
1913 281 63 - 6 3 
1912 319 79 - 3 1 
1911 256 62 - 3 -
19101 238 57 - 2 l 2 
Fangstmaate: 
Med garn .. 3 580 stk. 
» line . . . . . . . . 12 420 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 12 aapne baater og 9 
motorfartøier. 
Ktm line: 3 .aapne baater, 5 
aapne baater med motor og 3 
motorfartøier. 
ro~ 
Cl"' lu. 
- 16 000 l 34 225 232.82 
- 43 800 49545 384.07 
-- 39500 77 460 499.80 
- 83 000 87 895 405.05 
- 159 000 56180 218.60 
- 257 000 71780 283:.70 
- 87 500 26 000 92.50 
3 223 000 61003 191.00 
- - 107 000 55195 216.00 
- l 101 000 43 203 l 181.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk .' . 3 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 5 000 » 
Solgt fersk . . . . . . 8 000 » 
Leverpartiet til dampmedi-
cintr an . . . . . . . . . . . . 50 hl. 
Herav utvundet . . . . . . . . 40 » 
Rognpartiet saltet til eksport 15 · » 
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Solgt fiskehoder. . . . . . 10 000 stk 
Gjennemsnits1priser: 
Pr. stk. fisk. . . . . . . . kr. 1.90 
» bl. lever. . . . » 60.00 
Pr. hl. rogn .·. kr. 35.00 
Hjemmeforbrukt . . . . . . 1 300 stk. 
V ærdien derav .. 2 470 kr. 
18. Her øy. I 1919 faldt fisket saaledes, sammenlignet med de 
9 foregaaende a ar: 
~ l ~ ~ IAapne ~ l ~ baater 2 ~ ~ A ar ~ 
f a~ o·-~ '0 _._.Q en ro ro l med 0-+-' iL: <Co ~ =EB motor r:/) 
1919 484 12 63 - 31 
l 
1918 681 38 73 - 38 
1917 878 142 - - 46 
1916 890 136 - - 40 
-
-1915 926 147 36 l 
1914 666 114 - - 26 
1913 722 80 - 75 2 
1912 931 51 - 76 35 
1911 697 129 - - 16 
19101 622 127 l - 2 l 7 l 
Fangsrtmaate: 
Med garn . . . . . . . . 52 000 stk. 
» line . . . . . . . . 46 000 » 
Fa.rtøiernes utrustning: 
Kun garn: 9 aapne baater, 24 
aapne baater medi motor og 21 
motorbaater. 
Kun liner: 3 aabne baater, 39 
aapne baater med motor og 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . : . 46 000 stk. 
o.~ l l l Gjennem-a:e Stk. skrei Værdi kr. 
1 
snitslot 
ro~ 
l l er en kr. 
- 98000 162152 l 335.02 
- 143 500 261200 383.57 
- 199 500 303 080 345.20 
- 988 000 1150 400 1292.58 
1 722 000 270 570 297.38 
- 1609 000 466 475 700.00 
- 385 800 125169 173.00 
- 1202 000 378 740 407.00 
- 537 000 265 679 381 .00 
- 413 600 181 089 291.00 
Hængt til rundfisk . . 28 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . . 24 000 » 
Leverpartiet til medicinfran 245 hl. 
Utvundet medicintran . . . . 115 » 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 119 » 
Fiskehoder solgt. . . . . . 80 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk . . . . . . kr. i.33 
» hl. lever . . . . . . » 100.00 
)) - rogn. . . . . . . . » 48.00 
» 100 fiskehoder . . » 2.00 
Hjemmeforbruk .. 8 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 12 800 kr. 
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19. V ega. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
A ar fiskere · 
1919 170 
1918 180 . 
1917 228-
1916 238 
-1915 225 
1914 130 
1913 169 
1912 163 
1911 176 
1910 188 
. F angstmaate: 
Med garn .. 
)) line .. 
Baater 
l 5 
6 
28 
11 
45 
22 
33 
34 
38 
34 
·Fartøiernes utrustning: 
Skøiter 
-
-
8 
17 
-
-
-
-
-
2 
83 000 stk. 
7 000 » 
Klm garn: 27 motorbaater. 
Kun line: 5 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 36 500 stk. 
Hængt til rundfisk . . 42 500 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 11 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 226 hl. 
Derav til medicintran . . 206 » 
Til andre trans orter. . . . 20 » 
Bedste fisketid mars maaned. 
Motor- Værdi 
fartøier Stk. skrei kr. 
27 90000 140170 
28 125 000 165 850 
11 148100 289 550 
16 316 400 367 838 
9 305 000 201250 
5 288 000 112 640 
3 120 000 47 060 
2 220 000 62 488 
4 106 000 52 400 
5 1110 000 48570 
Rognpartiet . . . . . . 
Saltet til eksport .. 
Solgt til hermetik 
F~skehoder solgt 
Gj ennemsnHspriser: 
Gjen nem-
tslot 
u. 
sni 
l 
82 
92 
126~ 
4.53 
1.39 
9.95 
5.54 
4.44 
6.00 
8.45 
3.00 
8.00 
8.00 
154l. 
89 
86 
27. 
38;: 
29 1 
25 
l50 hl. 
70 » 
80 » 
30 000 stk. 
Pr. styk fisk. . . . . . . . kr. 1.25 
>> hl. lever. . . . » 95.00 
» - rogn . . . . » 50.00 
)> 100 fiskehoder. . . . » 2.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 3000 stk. 
V ærdien derav. . . . . . . . 3500 kr. 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne 
1919 samt for det hele fylke i de sidste 10 aar: 
~ 
,_ ,_ 
,_ Utbytte (/) 2 Q.) ,_ Q.) +-'0 
.2:: :<;::: 'O Q.) CC CC._. :9 
.::.::: CC CC 0 ~ ~ 2 t: ~ .o .oe CC ~ E ....... CC Herred erne .o 0.. Q.) ;>-,E Q.) ~"2 o t: E I stykker I penger t: :8 o CC 0.. o CC t: ;:l ,_ c CC ~E ~ o sl<rei kr. Q.) 0.. 
-< -< -< 6 
Dverberg .. 405 - 81 - - 165 000 203 290 501.95 
Sortland .. .. - - -- - - - - -
Øksnes .. .... 420 21 - 79 - 120185 166 650 396.80 
Bø ........... ... 284 4 - 42 - 88 900 112 970 397.78 
Hadsel .... .. - - - - - - - -
Værøy og 
·Røst ...... - - -- - - - - -
Buksnes .. .. - - - - - - - --
Borge .. .. .... - - - - - -- - -
Gimsøy ...... -·- - - - - - - -
Steigen ...... 18 6 - - - 5000 5 000 277.78 
Leir anger 22 6 2 - - 6 000 6500 300.00 
Bodin ........ 25 - - 4 - 3400 7 005 280.20 
Gild eska al - - - - - - - --
Meløy .. .... .. - --· - - - - - -
Rødøy ...... 292 6 6 40 - 54000 86500 296.23 
Træna ...... 352 30 3 48 - 120 000 218 500 620.45 
Dønnes .. .... 147 15 5 12 - 16 000 34 225 232.82 
Herøy ........ 484 12 63 31 - 98 000 162152 335.02 
Vega ... .... . 170 5 - 27 - 90000 140170 824.53 
----
Ialt 1919 2 619 105 160 283 - 766 485 1142 962 436.24 
----
I 1918 ...... 3 235 195 100 388 - 751559 1022134 315.96 
- 1917 ...... 4 536 489 - 428 - 1125 340 1710 317 370.24 
- 1916 ...... 4 510 465 - 522 - 3 787 303 4431026 982.49 
- 1915 .. ... . 9 933 1114 - 859 7 10104 861 4318 397 435.36 
-
1914 ... ... 11579 1002 - - 12 11 091 400 3 883 533 335.00 
- 1913 ...... 11501 1131 - - 15 7 253 800 2 467 579 213.00 
-
1912 .. .. .. 11694 1439 - - - 40 13480 700 4099 009 351.00 
-
1911 .. .... 10 546 1677 - - 53 6 430 700 3 033 483 287.00 
-
1910 ...... 9 993 1830 - - 28 4 949100 2 035 426 204.00 
4 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1919. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Leka. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de 91 fore-
gaaende · aar saaledes: 
l Aar Fiskere 
l 
1919 195 
1918 292 
1917 280 
1916 240 
1915 241 
1914 233 
1913 280 
1912 293 
1911 410 
1910 l 382 
Fangstmaate: 
'Med gru·n . . 
» line .. 
Q.) ...... l t:: Q.) o,.-+-' 
«l «l 
l <~ 
l 6 
16 
11 
17 
36 
45 
89 
72 
50 
61 
Fartøiernes utrustni~1g: 
Dæks- §2 baater, -o~ 
skøiter :?:.o 
- 42 
- 52 
-- 42 
- 50 
4 22 
2 19 
3" 10 
2 7 
4 11 
3 15 
90 OOO.stk 
1000 » 
Kun garn : 3 aapne baater og 39 
motorfartøier. 
Baade garn og line: 3 aapne 
baater og 3 motor~baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 41 000 stk 
Hængt til rmidfisk . . 26 000 » 
Solgt fersk . . . . . . 24 000 » 
Damp- Fangst fiske- stk. fartøier 
- 91 000 
- 112 000 
-- 158 000 
- - 233 000 
- 401 000 
- 330 000 
- 150 000 
3 384 000 
10 210 000 
5 204 000 
Værdi 
kr. 
136 740 
137 410 
207 150 
279 635 
162 849 
105 600 
50 260 
119 040 
104 225 
lo· .1 
l s 
ennem-
nitslot 
kr. 
1 
L 
,, 
88 120 ! 
4:65.63 
470.58 
739.82 
165.14 
675.72 
453.00 
180.00 
406.00 
254.00 
231.00 ,, 
Leverpartiet. . . . . ·. . . . . 256 hl. 
Derav til medicintran . . 237 » 
Utvundet medicintran . . :123 » 
Til andire transorter . . . . 19 »· 
Rog11partiet . . . . . . . . . . :l90 hl. 
Derav s•altet til eksport. . :140 » 
Solgt fersk . . . . . . 50 » 
Fiskehoder solgt. . . . · . . . . 76 000 
Gjennemsnits.priser: 
Pr. styk fi sk . . . . . . . . kr. 1.12 
» hl. leve-r . . . . » '90.00 
» - rogn. . . . » 50.00 
» 100 · fi skehoder . . . . » 3.00 
Hjemmeforbruk . . 1500 sltk 
V ærdien derav. . . . . . . . 2250 kr. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Sklinna, S. A, Thorvik, datert 
11 april 1919, hitsættes: 
Opsynet satteB den 10de februar og sluttede den 8de april. De 
sidste dager av januar kom 2 baater til været. Disse satte bruk og 
fik pa a natstaaende garn 20 og 30 fisk. No gen flere baater kom til, 
og den næste trækningsdag var 3dje februar, da man fik optil 300 
fisk paa overstaaede garn. Den 12 februar trak man tre til syv 
nætters garn og fik fra 300 til 700. Fra nu av blev der landligge 
helt til 24 februar, hvilken dag fisket var smaat, trods gammelt bruk. 
Den 5 mars trak man igjen ni nætters bruk, og fangsten var da 
100/600/250 og den 11 mars 100/350/200. Fra nu av og til 24 mars 
var veiret nogenlunde bra og fisket tilfredsstillende, nemlig optil 600 
og gjennemsnit1ig 200 hver trækning. Men de sidste dager av mars 
blev det mindre for hver dag, og ved opsynets slut var det omtrent 
frit. - Av foranstaaende vil sees, at veiret i det hele tat var meget 
stormende og hindrende for bedriften. Stormen gjorde ogsaa endel 
skade paa »havnen«, idet skøiterne drev paa hverandre. 
Nogen stor fjsketyngde var der neppe i vinter, men hvis veiret 
hadde .været rimelig, vilde utbyttet ganske sikkeTt blit tilfreds-
stillende. 
De omdrivende miner voldte ogsaa endel usikkerhet Flere saa-
danne saaes paa fiskerhavet og flere drev ogsaa paa land i været, 
og en stormdag kom · en drivende mot og mellem de fortøiede skøiter. 
Et par modige mænd fik fat i den, slæpte den bort og fik den for-
tøiet. Klokken 9 om kvelden den 24 mars eksploderte en mine paa 
indre side av Heimøyen - · uten at noget eller nogen blev skadet. 
(Se dagbok 161). 
Fisken var iaar mindre end ifjor og likesaa leverholdigheten. 
Den første del av vinteren veiede 100 fisk omkring 300 kg., mens 
den ved samme tid ifjor var 320 til 380 kg., og den sidste halvdel gik 
vegten ned til 250 kg. og mindre - mot ifjor omkring 300 kg. Lever-
holdigheten var iaar fra 300 til 500 mot i 1918 fra 350 til 370. 
Priserne var iaar betydelig høiere end ifjor, nemlig fra 35 til 
47 øre pr. kg. mot 25 til 32 øre i 1918, og leverprisen var iaar fra 
80 til 110 øre pr. liter mot 70 til 90 øre i 1918. 
Fiskepartiet blev iaar 91000 stykker, mens. det i 1918 var 112 000, 
i 1917 158 000 og i 1916 233 000. 
Belægget var iaar noget mindre end ifjor, nemlig 32 motorbaater 
og 6 aapne baater mot henholdsvis 52 og 16 ifjor og 42 og 11 i 1917. 
J belægget er :rp.edtat 8 tilflytterbaater fra Gjeslingerne, hvor fisket 
iaar var aldeles mislykket. 
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Fiskerne holdt iaar igjen et massemøte, hvor havneforholdene 
behandledes. Der blev indsendt en anmodning til stortingsmand 
Hegge om bedst mulig at virke for bevilgning til molo. Paa grund 
av de usikre havneforhold er belægget i Sklinna i de senere aar gaat 
tilbake, og dette er ikke at undres over. Baade i 1918 og 1919, da 
der var omtrent frit for fisk i Gjæslingerne, men bra i Sklinna, var 
det yderst faa baater, som flyttede derfra og til Sklinna, da de ikke 
turde vove sig til en saa daarlig havn. Paa møtet vakte det megen 
misnøie og kritik, at Sklinna av Nord-Trøndelags fylkesting i 1918 
var sat sidst i rækken av anbefalte havneanlæg, og en protest derom 
sendtes havnedirektøren. 
Først paa vinteren drev alle garnfiske, men mot slutningen drev 
ogsaa nogen baater linefiske. 
Værdien av fangsten blev iaar kr. 136 740.00 mot kr. 137 410.00 
i 1918 og kr. 207 150.00 i 1917, og den gjennemsnitlige bruttolott iaar 
blev 701 kroner mot 470 kroner i 1918 og 740 kroner i 1917. 
Iaar foretokes bare en. tur til Hortavær, nemlig den 15 mars. 
Signalheisn.ing og merkeutdeling blev ikke anordnet der, da der ikke 
var fremmede fiskere og intet fiske. 
Hver lørdag sendtes ukeberetning om partiet og fisket til ·opsyns-
betjenten i Sørgjæslingerne. 
Lokalskibene anløp Sklinna iaar som ifjor, nemlig 2 turer for 
uken. 4 turer sløifedes, grundet uveir. 
Ingen bot forelagdes, og av bergede redskaper meldtes intet. 
Ordenen paa land og paa sjøen var god. 
Rensligheten i og omkring rorboderne var som vanlig. Ingen 
ny rorbod er opført i aaret. 
Sundhetstilstanden var meget god. 
Fiskerilægen var i Sklirma 1 gang hver uke, forsaavidt lokal-
skibet kom dit. Av »doktorpenger« kom der iaar ind 149 kroner 
mof 87 kroner i 1918. 
De 4 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebrædd i 1918. 
Oversigt over fisket m. v. i 1919: 
~c U1 ' l ..... c 
..... t Derav fisket med · Derav ·~f (\) ~ . c ..... p:cl E . (\) ~ . g;~--= :=o.. c 
-c...!:!: ...... E--= =:~ ~ E-:c: e.o__: E(\)_. 
Garn l Line l Snøre Saltet l Hængtl ~.!:!: U1 
j .~.c :>C~:J.c o.c 
(/)~ Iset e"'d (\)c ..... Cl:l 
p:;' 
(!)- ~.:~ l o o:.::: 
-J:.::: 
91 ooo 19o oool 1ooo l - 141 oool26 oool24 oooi 256 1 237 1 : 19 l 123 1 190 
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Utbytte ialt: 
91 000 skrei å 112 kr. pr. 100 stk. 
256 hl. lever å 90 kr. pr. hl. .. 
190 ~ rogn a 50 kr. pr. hl. .. 
76 000 boder å 30 kr. pr. 1000 stk. 
Anta! 
l l Kold<er i Kjøpe- l Landkjø- 1 Handels- ~ Ba(lter Fiskere o.g fart. pere mænd 
arbe1dere 
48 1 195 1 55 
l 
5 l 1 l 1 l 
Mænd 
ialt 
250 l 
kr. 101 920.00 
~> 23 040.00 
) 9 500.00 
:-> 2 280.00 
kr. 136 740.00 
Sjøveirsd(lge 
Hele Delvise 
---
18 7 
Baatmerkerne, merkeprotokollen, signalflag og signalsillJor beror 
hos fyrassistent P. Ryum i Sklinna. Signalstangen staar paa sin 
plads. I Hortavær hos Angel Pedersen beror 20 par baatmerker og 
1 signalflag. 
2. Vikna. Beretning fra opsynsbetjen.t Hals om Viknafisket 
hitsættes: 
Opsynets personale: 
Opsynsstyrken har som i de næstforegaaende aar været 3 mand: 
1 betjent, 1 underbetjent og 1 assistent. Opsynet har hat fast s.tation 
i fiskeværet Sørgjeslingerne. Der er herfra foretat reiser til opsyns-
distriktets øvrige rorvær, saa ofte og i den utstrækning som det er 
fundet fornødent, ordinert 1 å 2 turer ukentlig, til de vær, hvor den 
største trafik har foregaat. , 
Opsynet sattes i virksomhet den 13 februar med 2 mand, den 
3dje tiltraadte noget senere. Tiltrædelsen skedde noget senere end 
vanlig, men da veirforholdene hindret fiskerflaatens fremkomst til 
værene til vanlig tid, kunne etablering av opsyn ogsaa utstaa. Op-
synet sluttet 19 april. 
Opsynet har hat til ·s-in raadighet i tjenesten 1 motorbaat og 2 å 3 
rorbaater. Saavel beboelsesrum som kontorlokale skaffes ved op-
synets egen forsorg. Dette forhold er mindre betryggende. Tilveie-
bringelse av lokaler til opsynet, postvæsenet og telefon- og telegraf-
væsenet bør paaskyndes. 
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Budgettet: 
Til opsynsvirksomheten er medgaat: 
1. Lønninger, signalheisning, utlevering og indtagning av baat-
merker, utvalget, tilsynsmanden m. v. . . . . . . . . kr. 2 287.15 
Til dækning herav haddes statsbevilgning paa 
kr. 2 350.00, 
hvorefter der er i behold av bevilgningen . . . . . . » 
2. Vedkommende tilsynet i fiskeværene Frelsø og Kvalø ;, 
3. Dyrticlsbidrag til assistenten . . . . . . . . . . . . . . >> 
4. Vedkommende efterretningsvæsenet: Opslagstele-
62.85 
45.00 
80.55 
grammer m. v. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . » l09. 70 
Posterne 2, 3 og 4 finder dækning av bevilgede anslagsposter 
paa statsbudgettet. De iaar utredede beløp er av omtrent samme 
størrelse som ifjor. 
Opsynspersonalet er lønnet efter samme satser som ifjor. For-
mentlig maa Jønnen til assistenten og underbetjenten hæves noget, 
om man skal beholde brukbare folk i disse stillinger. 
Opslagstelegrammerne har været utfærdiget i likhet med tid-
ligere aar. Opgaverne indsamles og bearbeides lørdag (for enkelte 
værs vedkommende fredag) og avleveres til telegrafen søndag for-
middag. 
Av bøter til statskassen er intet indbetalt ved opsynets fratræ-
den tjenesten. Der henstaar uavgjort et par saker, det gjælder even-
tuelt forseelse mot sundhetslovgivningen. 
Politivæsenet: 
Overholdelsen av de fastsatte signaltider har været ganske bra. 
Signalet for saavel utror som sættetid har i det hele været respek-
tert. Et noget mer vaakent øie hos tilsyns.mændene vilde være 
ønskelig. Ikke alle tilsynsmænd gjør sin fulde pligt, dels av like-
gyldighet, dels av makelighet, dels av hensyn til kameratskapet. 
Ordenen paa sjøen har stort set været god. Overholdelsen av 
god skik og orden paa sjøen, paa fangstfeltet er altid et ømt punkt, 
en del greier ikke den opgave tilfredsstillende. 
Ordenen paa land og i havn har været meget god. I nogen grad 
staar dette i forbindelse med, at belægget i værene var litet iaar. 
Ædrueligheten har været ganske god, der har forekommet faa tilfæl-
cler av beruselse. 
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Sundhetsvæsenet: 
Lægeforretningerne i Vikten opsynsdistrikt har været utført av 
distriktslægen i Vikten, idet fiskerilægestillingen likesaalitt iaar som 
ifjor kunde bli besat, da ingen ansøkere meldte sig. Distriktslægen 
har hat faste kontordage i fiskeværet Sørgjæslingerne, nemlig tirsdag 
formiddag og onsdag eftermiddag hver uke. Leilighetsvise turer er 
foretat til andre rorvær. 
Sykestuen i Sørgjæslingerne har været i drift fra medio februar 
til medio april. Den har hat en fast sykepleierske og desnten vanlig, 
fornøden betjening. Sykebelægget har været litet, den verserende 
spanskesyke paakrævet ikke ret mange indlæggelser paa sykestuen. 
Driften av sykestuen er indehat av Gjæslingfiskernes sykekasse. 
Driftsutgifterne har oversteget indtægterne. Skal sykestuen kunne 
fortsætte de1me . drift, maa den gives en del økonomisk støtte, . uten 
det vil dens driftsfond inden faa aar være opbrukt. I tilfælde Gjæs-
lingfiskernes sykekasse maa indstille, vil driften av sykestuen i Sør-
gjæslingerne tilfalde fylket. Den nuværende ordning har for det 
offentlige været he1dig i flere henseender, den bør formentlig søkes 
bibeholdt. 
Sundhetsassistenten har ogsaa iaar været .i virksomhet, · han har 
hat fast station i Sørgjæslingerne. De hygieniske forholde i værene 
er nogenlunde bra. Der spores en stigende sans for renslighet, 
praktisk stel paa de ymse felter. 
Brøndanlæggene: 
Rørledningen fra vandbassænget paa Kirkøen i Sørgjæslingerne 
kom i ulave mot slutten av fisket, det er nu bragt i orden. Brønd-
takene vil bli tjæresmurt i sommer. Brønden paa Skjærvær vil bli 
tømt og efterset. Paa grund av det forholdsvis mindre belæg var 
tilgangen paa mat- og drikkevand tilstrækkelig iaar. Naar de pro-
jekterte brøndanlæg paa Sørnskjæret, Langøya og Lyngsnesholmen 
er fuldført, vil Sørgjæslingernes vandbehov være bra dækket i skrei-
fisketiden. Skulde Sørgjæslingerne bli station for en del av stor-
sildflaaten, vil der nok opstaa krav om en forsterkning. 
Telefon- og telegrafvæsenet: 
Rikstelefonen i Sørgjæslingerne har hat utvidet dagtjeneste fra 
medio februar til medio april. Telegrafdrift har ikke været igangsat 
i vinter. Formidlingen av traadkorrespondansen har foregaat til-
fredsstillende. Rikstelefonen til Nordøerne og til Skjærvær kom 
ikke igang denne vinter heller, av mangel paa ·kabelmateriel. 
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Havnevæsenet: 
Antallet av fiskerbaater og kjøpefartøier var iaar forholdsvis 
litet, 'det var den grund god plads paa havnene. Med de fæstigheter, 
som nu haves, laa flaaten ganske trygt. 
Post- og passagerbefordring: 
I Sørgjæslingerne var opsat feltpostkontor, som traadte i virk-
somhet i god tid. Paa en flerhet av de bebodde holmer er sat igang 
brevhus. Postordningen i Sørgjæslingerne maa betegnes som meget 
god. Postlokalet er derimot ikke tidsmæssig. Fiskeværene Nordø, 
He11iholmen og Vandsø har postaapneri, de øvrige vær er uten 
endnu. Lokaldampskibenes post- og passagerruter har været ordnet 
i likhet m·ed tidligere aar, ordinært med anløp 2 gange ukentlig. 
Sørgjæslingerne har dog hat flere anløp, nemlig 5 dage i uken. 
Geistlig betjening: 
Indre sjømandsmission har holdt i drift Fiskerheimen i Sørgjæs-
lingerne. Indremissionen har drevet Fiskerheimen i N ordøerne. 
Virksomheten har været den sedvanlige. 
Veir- og driftsforholde: 
V eiret har været stormende, forholdsvis mange landliggedage, 
især i februar og begyndelsen av mars. 
Allerede i begyndelsen av februar formerkedes skrei paa fangst-
feltet, man kunde faa en 10, 20, 30 paa natstaat linebruk. Men 
noget større indsig, nogen fart i fisket blev det ikke iaar. Det 
opfiskede kvantum er det mindste paa mange aar. For de fleste 
fiskere blev driften tapbringende. Daarligst stillet blev Indre-
værene, noget bedre var det for Ytreværenes vedkommende, end-
skjønt fisket ogsaa der maa betegnes som meget daarlig. 
Det var tildels knapt med agn. Der kom en del smaasild fra 
Helgeland, men den var delvis av daarlig kvalitet, den var mager og 
hadde /> grundsmak«. Litt storsild omsattes, dels i fersk tilstand, 
dels som saltet vare. Agnpriserne var rimelig. 
Belægget: 
Belægget var litet iaar, saa litet som det ikke har været siden 
1894. Belægskontingenten var væsentlig fra Nord-Trøndelag, dernæst 
fra Nordland. Fordelingen av belægget i de enkelte rorvær vil 
fremgaa av følgende · 
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Tab. l. 
l Anta l Anta l 
Rorvær l Anta! ba a ter Anta l fiskere personbelæg kjøpefartøi 
Sørgjæslingerne .. .. ... ..... .. .. 244 833 938 21 
N ordgjæslingerne .... ..... . ... . 4 34 17 1 
Haraldsø 
······ ·· ··· · ·· ······ ····· 
3 9 11 -
Sør ø .. .. .... .... . . .. ... . . . .. . ..... ... 8 37 41 -
Nordø .... ..... ..... .. . . . . . .. . .. . .. . 27 110 135 5 
Skjærvær ...... ...... .......... . .. l 21 94 105 3 
Helliholmen .... .... .. ... ..... ... . 
l 
22 52 61 3 
Gaasvær .. ..... ... .. .. ... ... ... ... .. 15 43 52 1 
Frelsø .... .. .. .. ...... . .. . . .. 
· ····· · 
4 21 28 1 
Kvalø 
·· ·· ·· ········ ······· ··· ······ ·· 
l 
14 28 39 1 
I øvrig forskj. utrorssted .. 24 65 70 2 
l 386 1306 1497 38 
En del flytning mellem Indre- og Ytreværene har fundet sted .. 
Der er fra Sørgjæslingerne drevet fiske · paa Nordø- og Sørøhavet 
Det opfiskede kvantum fordeler sig paa driftsukerne saaledes:. 
Tab. Il. 
Driftsuke ! 8/a l 9/a-"h l "h-" /al " /.-- "'/, l 
Kvantum .... l 30 000 1 12 000 1 25 000 1 30 000 l 
--------~----~-
13 000 1 46 000 l 8000 
Meldinger om fisket har foruten gjennem opslag 28 været utsendt 
til forskjellige tider og ymse held som det ansaaes paakrævet. Ved-
kommende Sklinna- og Flatangerfisket har rapport været in:dgit til 
Viktenopsynet, som har videresendt meldingerne, ordinert ved op-· 
slagstelegrammer. 
Heising av signal for utror m. v. , utlevering og indtagning av 
baatmerker er utført av dertil leiede folk i V ærene for omakkordert 
betaling. 
»Doktorpenger« er ikke indkommet iaar. Fiskerne har i de to· 
sidste aar været uvillig til at yde nogen tribut i form av doktor-
penger. Det mislykkede fiske har ,7el medvirket hertil for en del, 
dels ogsaa den mindre tilfredsstillende lægeordning i fiskeværene~ 
Redningsskøiten »Namsos« har hat station i Sørgjæslingerne den 
første del av fisketiden, i sidste del i Nordøerne. 
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Aarets opfiskede kvantum er; 
Tab. Ill. 
Kvantum skrei 
stkr. 
164 000 
Kvantum lever 
hl. 
377 
Kvantum rogn 
hl. 
240 
Gjennemsnitspriserne stiller sig saaledes: 
100 stkr. skrei . . kr. "147.20 
1 hl. lever .. » 103.30 
1 » rogn .. » 58.00 
100 stkr. hoder .. » 4.50 
Kvantum 
damptran hl. 
186 
En mindre del av fiskepartiet er saltet, det meste er avhendet 
som kassefisk. Av fiskepartiet er ikke nævneværdigt hængt. Av 
Tognpartiet er en ikke ubetydelig del avhændet til hermetisk ned-
lægning, en del er gaat i handelen som matvare ved hjemmeforbruk. 
Der fremkommer ifølge ovenstaaende saadan oversigt for sidste 
10-aar: 
10 -aars- ov e r s igt. 
Ta b. I V. 
Anta! Kv.mtum Kvantum Kvantum 
A ar fiske r- Anta! skrei lever fiskere rogn baate r stkr. h l. hl. 
19i9 ......... ...... .... .. .... ..... .... 386 1306 164 000 377 240 
1918 ···· ··· ····· ····· ······· ·········· 646 2200 176 000 475 325 
1917 ..... .......... .... ....... ....... . . 961 3115 1 040 000 3165 1570 
191 6 ...... ... ... .. .... .... .... .. .... .. 953 2977 1 995 000 5412 3200 
1915 ........ .... .............. .. ...... 934 3046 1 357 000 2600 2010 
1914 ...... .. .......... .. .. .... ........ 1017 3566 2 690 000 4253 3400 
1913 ........ .. .. .. .... .. .. .. .... ...... 1098 3900 3 055 000 4368 2800 
1912 .. .. ...... .... ........ .. .. ........ 1040 3736 3 613 000 6414 3650 
1911 ........ .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. 920 3604 1 897 000 3769 2145 
1910 ........ .. .. .. .. .. ............ .. .. 1028 4206 1 761 000 3674 2000 
Gjennemsnit 899 3165 1 774 000 3450 2234 
Kvantum Kvantum ti l . damptran 
ra a tran 
. hl. hl. 
15 186 
25 198 
45 1647 
80 2616 
100 1226 
180 1986 
40 1897 
400 2857 
130 1654 
110 1731 
112 1599 
Total utbytte 
kr. 
338 544 
207 395 
l 652 855 
3 110 500 
680 730 
l 053 885 
1 213 104 
1 146 3()1 
958 275 
783 504 
1 117 515 
Gjennemsnitslot 
Kr. l Øre 
259 22 
321 05 
530 65 
1279 97 
223 48 
303 95 
311 05 
304 04 
265 l 89 
133 73 
393 30 
. l 
00 
o 
C.H 
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3. Flatange1'. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
~ <l) ...... 
A:tr <l) c Q) ...::::: ~~ 
<fl <2 il: 
19191 l 156 12 
1918 221 l 22 1917 211 43 
1916 283 32 
1915, 265 35 
19141 263 66 
19131 354 . 95 
1912, 462 1 136 
1911 408 110 
1910! 387 l 83 
Fangstmaate : 
Med garn . . 
:> line . . 
:> andre .. 
Aapnc 
baater 
med 
motor 
16 
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
Fartøiernes utrustning: 
l 
Dæks-
baater, 
skøite r 
i 
l l l 
-
--
-
3 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
11 000 stk. 
3 500 :> 
500 :> 
Ktm garn: 6 aapne baater uten 
og 7 med motor og 11 motor-
fartøier. 
Kun line : 2 aapne baater uten og 
7 med motor og 3 motorfar-
tøier. 
Kun snøre : 2 aapne baater. 
Baade gan1 og andre redskaper : 
2 aapne baater uten og 2 aapne 
baater med motor. 
l ...... l 
...... <l) Fangst Værdi o·-
l 
--~ ot stk. kr. ::?:S~ 
14 15 000 25 065 
18 18 000 23 070 
17 40 000 56 220 
38 75 000 116 300 
29 108 000 49 770 
~ l 207 550 l 86 845 215 000 65 600 
~ l 345 000 106 453 214 500 101 544 
<') l 170 000 l 79 795 u 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
l 
Oje nnem-
tslot 
kr. 
sni 
1( 30.67 
04.39 
66.45 
10.92 
57.81 
30.00 
85.30 
~0.00 
1 
2 
4" 
1~ 
3~ 
1 
2~ 
2L 
2( 
1:9.00 
)6.00 
Saltet til klipfisk . . . . 12 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . . 3 000 » 
Leverpartiet til medicintran 45 hl. 
Derav utvtmdet medicintran ~~2 )> 
Rognparti et . . . . . . . . 32 » 
Derav saltet til eksport 
Solgt fersk . . . . . . . . 
Gjennemsnits.priser: 
25 » 
7 » 
Pr. s.tyk fi sk . . . . . . . . kr. 1.35 
» hl. lever. . . . . . . . » 75.00 
» - rogn. . . . . . . . >> 45.00 
Hjemmeforbruk 4000 stk. 
V ærdien derav . . 5400 kr. 
4. Verran. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de 9 
foregaaen:de aar saaledes: 
Aar Fiskere l Baater 
l 
1919 .... ....... .. ·l 300 150 l 
1918 .... ... .. .... ... 400 200 
1917 ........ .. ...... 435 220 
1916 ..... .... .. ... .. 400 200 
1915 .. .. .... ....... 400 200 
1914 ........ .. 0000 400 200 
1913 ........ ........ 400 200 
1912 .... .... ..... ... 300 150 
1911 ................ 300 150 
1910 .. ... ..... ...... 1 240 l 120 
Stk. skrei Værdi kr. 
15 000 l 40 600 
20 000 43 400 
30 000 50 750 
20 000 33 625 
21000 19 240 
25 000 21 610 
35 000 ·26 490 
30 000 19 700 
35 000 22 800 l 
30 000 19 570 l 
Gjenn em-
ot snits l 
kr. 
135. 
108 .. 
116 .. 
84. 
48. 
54 .. 
66 .. 
66. 
76. 
82. 
33 
50 
67 
06 
10 
00 
00 
00 
00 
00 
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Fangstens an ven deise: Fangstmaate: 
_Med garn .. . . 12 000 stk. Fisken: 
» line . . . . 
03 000 » Saltet til persefisk . . 5 000 stk. 
Solgt fersk. . o • • • • o 10 000 » 
Fartøiernes utrustning: Leverpartiet til tran.
 o o • • • • 80 hl. 
Kun garn . . . . 100 aapne baater Rognpartiet saltet til ekspo
rt 15 » 
Gj ennemsnitspriser: » line o. • • 10 - »-
» snøre o o • • 5 - »- Pr. stk. fisk . . . . . . . . kr.
 2.50 
Baade garn og andre redSJkaper » hl. lever. . . . . . o •
 » 35000 
35 aapne baater . » - rogn . . 
Hjemmeforbrulc 
V ærdien herav 
• • • • 
o o » 20.00 
. . 1000 stk 
kr. 2500.00 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne 
1919 samt for det he le fylke i de sidste 10 aar : 
~ ..... ..... ..... ..... Q.) Utbytte 
Q.) 
Q.) Q.) Q.) ..... ~ 
E ~ ~ 
...... o Q.) :§ - ---- - ....... 
"0 
<1:)~ ~ CV E>.,c
 
Q.) ~ CV ro o <1:) Ui 
QJ .O ro 
"O .o .os .o §:l E 
t Q.) Q.) ~ o 
o. 1000 sile Værei kr. 
~ c c"' E skrei 
<l)'../) o 
Q.) c 0. - o, aJ o~
 o <1:) o~ o. 
:c ro ~E U) :;s Cl <C <C 
ff) 
Leka... l 1951 
l 
6 - - 42 1 - 91 136 740 465 .63 
VIklen ....... . l 1306 291 95 - - l -- 164 338
 544 260.42 
Flatanger .. 156 12 16 - 14 - 15 25 06
5 ·160.67 
Verran...... 300 150 -- - - - 15 40 60
0 135.33 
--
--
--
--
Ialt 1919 1957 459 111 - 56 - 285 540 949
 276.41 
- -
------
Mot i 1918 3113 744 51 - 181 - 326 411 27
5 132.1~~ 
1917 4041 1034 - - 260 - 1 268 1 966 975 
491,7[) 
1916 3900' 902 - 10 381 - 2 379 3 606 692 92
4079 
1915 4076 1077 - 14 207 - 1 964 949 469 23
2.94 
1914 4566 1147 -- 18 221 2 3 382 1 350 163 2960
00 
1913 50°70 1295 - 26 217 1 3 602 1 403 624 277
.00 
1912 4791 1326 - 32 156 3 4 372 1 391 554 290
.00 
1911 4722 865 -- 234 148 13 2 357 1 186 844 24
5.00 
1910 5263 1076 - 121 125 15 2 175 975 984 185
.00 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 191B. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Hitra og Kvænvær. Her foregik intet fiske i 1919. l de 9 
foregaaende aar faldt fisket saaledes: 
Aapne Motor- Gjen nem-Aar Fiskere Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier 
kr. 
'1918 ••••••oo·• 36 4 4 1 670 2 300 63.88 1917 00 .. 000000 101 4 17 5 500 7 580 l 75.05 1916 • • oo•""' 194 28 21 65 600 97 780 504.02 1915 0000000000 201 41 12 36 000 16 794 l 83.55 1914 ....... . 00 186 43 7 193 400 79 841 4211.25 1913 0000000000 259 73 12 73 600 23 456 90.50 1912 00 00 00 .. 00 195 50 2 181 200 60 836 312.00 1911 .......... 189 50 2 35 000 17 310 92.00 1910 00 00 000000 180 48 - 72 000 40 778 227.00 
2. Nord fr øya. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de 9 
foregaaende aar saaledes: 
'O 
.... l .... Q) .... Q)Q)I-. ~ .... Q) Gjennem-c Q) c E o o o·-A ar fiskere o..- o.. ·o 'tsi ..... (Sl Stk. skrei Værdi kr. snitslot ro ro o -
-<15 .<~e ~ :sl§ kr. 
..0 
1919 861 95 2 12 106 l 160 000 235512 1 273.85 1918 1171 105 - 31 138 214 400 280 700 239.79 1917 602 81 -
- 63 188 340 287 392 477.40 1616 2358 358 - - 177 1 668 000 2 291 515 971.81 Hh5 1707 260 -
- 102 1 000 000 469 800 275.22 1914 1654 319 - - 46 1 372 000 579 070 350.00 1913 1693 373 -
- 21 735 000 259 500 153.00 1912 1899 415 - 5 24 1 488 500 482 213 1 254.00 1911 1768 394 - 8 12 805 000 388 593 220.00 1910 1749 420 l - 8 l 7 512 600 249 856 l 143.00 
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F angstmaate: 
Med gal'n .. 
~> line . . 
135 200 stk 
4 600 » 
~> snøre. . 20 200 » · 
Fartøiernes utrustning: 
Kun gal'n: 8 aapne baater, 12 
seilfal'tøier og 63 motorfartøier. 
Kun line: 10 motorfartøier. 
Kun snøre: 87 aapne baater og 2 
m otorfartøi er. 
Fangstens anvendelse: 
_Fisken: 
Saltet til klipfisk 
Solgt til ferskfisk 
146 500 stk. 
13 500 » 
Leverprutiet . . . . . . . . . . 480 hl. 
Derav til medicintran. . . . 352 » 
- - til andtre transorter 80 » 
Utvundet medicintran .. 1199 » 
Rognpartiet . . . . . . . . . . 211 » 
Derav s-altet til eksport . . 160' » 
Solgt fersk . . . . . . . . . . 51 » 
Fiskehoder solgt . . 140 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. Stk fisk .. 
:> hl. lever. . . . 
» - rogn ... .. . 
» 100 fiskehoder . . 
Hjemmebrukt . . . . 
kr. 1.15 
» 85.00 
» 37.50 
» 2.00 
.. 3 000 stk. 
V ærdien derav. . . . . . 3 000 h:r. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Halten, O. Oksvold, dat. 14 april 
1H19, hitsættes: 
Der var i løpet av sidste uke av januar ankommet 5 baatlag 
skreifiskere og disse hadde allerede foretat et par garntrækninger 
med lovende resultat. Men i den paafølgende uke avtog fisket 
betragtelig, saa fangsterne gik ned i nogen faa fiske. Et forhold 
som vedvarte gjennem fiskets hele forløp. 
Halten lods hadde med fylkets og overlodsens bifald bestridt 
havnetjenesten for undertegnedes regning fra 15 ·januar, hvilken tje-
neste forløp tilfredsstillende. 
De fleste skreifiskere indfandt sig i sidste uke av januar og 
første uke av februar. 
I dette fiske deJtok: 
52 garnbaater med .. 
3 linebaater med . . 
5 snørebaater med .. 
60 baater 
Derav 37 motorbaater, 20 Listerbaater med seil (de 
fJeste forsynt med dæk) og 3 aapne Aafjordsbaater -(snøre-
baater). 
226 mand 
13 
16 
255 mand 
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Desuten var tilstede: 
4 kjøpefartøier, drægtig tilsammen 120 tons med en samlet 
besætning av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 redningsskøite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Endelig de i værets bedrift ansatte funktionærer og ar-
12 mand 
4 
beidere . . . . . . . . . . . . . .............. . 30 
Tilsammen 301 mand 
Antallet av fiskere holdt sig uforandret til 19 mars, da flere 
baatlag indstillet bedriften som i sin he l het ulønsom og søkte 
over til andre fiskevær (Gjeslingerne og Kya i Frøya herred). 
Total utbyttet 
av fisket er angit saaledes: 
(70 000 stk). 196 000 kg. skrei a kr. 0.36 .. 
228 hl. lever a kr. 85.00 .. . . 
111 hl. rogn a kr. 35.00 ... . 
70 000 hoder a kr. 2.00 pr. 100 
kr. 70 5160.00 
~> 19 380.00 
» 3 885.00 
» 1 400.00 
Sum kr. 95 2:25.00 
Dette fordeler sig paa de forskjellige bruk saaledes: 
a. G a r n b r u k: 
(69 200 stk.) 193 760 kg. fisk a kr. 0.36 . . 
225.35 hl. lever a kr. 85.00. . . . 
109.70 hl. rogn a kr. 35.00 . . . . 
69 200 hoder a kr. 2.00 pr. 100 
b. L i n e b r u k: 
(800 stk.) 1680 kg. fisk a kr. 0.36 
2 hl. lever a kr. 85.00. . . . . . 
1 hl. rogn 3 kr. 35.00 . . . . . . 
600 hoder a kr. 2.00 pr. 100 . . 
. . kr . 69 753.60 
>\ 19 H54.75 
>\ 3,839.50 
» 1 384.00 
kr. 604.80 
>> 170.00 
» 35.00 
)\ 12.00 
kr. 94 1B1.85 
------· » 821.80 
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c. S n ø r e b r u k: 
(200 stk.) 560 kg. fisk å kr. 0.36 . . . . kr. 201.60 
0.65 hl. lever å kr. 85.00. . . . » 55.25 
0.30 hl. rogn å kr. 35.00 » 10.50 
200 hoder å kr. 2.00 pr. 100. . » 4.00 
----- kr. 271.35 
Tilsammen kr. 95 225.00 
Bruttolotterue utgjør kr. 416.51, kr. 63.21 og kr. 17.00 henholds-
vis for garn-, line- og snørebruk. 
Fiskepartiet langt under et middelsaar. 
Deltagelsen i dette fiske i avgjort avtagende, og sandsynligheten 
blir for at dette vil yderligere fortsætte. 
Siden storsildfisket fik den betydning det nu har, har torske-
fjskerierne avtat ikke alene for Halten, men ogsaa for Fosens samt-
lige fiskevær. 
Utrustningen 
til fisket uforandret; dog kan anføres at seilbaaterne efterhaanden 
avløses av motorbaater. Forøvrig slites paa det gamle og nyanskaf-
felsen indskrænker sig til minimum. Redskapstapet ubetydelig. · 
Ordenen 
overalt eksemplarisk. Forseelser av nogen art mot fiskeriloven har 
ikke forekommet. 
Det nyopførte forsamlingshus har været i virksomhet som fisker-
hjem siden 25 januar. 
Det har regelmæssig været besøkt av baade storsildfiskere og 
skreifiskere. Arrangementet maa i det hele karakteriseres som 
vellykket. 
Efterforskninger 
og forkyndelser har iaar som tidligere været forelagt opsynsbetjen-
ten til utførelse. 
Paa moloerne 
har vinterens storme og sjøgang ingen nævneværdig skade forvoldt. 
5 
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Sundhetstilstanden 
har i det hele tat været god. Kun vites et par alvorligere tilfælder 
indtruffet. Den ene avreiste til Trondhjem (antagelig nervesygdom), 
var arbeider ved hande1sforretningen. Kom ikke tilbake. Den anden 
var fisker og lot sig forpleie i rorboden. Kom sig hurtig og var ved 
avreisen tilsynelatende frisk. 
Paa derom fremsat anmodning fik han fra sykehuset utllaant 1 
sykeseng med madras. Andre alvorligere sygdomstilfæ1der er ikke 
opsynet bekjendt. Spanskesyken som i juletiden og ut over første 
halvdel av januar rasede voldsomt blandt de fastboende paa Halten 
og med et dødsfald tilfølge, har siden fiskets begyndelse 25 januar 
ikke ytret sig videre. 
Noget lægebesøk i Halten under fisket har ikke fundet sted -
utenfor dr. Plataus 4 timers besøk, som forøvrig forekom i ellevte 
time, da en hel del fiskere allerede var hjemreist. Dr. Borch's besøk 
29 mars fremkom uten varsei og da alt var opløst. Besøket maa der-
for ansees som forfeilet, navnlig under hensyn til den indberetning 
dr. Platau hadde avgit. 
Fiskerne ønsker og vil sætte meg en pris paa til næste a ar, om 
fiskerilæge ikke kan bli ansat, da at kunne faa en dygtig sykeplei-
erske, under forutsætning av, at omkostningerne ved sykepleierskens 
ophold paa sykehuset kan utredes av de til fiskerilægen bevilgede 
midler (fiskernes andel indbefattet). 
Fremdeles er uttalt ønskeligheten av at en sykepleierske kunde 
være i virksomhet paa Halten sykehus allerede fra 1ste desember av 
hensyn til den store almue drivgarnsfiskere, forretningsdrivende og 
arbeidere som i desember og januar opholder s.ig i Halten med om-
liggende stationer. 
Saa nødvendig denne foranstaltning end synes at være, kjender 
opsynsbetjenten ingen utveie for tilveiebringelse av midler for denne 
virksomhet. 
Statens 
brønde har ikke været tømt paa 3 aar. De bør formentlig under 
anstundende sommer tømmes og rengjøres. Desuten maa en del 
mindre utbedringer til. Nordfrøya ordfører er i detaljer underrettet. 
Antallet av sjøveirsdage utgjorde: 
Hele. . . . . . 
Tildels . . . . . . 
.. 18 dage 
6 -
Tilsammen 24 dage, 
hvorav paa januar 1, februar 10 og mars 13. 
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Redningsskøiten 
har under hele fisketiden været i sedvanlig virksomhet. 
Intet ulykkestilfælde 
indtraf under fisket eller under hjemreisen derfra. 
Halten fiskeriopsyn. 
3. SøTfrøya. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
1919, sammenlignet med de 9 
~ 
Q) Aar .;::; 
(fJ 
5:: 
1919 .... 734 
191 8 .... 783 
1917 .. .. 991 
1916 .. .. 1960 
1915 .. .. 1156 
1914 .... 918 
1913 .... 818 
1912 .... 1081 
1911 .... 1094 
1910 .... 1037 
Fangstmaate: 
Med line . . 
» snøre .. 
Q) ..... 
.- Q) 
5..7e 
ro ro 
-<.O 
l 144 l 
158 
174 
281 
271 
233 
185 
240 
239 
247 
...... 
..... Q) ...... o Q) §..~a · 
'iS) ro~"' <r::.oQ) ~ E 
21 -
12 -
- -
- -
- -
-- -
- -
- 8 
- 13 
- l 11 
17 500 stk 
97 500 » 
» garn . . 1 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 1 aapen baat. 
Kun line : 3 aapne baater og 5 
. aapne baater med motor. 
Kun S'lløre: 140 aapne baater, 16 
aapne baater med motor og 37 mo-
torfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til lill p fisk . . 86 000 stk 
Solgt til ferskfi sk . . . 30 000 » 
l 
l ..... Gjennem-...... Q) o·-
...... ~ Stk. skrei Værdi kr. snitslot 0-+-' ~~ kr. 
37 116 000 l 168 355 229.37 
42 165 000 212 550 271.46 
79 645 000 781 117 788.21 
154 849 000 1182 380 603 .25 
12 260 000 110 599 95.67 · 
lO 825 000 309 402 337.00 
8 350 000 106 375 130.00 
18 760 000 234 632 217.00 
10 500 000 237 120 217.00 
- l 301 000 142 080 137.00 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 196 hl. 
Derav til medicintran 
Til andre transurter .. 
Utvundet medicintran 
Rognpartiet . . . . . . . . 
186 » 
10 » 
93 >> 
15 » 
Derav saltet til eksport. . 15 » 
Fiskehoder . . . . . . . . 75 000 stk. 
Gj ennemsni tspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
::>> hl. lever .. 
» - rogn .. 
» 100 fi skehod'er . . 
lu. 1.30 
» 80.00 
» 60.00 
» 1.30 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Titran, B. Dragsnes, datert 24 
april 1919, hitsættes: 
Forsaavidt angaar det iaar for Titran stedfundne skreifiske av-
gives saadan indberetning : 
Det efter første uke av februar stedsevarende stormende veir 
og det ubetydelige utbytte av de av hjemmefiskere foretagne skrei-
fiskeforsøk, bevirket at fremmedes deltagelse i fisket iaar uteblev 
længere end vanlig. 
Først i begyndelsen av mars ankom en del fremmede fiskere, 
og belægget økedes litt efter hvert, saa der ved slutten av mars var 
tilstede 157 baater med 585 mand. I april økedes antallet med 45 
baater og 149 mand. 
Ialt var tilstede 202 baater med 734 mand. Dette er mindste 
deltagelse som har været tilstede i Titran i de 19 aar jeg har tjenst-
gjort som opsynsbetjent dersteds. 
Det samme gjælder ogsaa antallet av tilstedeværende kjøpe-
fartøier, idet der iaar kun var 7 saadanne tilstede. Ogsaa det 
opfiskede antal skrei er iaar mindre end noget foregaaende aar, idet 
partiet iaar kun blev 116 000. Derav falder paa mars maaned ca. 
20 000 og paa april maaned ca. 96 000. Av fangsten blev 86 000 stk. 
saltet til klipfisk og 30 000 stk. solgt til ferskfisk. Man hadde 
196 hl. lever, hvorav 186 hl. blev anvendt til 93 hl. dampmedicintran. 
Fisken solgtes mest i rund tilstand og betaltes m,ed 130 til 165 -
gjennemsnitlig 145 - kroner pr. 100. 
Bruttolotterne er beregnet at utgjøre i gjennemsnit ca. 2BO kr. 
pr. mand. Fiskets samlede værdi beløper sig til kr. 168 355.00. 
Det for misligt fiske iaar tilstedeværende forhold var vistnok for 
en del som følge av at der syntes være liten fisketyngde tilstede, 
men en væsentlig aarsak var det at fisket de fleste dager hindredes 
av storm og uveir. Der var saaledes i mars maaned kun 5 dager 
med nogenlunde bra sjøveir og 8 dager med kortere stunder delvis 
sjøveir . I april var der 4 hele og 6 delvise sjøveirsdager. 
Der forekom under fisket ingen ulykker med tap av menneske-
liv, likesom redskapstapet var mindre væsentlig. 
Forholdet og sundhetstilstanden blandt fiskerne var upaaklage-
lig god. 
Et par mindre forseelser mot fiskeriloven blev avgjort med fore-
læg og vedtag av bøter. 
Opsynstjenesten avsluttedes 17 april og den 19 s. m. avreiste jeg 
fra Titran. 
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4. Stoksund. Her faldt fisket 1919, sammenlignet med de 9 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Aapne Motor- Gjen nem-A ar Fiskere baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater med mot. fartøier kr. 
1919 62 
1918 262 
1917 264 
1916 176 
1915 194 
1914 164 
1913 105 
1912 80 
1911 80 
1910 1 80 
Fangstmaate: 
Med garn 
» line .. 
10 
43 
44 
45 
49 
48 
34 
20 
20 
20 
Andre redskaper 
Fartøiernes utrustning: 
1 l 
1 
--
-
--
-
--
-
-
-
7 000 stk. 
1000 » 
2 000 » 
Ktm gru1.1: 5 aapne og 2 motor-
fru'tøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 aapne baater og 1 aapen baat 
med motor. 
Baade line og snøre: 3 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
2 10 000 l 13 400 
6 35 000 46 000 
6 59 000 ' 83 950 
6 110 000 187 850 
- 27 000 15 556 
- 80 000 37 930 
2 
l 
111 000 58 004 
- 165 000 73 950 
- 75 000 35 495 
- •l 45 000 25 630 
Leverpruii . . . . . . . . . . 
Lever til dampmedicin 
l 
l 
216.13 
175.57 
318.00 
1067.33 
80.19 
231.30 
552.40 
902.00 
444.00 
320.00 
30 hl. 
24 » 
. Andre trru1sorter . . . . . . 6 » 
Utvundet dampmed'icin . . 12 » 
Rognpartiet saltet til eksport 18 » 
Fiskehoder solgt . . . . . . 5 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever . . . . . . 
» - rogn .. .. 
» 100 fiskehoder . . 
Hjemmeforbruk .. 
kr. 1.00 
» 80.00 
» 50.00 
» 2.00 
Saltet til klipfi,sk . . 
Solgt ferskfisk .. 
6 000 stk. V ærdien derav 
400 stk. 
.. 400 lu·. 
4 000 » 
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5. Roan. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar Fiskere Aapne baater Nlotor- Stk. skrei Værdi l<r. snitslot baater med fartøier kr. 
1919 407 
1918 450 
1917 421 
1916 465 
1915 361 
1914 546 
1913 472 
1912 ' 409 
1911 399 
1910 1 399 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. 
» line . . . . 
50 
75 
79 
72 
69 
162 
94 
83 
q3 
83 
motor 
4 l 
4 
-
--
-
-
-
-
-
l -
. . 44 000 stk. 
4000 » 
» andre. . 6 000 >> 
FartøierneS< utrustning: 
Kun garn: 25 aapne, 2 aapne baa-
ter med motor og 29 motorfartøier. 
Kun snøre: 4 aapne baatet;. Baade 
29 
l 
54 000 l 72 700 181.75 
27 90 000 l 117 200 260.44 27 88 000 125 300 297.62 
19 450 000 785 750 1G89.78 
4 l 300 000 174 072 482.19 
3 
5 
2 
-
-
l 
520 000 269 780 
390 000 202 126 
365 000 168 800 l 200 000 101 975 
l 145 000 77 850 l 
Leverpru'tiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran . . 
til andre tran-
494.00 
428 00 
413.00 
~~56.00 
195.00 
165 hl. 
130 >> 
65 » 
sorter. . . . . . . . 35 » 
Rognpartiet, saltet til eksp. 98 » 
Fiskehoder 'Siolgt. . . . . . 30 000 stk. 
garn og andre redskape'r: 18 aapne. · Gjennemsnitspriser: 
Baade line og snøre: 3 aapne baa- Pr. stk fisk .. . . kr. 1.00 
» 80.00 ter og 2 aapne baater med motor. 
FangS<tens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfjsik . . . . 45 000 stk. 
» - ferskfisk . . . . 9 000 » 
» hl. lever.. . . 
» - rogn ..... . 
» 100 fisk:ehoder . . . . 
» 50.00 
» 2.00 
Hemmeforbruk . . 4 000 stk. 
Værdien derav ...... 4 000 kr. 
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6. Osen. Her faldt fisket i 1919, sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne l Gjen nem-
Aar l Fiskere Aapne bi:!ater Motor- Sti<. sluei Værdi kr. snitslot baater med fartøier l<r. 
1919 358 l 
1918 582 
1917 507 
1916 406 
1915 470 
1914 432 
1913 513 
1912 424 
1911 424 
1910 j 436 
Fangstmaate: 
Med garn .. 
» line .. 
» andre . . 
50 
85 
73 
77 
85 
80 
98 
84 
84 
86 
Fartøiernes utrustning: 
motor 
7 l 
7 
-
--
-
-
-
--
-
-
40 000 stk. 
3 000 » 
3 000 » 
Kw1 garn: 30 aapne baart:er, 7 
aapne baater med motor og 23 mo-
torfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
15 aapne baater. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendels·e : 
23 
21 
21 
5 
2 
2 
4 
-
-
-
l l ! 46 000 61 900 
75 000 97 840 
83 000 118 300 
200 000 356 000 
200 000 115 948 
l 
500 000 259 210 
260 000 136 900 
l 200 000 94 100 
l 103 000 52 100 
l 90 000 50 735 
Leverpartiet . . . . 
Til medicintran 
Utvundet . . . . . . 
171.95 
168.11 
281.00 
876.85 
246.70 
600.00 
267.00 
222.00 
123.00 
116.00 
o • 140 hl. 
110 » 
55 » 
Andre . . . . . . 30 » 
Rognpartiet, saltet til eksp. 84 » 
Fiskehoder solgt. . . . 25 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever. . . . 
» - rogn . . . . 
» 100 fiskehoder 
.. lu. 1.00 
» 80.00 
» 50.00 
» 2.00 
Fisken: Hjemmeforbruk .. 3 000 stk. 
3 OOOlu. Saltet til klipfisk . . 40 000 stk. V ærdien herav .. 
Solgt ferskfisk. . 6 000 » 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 
1.919 samt for det he le fylke i de sidste 10 aar: 
~ Fordelt paa anta! 
<l) 
..::.:: 
Herrederne ~ <l.JI-<Q . ..... ..... <l) ..... 
c; c <l) &~ 8 l-< <l) 2 O·-c o.. ...... -+-'!Sl .§ 
"'"' "'~"'d 0-+-' <r: <r:B <r:.o<l.J ~l§ (Jj 8 
Hitra ogKvæn-
vær ............ - - - - -
Nordfrøya ... ... 861 95 2 106 12 
Sørfrøya ... .... . 734 144 21 37 -
Stoksund .... .... 62 10 1 2 -
Roan ... .. ......... 407 50 4 29 -
Osen ........... ..... 358 50 7 23 -
--
--
----
--
Ialt 1919 2422 349 35 197 12 
----------
Mot i 1918 3284 470 55 238 -
1917 2886 455 - 213 -
1916 5559 861 - 382 -
1915 4089 775 - 132 -
1914 3900 885 - 68 -
1913 3860 857 - 52 -
1912 4088 892 - 46 -
1911 3954 870 - 24 -
1910 3881 904 - 7 -
Utbyttet 
I stykker I penger 
skrei kr. 
- -
160 000 235 512 
116 000 168 355 
10 000 13 400 
54 000 72 700 
46 000 61 900 
386 000 561 867 
581 070 756 590 
1068 840 1403 639 
3 342 600 4 901 275 
1 823 000 902 769 
3 490 400 1 535 233 
1 919 600 786 361 
3 159 700 1114 531 
1 718 000 832 593 
1165 600 586 929 
Gj ennem-
snits-
tbytte u 
pr .. mand 
2 
2 
2 
1. 
73.85 
29.37 
16.13 
81.75 
71.95 1 
2 31.98 
2: 30.39 
84.14 
81.68 
20.78 
94.00 
04.00 
72.00 
11.00 
51.00 
4: 
8: 
2' 
3' 
21 
2 
2 
1; 
Beretning om vaartorskefisket i Møre fylke 1919. 
Avgit av konstitueret opsynschef Knut E. V a l der ha u g. 
I. Fiskets gang. 
Opsynet traadte i virksomhet den 3 februar. Ogsaa iaar var del-
tagelsen i torskefisket fra først av liten, især i fylkets sydlige del, da 
den allerstørste del av fiskerflaaten der drev storsildfiske. Kun 
nogen forholdsvis faa mindre baater deltok i torskefisket fra begyn-
delsen av. Disse brukte ryk og tildels linebruk. I fylkets nordligste 
del var der en større del av den fiskende almue som fra først av kun 
brukte torskeredskaper. 
Like fra fiskets begyndelse viste det sig at der var litet fisk til-
stede paa bankerne omtrent over det hele. 
Rigtignok gjør den store fare for faststaaende redskaper, at man 
sjelden eller a.Jdrig tør reise ut med saadanne til de ytterste banker, 
da sildedriverne ofte kommer drivende mer over de faststaaende og 
gjør saaledes skade baade paa sine redskaper og paa de faststaaende, 
dog oftest mest paa sidstnævnte. Av disse grunde kan et rationelt 
torskefiske ikke med rimelig tryghet drives saad'an som før storsild-
fisket blev saa aktuelt. Disse forskjellige slags ting gjorde at resul-
tatet av torskefisket i februar og begyndelsen av mars blev saa slet 
som tilfældet var iaar. For Nordmør og Romsdalsværene blev igrun-
den resultatet endnu daarligere end paa Søndmør, ja man kan vel 
nærmest betegne torskefisket der som helt mislykket. 
For Søndmørs vedk. stiller torskefisket sig dog noget bedre, idet 
der fra fangstpladseme ut for Aalesund og Søndmør blev fisket i 
slutten av mars og i 1 halvdel av april. 
Torsken kom ogsaa iaar i sidstnævnte periode nær ind under 
land baade utenfor Lesten og Søre Breisundet og paa et par pladser 
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til i Søndre Søndmør. Fisketyngden her saa ut til ikke at være saa 
liten, men feltet den holdt til paa var forlitet i forhold til den store 
almue som samledes. 
I 1918 var der utenfor Lesten prøvet med lukesætning, men var 
da saa liten baade fisk og almue tilstede at n<Oget sikkert hvorledes 
det vilde virke vidste man ikke naar en større almue kom tilstede. 
Iaar derimot blev anordningen prøvet tilgavn, da der netop paa 
det angivne lukefelt var indkommet en hel stim av skrei, og fiskerne 
lot ikke heller da længe vente paa sig. Det var med spænding man 
imøtesaa resultatet, for det var ikke alle fiskerne som mente bare vel 
om dette; men det viste sig trods alt at resultatet blev meget bedre 
end de dristigste forventninger. Der kom meget fisk tillands som 
ellers hadde gaat spilt, paa samme tid som mange dyre redskaper 
spartes. 
I Borgundfjorden. satte!' opsynet i virksomhet i midten av februar 
og fortsatte omtrent til fiskets slut. 
Fisket der var iaar gjennemgaaende smaat og deltagelsen ogsaa 
noget mindre, idet der iaar var anmeldt 578 smaa motorbaater og 
aapne baater uten motor med 1227 mand. Ifjor eller i .1918 var der 
anmeldt 757 baater - med og uten motor - med 1640 mand. 
Tap av redskaper var i 1919 ikke over middels. 
Deltagelsen i torskefisket i det heletat for fylket var iaar omtrent 
som ifjor, idet der i 1919 deltok 10 673. - i 1918 deltok 10 653 - i 
1917 deltok 12 311 og i 1916 deltok 11 234. 
Deltp.gelsen i torskefisket fra fremmede strøk utenfor fylket var 
ikke stort. 
Antallet av motorbaater som deltok i torskefisket i fylket er 
noget mer end de foregaaende aar, idet der iaar deltok 1725 og ifjor 
kun 1580. 
Forøvrig henvises til omstaaende tabel. 
Antal farkoster og besætning 
1-1 1-1 1-1 
Opsynsdistrikt 
a) bO (1)2 bO a) bO ~ $:l "'~ Cl a)~ Cl a) 1-1 ~ ·a a) :§ Cl~ ·a Cl a) 
..o æ ,!::j,.O p.. ..O æ o.. ..... 0.. ,!::j1-< æ ~ 1-1 ~ ~ s Ul æ.B Ul ~.8 Ul ~..o 
~ a) Ho a) o a) 
A co s co s co 
Nordsmølen ..... .. . ... .... ..... . . . . . - - 42 - 36 - 5 
V estsmølen .. . .. . ...... . . . ..... .. . .. - - 45 - 62 --- 23 
Kristiansund og Grip.. . . . ... . . . . . 
1 
- - 75 
-- 1 
- -- 14 
Honmngsø- AarsboJe . . . . . . .. . . . . . --=- 26 78 -
Nordmør - 188 176 41 
1- ~ ~Hustad. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 62 -Bjørnsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 112 -Ona .... . .. . ..... . .. .. . . . . .. . . . .. - 88 -Romsdal - 262 -
Ulla .. ... . . . . . . .. . . .... . .... . . . . . . . . - - 106 - - - -
Vigra · . . . . . . .. . . . ... ...... ... .. . . . . . 1 -· 157 - - - -
Giske .... . .... .... .... . .. . .... . . . .. - - 106 - - - -
Aalesund . ... .. . . . . . . . .. . . . .... .. . . . 15 - 173 - - - -
Ulfstein ... ......... . . .. ....... . . . . . 9 - 83 - -- - -
Herø .... . . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. - - 226 - - - 52 
Sande ... ...... . . .... ...... · .. . .. . . .. - - 110 - - - 4 
Borgundfjord . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. - - 78 
- 60 -- 440 
Ørskog . .. .... . .. . . . . ... . . . .. .. .. . .. - - - - - - 40 
--------- -
Søndmør 25 - 1039 - 60 - 536 
- -- l~ - -Fylket 25 1489 . 577 Mot i 1918 ..... .. .... .. . .. . . . . .. . . .. 17 1426 - 154 881 
--
bO 
Cl 
·a 
æ Antal skrei 
Ul 
a) 
co 
410 135 000 
450 119 500 
410 133 300 
576 156 200 
1846 544 000 
369 41000 
682 85000 
560 90000 
1611 216 000 
723 250 000 
893 590 000 
577 587 000 
1061 936 000 
645 535 000 
1390 677 000 
620 285 000 
1227 210 000 
80 2 000 
7 216 4 072 000 
10 673 4 832 000 
10 653 3 747 000 
Opfisket kvantum 
Medicin- Rogn tran 
Hl. Hl. 
160 85 
126 83 
185 250 
189 300 
660 718 
45 75 
110 90 
135 200 
290 365 
336 460 
846 850 
778 924 
1386 1440 
799 836 
944 780 
240 330 
207" 130 
- -
5536 . 5850 
6486 6933 
3808 4887 
l 
l 
Lever 
opsat 
Hl. 
30 
82 
20 
55 
187 
40 
-
-
40 
37 
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
264 
-
00 
tv 
........ 
--:-- 822 
Fisken var i vegt omtrent som forrige aar, idet 100 stk. sløiet 
garnfisk veiet gjennemsnitlig 300 a 330 og linefisk noget mindre, dog 
ikke særdeles stor forskjel for i april. 
Tranprocenten var til at begynde med op i 56 pct. for garnlever 
og 48 pct. for line- og snørelevers vedkommende. 
I mars minket den endel, men fettindholdet av leveren var iaar 
meget god hele sæsongen ut. 
Il. Orienterende opstillinger av merkebokstaverne 
lige merkedistrikter inden fylket. 
de forskjel-
Opsynsdistrikt Merkedistrikt 
Nordsmølen . . . . Steinsøsund 
Hopen 
Veiholmen 
Dyrnes 
Bra tv ær 
V estsmølen . . . . V estsmølen 
Odden 
Ringsøen 
Kristiansund . . . 
Aarsbogen , . .. . , 
Lyngvær 
Øxenvaag 
Grip 
Kristiansund 
Vevang 
Sand ø 
Honningsø 
Hustad . . . . . . . . Julshavn 
Male 
Draagen 
Bjørnsund. . . . . . Bud 
Fræna 
Aukra 
Ona. ... . . ..... Ona 
Sandsøy 
Ulla . . . . . . . . . . Lepsøen 
Haramsøen 
Flemsøen 
Fjørtoft 
l 
Merke- l bo kst. 
s 
· H 
w 
o 
B 
V 
o 
R 
L 
ø 
G 
K 
A 
u 
N 
I J 
I M 
I D 
B 
F 
AK 
o 
s 
L 
H 
F 
M 
Omfattende 
Steinsøsund, Holberg, Valan, Skaget, 
Stensø, Holmen, Bækken, Hau-
gen, Reiraa og Roksvaag. 
Hopen, Nordhopbak, Tuven, JRam-
berghaug, Bjøringsø, Sætran, Ben-
skog og Øien. 
Veiholmen. 
Dyrnes, Aasheim, Kalvø, Utheim , 
Breibugt, Melkvik, Nordnes, Nord-
heim, Aakan, Lillenes og Eines. 
Bratvær. 
V estsmølen. 
Odden med omliggende steder. 
Ringsøen " 
Lyngvær og Hallerø. 
Øxenvaag, Svæggen og Ekelsø. 
Grip, Fiskeværet. 
Kristiansund, Tusteren. 
Vevang. 
Sandø, Haaholm. 
Honningsø. 
Julshavn. 
Male. 
Draagen. 
Bud med omliggende steder. 
Fræna, Bjørnsund. 
Aukra. 
Ona. 
Sandsøy. 
Lepsøen. 
Haramsøen. 
Flemsøen. 
Fjørtoft, Oksnøy, Myklebust. 
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Opsynsdistrikt ·1 Merkedistrikt l ~;~~r l Omfattende 
Vigra . . . . . . . . . V alderø V 
Giske 
Wigra 
God ø 
w 
G 
Fyrkenholmen F 
Giske Z 
Ulfstein . . . . . . . Ulfstein U 
Bøe 
Runde 
Herø . . . . . . . . . . Kvalsvik 
Siverstøl 
Sande .. . . .... . Sandsha vn 
Aalesund 
• • l l l o Aalesund 
Borgundfjord .. . Borgundfjord 
Ørskog 
. . . . . . . . 
Ørskog 
B 
R 
K 
s 
X 
A 
N 
ø 
Valderø, Gjøsund, Søvik, Gamlem, 
Bjørnø, Terø, Havnsund og Kalvø. 
Hele Wigra. 
Godø, Alnes. 
Fyrkenholmen, Stø bak, V alkvæ. 
Hele Giske. 
/ Ulfstein, Hareide, Liavaag, Brandal, 
Flø, Skjeide, Osnes, Vik, Saunes, 
Strande, Bø, Dimmen, Hatlø og 
Vatø. 
Bøe, Taar·vik og Sandene. 
Runde og Goksør. 
Berge, Norø, Strømme, Leine, 
V oldsund, Remø, Sævik, Skat-
holm, Kvalsvik, Kvalsund, Teige 
og Fosnavaag. 
Siverstøl, Herøholmen, Espeseth, 
Eggesbønes, Moltustranden, Sand-
viken, Flaavær, Kopper stad og 
Skorpen. 
Sandshavn, K vamsø, Gursken og 
Gjærsvik. 
Aalesund og Hesøen . 
Borgundfjord, Novøen, Sulølandet 
og Spjelkavik 
Ørskog og Bukten . 
Ill. Adm~nistrationen. 
Som i første avsnit nævnt, traadte opsynet i virksomhet 3 febr . 
og avsluttedes i midten av april. 
Der indtraf ogsaa iaar kolissioner mellem drivende og fast-
staaende redskaper, dog ikke i saadan utstrækning som tildels har 
hændt tidligere; men allikevel stort nok til at paaføre forskjellige 
store tap og megen ubehagelighet ogsaa for opsynet. 
Ellers var ordenen paa sjøen og i fiskeværene bra undtagen i. 
Fosnavaag, hvor der var nok1ilaa megen strid og spektakkel mellem 
hjemmefolket og de tilreisende. 
Politivæsenet. 
Der ilagdes under fisket 18 bøter til en samlet sum av kr. 772. 
Disse var forseelse· mot 
§ 7 
» 25 
» 20 
» 17 
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5 stykker 
4 
8 
1 
Ialt 18 stykker 
. Ved salg av bjergede redskaper hvortil ingen eiermand meldte 
sig indkom kr. 482.47 netto som ogsaa iaar indbetaltes til Norsk sel-
skap for skibbrudnes redning ved hr. apoteker Øvre, Aalesund. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av 1 juli 1907 om vaartorskefiskeriet 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden 
fra og med 1 mars til og med 15 april skal være fo-rbudt at ligge 
tilankers paa den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: 
Breikallen (Vengetinderne) nordenom Jendemsfjeld og Ona fyr i 
Rørsethornet samt indenfor medet: Rensfjord utenom Stemshesten til 
linjen skjærer medet: Breikallen nordenom Jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da l. 
Forskjellige meddelelse?'. 
Kgl. resl. av 14 mars .1908: »l henhold til lov av 1 
juli 1907 om vaartorskef.isket ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
§ 25, bestemmes herved som· gjældende indtil videre, at paabudet i 
nævnte lovparagrafs 1ste punktum om, at alle fiskeredskaper skal 
være optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal 
være gjældende inden den Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt til-
lagte havstrækning.« 
K g l. r e s l. av 1 9 j a n u a r 1 9 O 9 er likelydende og gjælder 
>> den havstrækning, som er tillagt A ar s bogen og Honnings ø 
opsynsdistrikt«. 
K g l. r e s l. a v 1 6 m a r s 1 9 O 9 · er likelydende og gjælder 
»den havstrækning, som. er tillagt Ve s t s møl ens opsynsdistrikt«. 
K g l. r e s l. a v 2 2 j an u a r 1 9 1 O er likelydende og gjælder 
»den havstrækning, som er tillagt Her ø og Sande opsynsdistrik-
ter.« 
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Kg l. re s l. av 2 6 j an u ar 1 9 1 0: I henhold til § 25 i lov av 
1 juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bestemmes som gjældende indtil videre, at det inden den havstræk-
ning, som er tillagt N o r d s m ø l e n s opsynsdistrikt skal være til-
latt åt trække redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret har 
været til hinder for optagning de to nærmest foregaaende dage. « 
Kg l. res l. av 2 O mai 1 9 1 6: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø 
og Sande opsynsdistrikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om 
vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av 1 juli 1907, § 
25 1ste punktum, om at alle fiskeredskaper ska] være . o p tat av sjøen 
inden midnat før søn- og helligdage - ophæves for den havstræk-
ning, som tillægges Her ø opsynsdistrikt. « 
Ved kongelig resolution av 5 desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 1910 - som fritar Her ø 
og Sande opsynsdistrikter fra helligdags bestemmelsen i lov a.m 
vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av 1 juli 1907, 
§ 25, 1ste punktum, o ph æve s ogsaa for Sande opsynsdistrikt«. 
Ved kongelig resolution av 16 januar 1920 er bestemt: At kon-
gelig resolution av 19 januar 1909 som fritar Aarsbogen og Hon-
ningsø opsynsdistrikt fra helligdagsbestemmelsen i lov om vaar-
torskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av 1 juli 1907, para-
graf 25, 1 punktum ophæves. Dette ved denne resolution trær ikraft 
straks. 
Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsyns-
betjenterne eller paa riks-, telegraf- og telefonstationerne. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller 
anden line:tJaat som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) 
skal føres et flag av ca. 1 kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang 
av ca. 1 meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen 
saasnart man faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan 
nedtages naar sammenviklingen er klaret. 
Yedtægter . 
. Vedtægt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 1 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og 
Holberg til følgende tider: 
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Fra 1 til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» 1 - 15 mars » 61j2 
» 16 - 31 mars » 6 
» 1 - 15 april » ? Y2 
For fiskere fra V eiholmen er det dog tillatt at reise ut 1 
time tidligere end ovenfor nævnt i tiden fra 1 til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 28 (29) februar 
» 1 - 31 mars 
» 1 - 10 · april 
kl. 81f2 morgen 
» 8 
» 71j2 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen 1 time, efterat 
fyrene er tændt. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fort-
sættes, til den er tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække :red-
skaper indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes ·1 
en vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers 
flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med 
sjert av mindst 2 fa.vners længde. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden . 
.8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Nordsmø-
lens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende 
line skal dog være tillatt utenfor de faststaaende redskapers 
fangstfelt, men ikke paa de distriktet tillagte snøregrunde. 
9 . Line og garn maa under hele fisket ikke utsættes paa snøregrun-
dene R e v e t, O d g r u n d, A n g l e b e r g e t, R e v b a k k e n 
og Dyr nes gr u n den. Heller ikke maa line og garn utsæt-
tes paa snøremedet G a m m e l k l akk e n efter fra og med 12 
mars. Paa snøremedet Tungen m·aa garn og line ikke utsæt-
tes efter 20 mars. Revets snøregrund begrænses paa søndre 
side av medet: Bratværsbelgen i Slagsøen, Kjeipen i Skalmen 
fyr. Paa nordre side av medet: Rognklovningerne i Skarpspo-
ren og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses pa a SV -siden ved medet 
Hopens kirke paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved 
medet Hopens kirke paa Rauhaaskjær og paa. SO-siden medet 
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Langberga over Svartjegla. Snøremedet angleberget begrænses 
paa sydsiden av medet Angletinden paa søndre kant av Kvithol-
men og paa nordsiden ved medet Tretinderne paa nordre kant 
pa a K vitholmen og paa indsiden ved medet Hopens kirke over 
ytre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa 
vestsiden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret 
og paa sydsiden ved medet Tonningen paa Skarsporen og paa 
yttersiden av medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved 
medet Veiværflessen i Aaneskaget, paa nordside.n av medet Vei-
værflessen i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden av 
medet Helsgrundtinden i Skarshaue. 
T u n g e n snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne 
Bælgen mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bæl-
gen i ytre kant av Maaholmen og nordre Grundtue østenom 
Skarshaue. Indre side av Bælgen i ytre kant av Maaholmen til 
nordre Grundtue østenom Skarshaue. Paa søndre side av medet 
Aalvorsteinen paa Skarpsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de fre-
dede snøregrund.e. 
Før 25 mars maa s i l d e g a r n ikke utsættes søndenfor 
medet Langberget under Skarshaue eller søndenfor og indenfor 
linjerne: Innergaren pa a Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: 
Tusternfjeldet over K vitholmen ved Smølen, kompasstræk NtO 
1;4 O. misv. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og 
Nordsmølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og 
lille K valø. Kompasstræk NV misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i V estsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 10 februar 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Utreise signal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa Kval-
øen, Møiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til føl-
gende tider: 
Fra 1 februar til 15 mars kl. 61!:? morgen 
» 16 mars - 31 mars » 6 
» 1 april - 30 april » 61f2 
6 
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2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 februar til 16 mars kl. 81j2 morgen 
» 15 mars - 31 mars » 8 
» 1 april - 30 april » 71fz 
Dog er snørefiske pa a Brateggen, Skallen, No va og Økten i 
den tid disse er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart · 
man om morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utror-
signal er heist. Paa alle andre snøregrunde er snørefiske for-
budt før trækningssignal er heist. . 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fort-
sættes, til den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien paa endevakeren. Alle ilers fly-
tende vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en 
saakaldt »sjert« av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til 
ilen. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsmø-
lens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrunden Br at-
e g g e n og S k a l l e n fra fiskets begyndelse til og med 31 
mars. b) Paa snøregrunden Ø s t r e Ø k t e n efter 20 mars. 
c. Paa snøregrunden S t a a l b akk e n efter 1 april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
strukket sig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne 
holder sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske paa de fast-
staaende redskapers fangstfelt. 
Ad. a. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre 
kant av Hallerøen: Paa vestre kant: Søndre spids av søndre 
Gaasskjær paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten. Indre 
kant: Rosvoldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: 
Østre kant av Magnhildberget paa søndre spids av søndre Gaas-
skjær. 
Ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: Paa 
vestre side: Gavelsøret pa a høieste østre skag av vestre V aløod. 
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Pa a østre side: Gavelsøret pa a vestre skag av Midtvaløodden. 
Paa søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. 
Paa nordre kant : Karlsholmen over Sortnasundet. 
Ad c. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Hoøhaugen over Smørholmen og Tonningens indre kant 
i ytre kant av K valøen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende 
redskap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa hele under torskefisket intet 
faststaaende fiskeredskap utsættes. 
10. Grænsen paa havet meUem opsynsdistrikterne V estsmølen og 
Nordsmølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og 
lille K valø. Kompasstrek NV misv. 
11. Havgrænsen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende 
linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra 
gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre 
side av Magnhildberget. 
Overt~ædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av red 8 ka per skal før 15 februar ikke begynde 
før kl. 81/2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., fra 1-15 mars kl. 
71j2 og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen 1 time, efterat 
fyrene er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i ret-
ning fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal red-
skaper altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bak-
enden. Anvendes kun en ile paa garn- og linesætninger, skal 
denne anbringes paa østre ende. Kapning av andenm,ands iler 
eller garn er, naar ikke særlige omstændigheter gjør det nød-
vendig, paa det strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens ende-
klubbe fæstes en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller 
flere klubber paa en garnsætnings vestile være merket eller 
malt paa samme maate som en eller flere klubber paa samme 
sætnings østile. 
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6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet Kristiansund-Grip tillagte havstrækning. Opsynet 
skal ha myndighet til at la fredningen av Laangjupet atter træde 
i kraft, naar mindst 30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt gjør 
krav herom. Fredningen maa dog fornyes hvert aar. 
7. I snørefiskemedet L a a m e n ved Grip rna a intet faststaaende 
redskap utsættes efter fra og med 20 mars. L a amen s midt-
punkt er medet V aløen over ytre kant av Bakøen pa a Hitteren 
og Sildvaagnesaasen over vestre kant av Grip vær. I en avstand 
av 400 meter østenfor midtpunkt av nævnte snøremed og 100 
meter syd og nord for denne linje maa intet faststaaende red-
skap utsættes efter ovennævnte fastsatte tid. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund--Grip 
og opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaags-
nesaasen over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN ~4 N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund-Grip og V estsmølens 
opsynsdistrikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen, 
østenom Rensfjeldet, til man faa Store Karlsholm i ytterste kant 
av høieste Hitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning til Grip 
fyr i Merkdalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Honningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av ut- · 
valget senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før kl. 
81j2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., fra 1-15 mars kl. 71;2 
fm. og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog 
fortsættes, til den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til 
endevakernes fløi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes 
med 2 vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og 
sterk vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være 
forsynt med 2 iler. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske 
fra den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler eller 
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garn er, naar ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, 
paa det strengeste forbudt. 
6. Garnsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 
30 kg.s vegi eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. 
Paa østilen skal altid benyttes sten. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 23 
vil utvalget henstille til de fiskere, som trækker eller sætter line 
fra motorbaat at bruke propelbeskyttere. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aars-
bogen og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstad-
fjeld over Kvitholmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aars-
bogen og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvaags-
nesaasen over høieste Røsandberg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 6 
april 1914 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 8lj2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» 1 - 15 mars » 71/2 
» 16 - 31 » » 7 
» 1 - 15 april » 6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
3. V ed trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distrik-
tets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper 1 time 
længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa 1 time, efterat 
fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn 
kan fortsættes til den er tilendebragt. Dampskibes, motorbaaters 
og skøiters fangstbaater skal om morgenen ikke for late sine far--
koster før signal om trækning er git. 
4. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
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5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsætninger 
utsættes fra nord vest til syd ost. 
6. Gamsætningers iler skal istedetfor ilestener ha et anker paa 
45- 50 kg.s vegt til belastning og mindst 1 anker til hver garn-
sætning. Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdlistrikt 
fra grænselinjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen di-
str ikter til en linje, som dannes ved medet østre Gjendemsfjeld-
rør over midten av Guldberget. Kompasstrek NtV. Til line-
iler-ne brukes som belastning 6 kg. tunge drægge, samt sjerter 
saaledes som for garnlinerne bestemt. Alle garnliners flytende 
vakere, undtagen endeklubben, skal være forsynt med en saa-
kaldt sjert av mindst 3 meters længde, fæstet til ilen. 
1. Garnsætninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. 
Brukes kun Em ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje 
eller taugende. 
8. Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i 
fløien paa endeklubben, midtilen med 2. vidjer eller taugender. 
Trækning av line skal, naar ikke særlige omstændigheter 
hindrer, ske fra bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar ikke særlige 
omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
10. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. 
11. Grænsen paa havet mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
- Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvithol-
men fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud-Bjørnsund og Ona, der av 
opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
22 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 fe bru ar kl. 8ljz morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» 1 - 15 mars » 7ljz 
» 16 - 31 » » 7 
» 1 april til fiskets slut kl. 61;2 morgen. 
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1.. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. I tiden fra 1 time efter trækningstidens ophør om afte-
nen til 1j2 time før trækningstiden om morgenen skal det være 
forbudt at opholde sig paa fangstfeltet indenfor de samme med 
og inden samme tidsrum hvori det nu er forbudt at ankre. Se 
amtmandens ankringsforbud av 23 februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distrik-
tets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper 1 time 
længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa 1 time, efterat 
fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn 
kan fortsættes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper 
være tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mellem NNV 
og NNO. Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa 
Bjørnsund fyr. Østenom nævnte med gjælder ingen sætnings-
regel. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke her-
paa i forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke saa stort 
og tydelig, at det kan sees i fornøden avstand. Sætning av garn 
skal være forbudt fra 1j 2 time, efterat fyrene er tændt og til 
trækningstiden om morgenen. 
5. Garnsætningers nørile skal være merket med en nab bak spjel-
det paa endeklubben. Paa »Djupet« skal længden av garnsæt-
ningers iler fra nederste storkule være mindst 100 favner. Be-
nyttes ilestener paa garnsætningers hovedile skal disse undtagen 
paa »Landmedbakken« være mindst av 60 kg.s vegi. 
6. Linesætningers vestile skal, naar kagger benyttes, merkes med 
et flag paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa 
ilerne, skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran 
spjeldet; østilen merkes med nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være 
forsynt med saakaldt »sjert« av mindst 3 meter længde fæstet 
til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og dermed li.keartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-. 
distriktet tillagte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund og 
Ona paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden 
er medet Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kom-
passtrek NtV ~~'3 V misvisende. 
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10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund-
Ona og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa høieste 
Æafjeld. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøteT. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 14 
februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81j2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» 1 - 15 mars » 71j2 
» 16 mars til fiskets slut kl. 7 
2. Trækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende 
tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 41/2 aften 
» 16 - 28 (29) » » 5 
» 1 - 15 mars » 6 
» 16 - 31 » 7 
» 1 - 15 april » 71j2 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge i 
sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av 
distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække en time 
længere ut paa aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt træk-
ning av sammenviklede garn kan fortsættes, til den er tilende-
bragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper 
være tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab 
bakenfor pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal 
merkes ved, at man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa 
stangen, om kagger, kulestaurer eller dermed likeartede vakere 
benyttes. Paa nørilen anbringes paa lignende maate 2 flag. 
Benyttes klubber paa lineiler merkes sørilen med en nab ca. 
1/2 fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap sam( drivende 
redskap til. fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
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genen ikke forlate sine farkoster før den i punkt 1 bestemte 
trækningstid, og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under sætning . av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden av-
stand. 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaara-
eggen paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet Vigerø, Aalesund, Giske 
og Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fyl-
lingen). Kompasstrek NV 1) 1 N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ile-
sten av mindst 70 kg.s vegt, og garnsætninger over 16 garn med 
ilestener av samme vegt. I ilestenens vegt er medregnet mulig 
til stenen henhørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægterne for 
Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifiske i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene 
senest 3 november 1917 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens ap-
gang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn 
være forbudt lj 2 time efter solens nedgang. 
3. V ed trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saa-
længe paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av 
distriktets fiskere, skal det · være tillatt at fortsætte med træk-
ning av saadanne indtil 1 time, efterat fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækningen av 
redskaper er git. 
5. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden av-
stand. 
6. Redskap erne skal merkes paa følgende maate: Et garn bruks 
vestre ende skal være merket med en saakaldt »nab« bakerst i 
dublet, og for linebruks vedkommende skal vestre ende av sæt-
ningen være merket med et flag paa bøiens stang. 
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7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal for hele fisket være forbudt paa 
den Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsynsdistrikter tillagte havstrækning. Likesaa er bruken av fløtegarn (garn med kag-
ger og slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Ut-
sætning av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenfor det saakaldte »djupet« indenfor peilingen: Røvdehornet over 
vestpynten av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslægning av 
garn er kåpning av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
10. Opsynet bemyndiges til at træffe bestemmelse om fra og til hvil-
ken tid ophold paa fangstfeltet skal være forbudt indenfor føl-
gende linje: Svinøfyret godt ind i staalet, (kompasstrek misv. 
SWtS) og østenfor en linje fra Erkna i Hessen (misv. SOtS) og 
nordenfor en linje fra Ulla fyr i StO 1j2 O (østenfor Klipsektoren 
paa Ulla) indtil en iinje som utvalget for Ona-Bjørnsund maatte 
bestemme. 
11. a. Naar tilstrønmingen til Lestabugta blir saa stor, at den almin-
delige sætningsmaate medfører ulemper, kan opsynet be-
stemme, at sætningen paa Lestabugta skal foregaa sruntidig 
for alle og i luker (lukesætning). Lukesætningsfeltet be-
grænses da av følgende linjer: Paa NW-siden: Varden paa 
Rauden i Erkna fyr (m·isv. N\VtN). Paa SvV-siden: SW- pyn-
ten av Godø (strandpynten) i Eltranes (SO ~~ O misv.). Paa 
NO-siden: Alnesfyret i Store Tverhammeren (SO ~4 O mis-
visende). 
b. Sætningen skal da begynde til følgende tider: 1 februar kl. 
81/2 eftm. 
Fra 1 mars til fiskets slut kl. 4 eftm. 
c. Alle, som vil sætte i luken, skal indfinde sig mindst 1 kvarter 
før sætningstiden og straks ordne sig pa a linjen: V arden paa 
Rauden i Erkna fyr. Sætningen foregaar fra denne linje ind-
over mot Godø (SO-over) SW-ligste og NO-ligste baat skal 
under sætningen styre efter de linjer som begrænser feltet 
henholdsvis: SW og NO d. v. s. naar feltet (luken ellers er 
helt optat. 
d. Alle baater skal ho1de sig paa samme linje under sætningen, 
som skal foregaa med moderat fart. Sætning paa lukefeltet 
efterat lukesætningen er færdig eller indtrængning i luken 
efter sætningstid er forbudt. 
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e. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
at fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet); ophold (stans) paa 
lukefeltet 1 time efter sætningstid er forbudt. 
f. Sætning paa »føtter« i lukefeltet er forbudt. 
g. Trækningen skal altid begynde ved inderste (SO-ligste) ende. 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning, vil der paa 
signalmasten ved Alnes bli heist et signal, flag eller kule. Al 
trækning den dag skal da være forbudt. Dog skal der dagen 
før søn- og helligdage være adgang til at begynde trækningen 
kl. 12 middag, naar veiret i løpet av formiddagen har bedret 
sig og der ved signal fra Alnes er git tilladelse hertil. Kulen 
eller flaget paa Alnes vil da være nedhalet fra kl. 11 form. 
som tegn paa at trækning kan begynde kl. 12 middag. 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, 
Giske og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa 
den anden bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten 
av Rundø. Kompasstrek misv. N Y2 V. 
13. Grænse'n paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, 
Giske, Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet 
Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fyllingen). Kompas-
strek NV 1,4 N. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Ved.tægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat .av utvalget senest 28 
april 1917 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Borgund opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til 
vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til 
Strandkleven: 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra V aagnesset til 
vestre ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesund sakse len paa · Slinningsnesset og i nord til medet: 
Rølandstuens nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre 
kant. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Grynaa« syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Hølands-
tuen indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
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d. Vestre kreds, resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessefjorden 
og vestover til ovenfor i punkt 1 nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 31iS eftm. 
» 16 - 28 (29) » » 4 
» 1 - 15 mars » 41/2 
» 16 - 31 - » 51/2 
» 1 april til fiskets slut kl. 61/2 eftm. 
Den første sætning av garn om· eftermiddagen - hovedsæt-
ningen - paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet 
og foregaar i luker - lukesætning. 
I østre, nordre og vestre kreds sættes garnene fra syd mot 
nord; i søndre kreds fra nord mot syd- hvis veirhindring, und-
tagelser. 
I sidstnævnte kreds skal man dog i »søndre bakke« - langs 
Sulølandet - kunne utsætte garn fra syd mot nord. 
lj2 time efterat utsætningen av 1ste sætning er paabegyndt 
skal utsætning av anden sætning paabegyndes. Dog skal op-
synet ha myndighet til at utsætte tiden mellem 1ste . og 2den 
sætning 1 kvarter, naar det findes nødvendig. Anden sætning 
foregaar likeledes som lukesætning. Med lukesætning i denne 
vedtægt forstaaes sætning, der foregaar med en avstand av ikke 
over 3 aarelængder mellem de sættende baater. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme 
kreds lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for 
alle fartøier i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. 
Efterat en lukesætning er tilendebragt maa paa samme felt 
ingen ny utsætning finde sted, selvom der skulde være noget 
større avstand end 3 aarelængder mellem sætningerne. Fra et 
fartøi maa der kun utsættes kun 1 sætning ad gangen. 
Linesætning, der skal foregaa i retningen vest og øst, kan 
ikke paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er be-
stemt for utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning 
av garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. 1. Alle, som vil sætte garn om natten, efter søn- og 
helligdage, skal begynde sætningeh kl. 12 midnat og al sætning 
skal være forbudt efter kl. 1 fm. Alle farkoster, som sætter om 
natten, skal vise et hvidt lys under sætningen. 
· Anm. 2. V ed saa stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at 
vedtægternes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan 
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opsynschefen bestem,me, at kun en sætning pr. farkost skal til-
lates. Fra sam,me tid strækker søndre kreds sig ikke længer 
vestover end til linjen: Tyskholmrumpa og til Lillegaasa, idet 
man da i nordre kreds kan begynde sætningen sør ved holmerne. 
Disse bestemmelser kan træde ikraft for en kreds eller flere 
efter opsynets nærmere bestemmelse. Sætning i en luke · i 
samme retning kan da fortsætte saalangt man ønsker. Efterat 
lukesætningen er færdig har alle snaJ'est mulig og senest 1 time 
efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra fangstfeltet. For-
øvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som gives av 
opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
3. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/ 2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» 1 - 15 mars » 71j2 
» 16 - 31 - » 7 '-
» 1 april til fiskets slut kl. 61j2 morgen. 
Trækning av line kan paabegyndes lf2 time før trækning av 
garn. 
Trækning av garn skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som utsætning fandt sted og saaledes, at den, der 
har sat ga.rn baade i 1. og 2. lukesætning, ikke skal paabegynde 
trækning av sin anden sætning, før første trækning er trukket. 
Trækningen skal foregaa med samme antal farkoster som deltok 
i sætningeJ?.. 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som oven-
for er bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. Træk-
ning av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 8 
aften. 
4. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig og skal alle sætninger være 
fvrsynt med 2 iler. Bruken av flytegarn er forbudt. 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nørilen i søndre 
k:reds skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor 
· pikken paa endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler mer-
kes den med flag paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor 
lukesætningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, nemlig fra den tid, da trækningen av staaende redskaper 
ifølge § 3 begynder om morgenen, og til den tid sætningen ifølge 
§ 2 begynder om eftermiddagen. 
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I samme tid skal det være tillatt at bruke dagline, dog saa-
ledes, at linerne skal være trukket helt op, naar utsætning av 
garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte fjordstrækning. 
7. Desuten omfatter Borgunds ops.ynsdistrikt ogsaa sydsiden av . 
Suløen fra Eltran og indover til Klingbergshammeren indenfor 
Emblem i en avstand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning 
langs med land er saaledes forbudt. 
b. Trækning om morgenen skal begynde til de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme 
klokkeslet som i Borgundfjorden. 
c. Indenfor Solevaagsklubben gjælder følgende regler: Al træk-
ning skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al 
· sætning forbudt. Alle sætninger her skal være forsynt med 
2 iler. 
Denne vedtægt træder ikraft enten for hver enkelt kreds 
eller for det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nær-
mere bestemmelse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjendt-
gjort paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 17 
mars 1915 i medhold av lov av 1 juli 1907, § 16. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før · 1j 2 time før 
solens opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, . regnet efter Florø tid. Sætning av garn skal likesaa 
ophøre lj2 time efter solens nedgang. 
· 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om 
morgenen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av 
redskaper er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden av-
stand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en 
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nab bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes 
vestilen m.ed flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) 
længde fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distrikterne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 nat. 
9. Paabeg)mdt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til 
den er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler 
er kapning av andenmands garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret 
paa Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 28 
mars 1916 i medhold av lov av 1 juli 1907, § 16. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før ved solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn er likeledes 
forbudt fra 1J2 time efter solens nedgang til trækningstidens be-
gyndelse om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før signal for trækning av red-
skaper er git. . 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubhen. Brukes kagger paa liner, merkes vest-
ilen med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av m~indst 4 meters længde (2 
favner) fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap til fangst av 
skrei skal være forbudt. Derimot er flytegarn (garn med kag-
ger og slag) samt garn paa føtter tillatt. 
Forandringen traadte ikraft fra 1 mars 1919. 
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8. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes, til 
den er tilendebragt. V ed enkel korslægning av garn og ile er 
kapning av andenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsø) fri av Bastenes (syd-
vestpynten av Kvamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjær-
gaarden er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, 
kompasstrek NNV. misv., til denne linje skjærer medet Dol-
stenen klar Ristø. Kompasstrek VSV misv. Grænsen mot Herø 
opsynsdistrikt er medet Hidsnesfyret paa Svartskjæret, (sønden-
for Skorpen). I Vanelvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til 
Aahjem, skal det være forbudt at opholde sig paa fangstfeltet 
om natten i tiden fra kl. 8 aften til lfs time før trækningstidens 
begyndelse om morgenen. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 18 mars 
1917 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til 
Tøssenes. 
2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra 1 til 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fiskets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om, eftermiddagen paabegyndes 
sam.tidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker -
lukesætning. . 
Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning der j[ore-
gaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sætnin-
gerne. Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme 
luke lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle 
fartøie.r i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat 
en lukesætning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny 
utsætning av garn finde sted, selvom der skulde være nogen 
større avstand end 3 aarelængder mellem sæh1ingerne. 
3. 1ste sætning skal foregaa som lukesætning sydover fra nordre 
land pa a strækningen fra amtskolen og utover. 2den sætning 
skal paabegyndes l/2 time efterat første sætning er paabegyndt. 
2den sætning foregaar likesaa som lukesætning fra nordre land 
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og sydover, vestover, 1ste sætnings lukefelt. 3dje sætning, og-
saa lukesætning, skal paabegyndes lj2 time efterat anden sætning 
er paabegyndt. 3dje sætning foregaar fra indre kant av 1ste 
lukesætning og østover. 
I 1ste lukesæh1ing skal der brukes mindst 4 garn (hvis ved-
kommende baat har saa mange), i 2den og 3dje lukesætning 
mindst 3 garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor 
Nybø. Utenom lukesætningernes felt er det tillatt at bruke 
korte sætninger (ikke over 2 garn) efterat al lukesætning er til-
endebragt. 
4. Sætningerne i 1ste og 2den lukesætning skal være forsynt med 
2 iler. Ytterste ile paa sætningerne i 1ste og 3dje lukesætning 
skal være merket med en nab. 
5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra 1 mars til 15 mars kl. 71j2 form. 
» 16 - fiskets slut » 61f2 
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme 
kant som· utsætning fandt sted og saaledes at den, der har sat 
garn i flere lukesætninger, skal begynde med at trække den 
sætning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen begyn-
der om morgenen til den tid sætningen begynder om eftermid-
dagen. Landnot utillatt at bruke efterat 3dje lukesætning er ap-
trukket om morgenen til 1f2 time før sætningen begynder om 
eftermiddagen. Til den sidstnævnte tid skal alle nøter være 
optat av sjøen. Not er ikke tillatt at bruke, før alle garn er 
optat av sjøen. Bruken av snurpenot, synkenot og trawl er for-
budt. 
7. Fra kl. 8 aften til e~ halv time før trækningens begyndelse om 
morgenen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i V anelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 i 
medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning om morgenen skal ikke begynde før lj2 time før 
solens opgang. 
2. Al trækning skal være slut inden kl. 1 efterm·iddag. Dog er 
trækning tillatt om eftermiddagen, naar veiret om formiddagen 
har hindret trækningen for flertallet av fiskerne. 
7 
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3. Al sætning av garn skal fo-regaa tvers ut fra land mot syd eller 
nord, undtagen fra strækningen Slagnes til Aahjem, hvo:r den 
skal foregaa ut fra land vestover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 
15 mars og fra den tid til fiskets slut kl. 5 eftm. 
5. Fra kl. 8 aften til lj2 time før trækningstidens begyndelse om 
morgenen er det forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not og trawl er forbudt. 
Om Søndre vaarsilddistrikt 1917. 
A. Sildefisket 
artet sig som følger: 
l. Garnfisket. 
1. Søndenfor Sælbjørnsfjorden 
fiskedes med garn i tiden mellem søndag 21 januar og søndag 15 
april. Av de 99 000 maal sild, som i tiden 22 januar til 10 mars 
fangedes ved drivning utenfor Karmøen-Brandesund (Skudenes 
14 250, Aakre 2 000, Torvestad 36 500, Skaare 21 250, Bømmel 15 000, 
Bremnes 5 000 og Fitjar 5 000 maal), regnes de 25 000 maal = 
kr. 575 000.00, optat paa Søndre Bergenhus' omraade. I tiden 
22 januar-·3 februar samt nogen døgn midt i februar fik hjemme-
folk tilsammen en 1000 maal paa natsæt omkring Brandesund, - for-
øvrig begyndte som sedvanlig sættegarn-fisket i slutten av februar 
og ophørte ikke før med første halvpart av april; der optokes saa-
ledes ialt 69 250 (inden Fitjar 8 000, Bremnes 18 875, Bømmel 33 625 
og Sveio 8 750) maal sild, hvis størrelse 600-800, og som i første 
haand betaltes med kr. 30.00-10.0.~13.77 pr. maal. 
2. N o r d e n f o r S æ l b j ø r n s f j o r d e n 
paagik sildefisket fra midten av januar til midten av april, altsaa i 
3 maaneder; før 21 januar og efter 17 mars utrettedes dog ikke syn-
derlig, dette sidste vistnok nærmest av den grund at silden iaar tid-
ligere naadde kysten end i de senere aar sedvanlig. I det hele fan-
gedes paa denne strækning 85 000 maal garnsild, hvorav omtrent 
55 000 med driv-, resten med sættegarn: 
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I uken 21/1_,27 /1 . . ialt 10 500 maal, hvorav de 1500 med drivgarn 
» » 28/1- 3/2 » 22 500 » >> 18500 ?· 
~ >" ±/2_10/2 ); 9000 » » 8000 /· 
» n: 17/ ~ ~- 2 » 10000 » alt >-
:::P· >; 18/ _ 24/ 2 2 >> 10 000 » )'> 9500 >· 
» » 25/ - 3/ 2 3 » 7 500 » » 3 750 )/ 
» >" 4/a_l0/ 3 » 7 000 » >.· 3500 >'> 
>> > 11/ _17/ 3 3 .. » 4000 » )'> 250 » 
'}· ); H'./ _24/ 3 3 » 1500 » intet 7· 
/;' A· :l[) l 31 / / 3- /3 » 1500 » )' 
1; Hf 4- ,4 · . . . . . » 1500 » ); 
Omkring 25 januar opnaaddes optil 40 kr. og i slutten av mars 
optil 30 kr., men i begyndelsen av mars maatte man ogsaa nøie sig 
med 5-10 kr. pr. maal, - middelprisen omtrent kr. 25.83, og i maal-
tønden gik 540-780 sild. 
3. O m k r i n g U t s i r e 
i sidste halvpart av januar litt hval - helst smaahval - nord-
vestenom øen av og til; de sidste dage av januar og i begyndelsen 
av februar fornammes silden paa natsæt i Nordvikvaagen og Østmar-
ken. I slutten av januar, første halvpart av februar og begyndelsen 
av mars fik V2 snes drivgarnsfarkoster tilsammen 625 maal å 25-
12-·22 kroner, - og i 2den halvpart av februar og begyndelsen av 
mars (eller i det tidsrum hvori fisket foregik saavel ellers i Torve-
stad som i Skaare, paa hvilke steder tilsammen en 500 garnlag a:rbei-
det) fik et lignende antal sættegarnbaater tilsammen 625 maal å 21 
-10- 16 kroner. 
4. L a n g s K a r m ø e n s v e s t s i d e , n o r d en f o r 
Ferkingstadnesset 
foregik et mindre sættegarnsfiske i tiden fra og med 2 februar til og 
med 2 mars, bedst inden midten av februar og søndenfor Veavaag-
mundingen; tilsammen av et faatal-300 baater 16 000 (hvorav paa 
Aakre 12 000 og paa Avaldsnes 4 000) maal a 30-15-25 kroner. 
5. S ku d e n e s: 
De sidste dage av januar saaes endel smaahval utenfor Karm-
øens sydvestre del. Sildefisket begyndte 5 februar , varte 5 uker og 
s1uttet 10 mars; inden midten av februar foregik det helst paa stræk-
ningen Ferkingstadnesset-Jarsteinen, senere mestendels mellem 
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Gjetungene og Svortingen. - Av de til Skudenes indbragte 33 750 
maal fangedes 6250 med drivgarn (som tidligere nævnt fangedes der 
for Skudenes ialt 14 250 maal drivgarnsild, hvorav de 8000 ind-
bragtes til Haugesund) og 27 500 med sættegarn. 
I uken 
4/:.!- 1 0 /:l 3 000 maal å ca. kr. 26.00 
11 f - 1 '/z 11 250 å :-> » 27.00 
JS(--~4/:l 4 000 å ~) :> 25.00 
2 :' / .~- 3 / :; 11 500 å ':-, ) 12.00 
'' /,, -
10
/:l 4 000 å ~> ~> 12.50 
Tils. 33 750 maal 
kr. 78 000.00 
» 303 750.00 
~ 100 000.00 
) 138 000.00 
» 50 000.00 
kr. 669 750.00, 
hvorav for de 6250 maal drivgarnsild kr. 124 750.00, - sildens stør-
relse 580-680 ·og pris 32.50-5 kroner pr. maal. - (Fisket langs 
Karmsundets østside, hvori en 50-200 garnlag deltok, begyndte noget 
senere end det inden Skudenes, men sluttet ogsaa først en 14 dage 
senere). 
6. O m k r i n g K v i t i n g s ø e n e 
paabegyndtes sildefisket 5 februar, varte 6 uker og ophørte 17 mars: 
I første halvpart av februar kun nogen faa drivgamsfangster, ialt 
375 maal (580-590 i maalet) å 35-20-24 kr. 21 februar god nat-
sætfornemmelse i Haaland svik en, og hermed kom landfisket igang: 
I uken 
u'/:2-2 4 / '" optokes av 125-175 baater 9 000 maal . . 
:!!i/:.!- 3 /g /7 275-650 120 000 
4
/ 3-
1 0
/ 5 » 200- 25 7 500 
n /:,-1 "' /s /) 1!:2 snes 652 
kr. 142 500.00 
» 1 367 500.00 
>> 65 000.00 
» 16 000.00 
Pris i begyndelsen omkring 20 kr., 3 mars omkring 5 kr., men 
16 mars 27- 28 kr. pr. maal. Sildens størrelse 600-640. 
Tilstede: 28 februar 2 land- og 50 posenot, samt 650 andre 
fiskelag, 250 seilere og 20 lands altere; 6 000 mænd. 
7 mars 3 land- og 50 andre fiskelag, 4 seilere og 5 landsaltere; 
350 mænd. 
7. Utenfor Tan anger, 
nærmest i Kjør, fiskedes sild i 3 uker, fra 12 februar til 3 mars; det 
væsentligste i uken 18-24 februar, da en 160 baater ilandbragte 
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tilsammen 21 000 maal å 22-10-17.20 kr. pr. maal (størrelse om-
kring 600); tidligere ialt 25, og i den sidste uke (da pris 17-14:-16 
kr.) 1225 maal. Søndenfor, langs Jæren, optokes i løpet av 
de samme uker ialt 250 maal sild. 
8. O m k r i n g E g e r s u n d 
varte fisket fra i slutten av januar til og med 8 mars: 
Inden 4 februar fangedes - av optil 75 baater - tilsammen 2500 
maal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 76 470.00 
I uken 11/2 - 17/2 fangedes -- av optil 325 baater -
tilsammen 22 500 maal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /' 620 750.00 
I uken 18/ 2-24/2 fangedes ·_ av optil 325 baater -
tileammen 38 750 maal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· 911 7!50.00 
I uken 25j2-3js fangedes - av optil 325 baater -
tilsammen 46 000 maal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 518 280.00 
I uken 4/a- 10/a fangedes - av optil 25 baater -
tilsammen 250 maal ... ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~) 5 650.00 
I løpet av de 2 uker, som begyndte med søndag 18 februar og 
sluttet med' lørdag 3 mars, fangedes der omkring den inden Lister 
og Mandal liggende del av Siregrunden 16 000 maal å 18-4.50-12 
kroner; ogsaa omkring Jøllestø, Lister, fornammes silden. 
I forbindelse ·med følgende sammendrag av foranstaaende rede-
gjøres ogsaa for deltagelsen i garnfisket: 
I (herred) 
Vanse .... . ............... 
Hitterø ................... 
Lister og Mandal 
Sogndal l • • l. o l l • •••• o •• •• 
Egersund ................. 
Ogne ..... ... . .. . ..... .... 
H 
H 
M 
V 
a a 
••• l •• l ••••• • l ••••••• 
aaland . ....... . . .. .. .... 
osterø l. l l •••• l ••• l l l l •• 
ikedal 
••• l •• ••• • • o •• l l •• 
Nerstrand ........... . . .... 
T 
B 
ysvær l •••••••• o. l •• l o l l 
okn ......... .. . . ........ 
l 
G arnsi ldfangst en Gjordes av 
l 
an tal 
Mængde Værdi fiske lag 
i maal kr. 
l 
250 3 000 1 
16 000 192 000 34 
16 250 195 000 35 
12 500 242 375 30 
80 000 1 551 200 200 
17 500 339 325 44 
250 4 275 1 
22 250 380 725 
l 54 137 500 1 600 000 318 
100 1 350 1 
100 1 350 1 
300 4 050 1 
8 250 120 000 21 
l 
.Hvor der stængtes 
Mosterø: Kvi tingsøernes nordside ...... .... . . .... ............... . 
Skudenes: Gjeitungene-Skitnedal · .... ... ......... ... ........... . 
Aakre: I Veavaagen . ................ .... .. .... ...... . ...... .. . 
Kopervik: I V eavaagen ....................................... . 
l 
Kvalavaagen .... .............. : ................... . 
Avaldsnes: Helganeset ....................................... . 
Røl{sund .......................................... . 
{ 
Utsire, . øens nord- og helst sydside . ................. . 
Torvestad: 
Fæøen, vest- og sydsiden ... ....... .. ... ............ . 
Skaare: Røvær, Kraakevaagen ................................. . 
Finnaas: Bærøfjorden-Bømmelhavn-Espevær-Kulleseid-Godda ... 
{ 
Gisøen-Hanøen ..................................... . 
Fitjar: 
Omkring Bekkervik .................................. . 
Austevold: Paa de forskjelligste steder .......................... . 
Sund: . Paa de forskjelligste steder .............................. . 
Fane: Lysefjorden og Fanefjorden .............................. . 
Fjeld; Paa strækningene Hisøen---Dyrøen og Skogsvaagen-Bildøen ... 
Herlø: Rognøen-Heggholmen . ................. ..... ........... . 
Manger: Omkring V ilangerosen ......................... . ....... . 
Hjelme: Pa:a strælmingen Sanden-Hjelmevaagen ... ... .... ....... . 
Austrheim: I Rongvær 4 (med tils. 5700 maal) og i Fedje 15 stæng 
Naar laasene Den bergede notsild's 
11. Notfisket. 
a. Med landnater. 
Priser (pr. maal) 
Antal --------~-------- l---------~-----------l-----~------~-----1 
stæng 
sattes tømt es 
1 
46 
21 
19 
mængde 
i maal 
11 250 l 
1 750 
2 250 
600 
400 
300 
7 200 
12 500 
75 
50 875 
2 800 
6 000 
11000 
13 000 
8 000 
34 500 
17 000 
9 500 
17 500 
16 000 
størrelse 
(antal sild i 
maaltønden) 
600 
600 
600 
600 
700--:-800 
650-750 
625-660 
600-650 
600-650 
575-625 
670 
600 
600-675 
Høieste 
19.50 
15.00 
20.00 
20.00 
20.00 
25.00 
30.00 
25.00 
30.00 
30.00 
26.00 
. 30.00 
Laveste Gjennem-
snitlig 
13.50 16.00 
15.00 15.00 
20.00 20.00 
20.00 20.00 
20.00 20.00 
25 .00 25.00 
12.27 
20.00 26.70 
15.00 19.57 
18.33 
10.00 17.79 
13.00 21.07 
12.00 17.92 
11.00 21.59 
36.00 10.00 19.81 
. 26.00 11.00 17.81 
30.00 12.00 21.23 
40.00 13.00 26 .25 
23 .00 22 .00 22.37 
35.00 20.00 21.36 
25.50 l 19.50 23 .83 
H vormeget notsild 
(maal) 
optat i uken som begyndte (kroner) u . 
l l l l l l l 
t-
l l l l l l 
211! 28/1 4/2 11/2 18f2 25/2 ~ Is 11/s 18/s 25 fs 1/4 8/4 15/ 4. 22/4 
-,. 
1000 6 000 4 250 
-
- -
-
. 18 500 - - - - -
--
-102 000 59 500 
1750 l ~ - - ~ - - - - - - - - -
l 26 250 
2 250 
- - -
- 45 000 - - - - -
- - - -
600 
-
- -
- 12 000 - - 1- ... - - - - - -
400 
-
- -
- 8 000 - - - - -
- - - -
300 
- -
-
- 7 500 - - - -
- - - -
2 400 2 400 2 40l\ 
-
- -
- - -
- -
-
-
- 29 450 29 450 29 475 
1200 7 500 2 500 l 1300 
- - -
- 33 000 202 500 33 250 
~ 
-- - - -
-
65 000 
500 15 500 1500 
-
- - 12 500 306 300 23 700 - l - - - - - - -
75 
-
-
- - - -
-
- -
~ 
-
- -
1375 
17 700 19 675 8 600 2 900 1200 800 
- - -
--
- - 3§3 600 - -231 000 231 200 70 200 23 400 15 600 
. 150 400 l 1 225 1025 
- -
- - 3 000 19 675 - - -
- - -
30 750 5 575 
1500 2 000 1650 800 50 
-
- -
- - ~9 700 - - · - -27 000 35100 14400 l 300 
1400 . 1000 1360 2150 3 060 400 1630 
-
-
- - - ~2 915 - -30 450 11625 43 750 71630 10 000 47130 
800 300 1275 1630 4095 3100 1220 580 
- - - - 20 075 24 600 p9 025 56 400 
-
- -
28 800 10 800 32140 15 660 
3 825 4125 50 
- - -
- - - 1 - - - - -43 200 98 000 1300 
1000 9400 8 300 2 650 3100 9 710 340 
27-000 
--
- 44 970 :l!l!:5 240 -- - 8840 -
- -
240 500 204 465 61 485 
300 1 000 380 7 060 7 940 320 
-
- -- - - - 6 200 ·181494 -
- -
10 735 36 000 204 301 7 520 
8 500 1000 
- -
- - -
- - - -
- - -
190 500 22 000 
100 4150 9 400 3 850 
- - - - - -
- - - -
3 500 88 500 201 000 80750 
l 
2 900 1"700 1 400 2100 4 000 3 550 350 
- - -
- -
- -
73 400 42 200 34 500 l 52 200 97 800 73 800 7 350 
I (herred) 
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G arnsildfangsten 
Mængde 
i maal 
Værdi 
kr. 
Gjordes av 
an tal 
fiske lag 
Skudenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 000 1 135 000 ~ 136 
Aakre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 346 000 35 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 160 7 50 25 
Torvestad . ......... . ...... 1 57 750 1 204 625 146 
Skaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 614 375 72 
-------1-----------1-----------1----------
Stavanger amt 442 000 7 705 400 1085 
Sveio 8 750 100 625 22 
Finnaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 500 1 171 625 178 
Fitjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 500 283 625 35 
Austevold . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 153 000 21' 
Fane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 10 000 1 
Sund ......... . , . . . . . . . . . . 10 000 270 000 24 
Fjell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 600 380 800 34 
Herlø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 500 918 125 80 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 208 000 20 
Manger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 8 800 1 
A sti·heim . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 220 000 24 
Søndre Bergenhus amt ~---1-7_9_2_5_0---l---3--7 2- 4--6-00- i-----4-4_0 __ _ 
Tils. i Søndre vaarsilddistr. / 637 500 11 625 000 1560 
b. Posenotflsket 
- som begyndte i slutten av januar og varte omtrent mars ut -
dreves av 208 fiskelag, 157 dampbaater og 52 motorfarkoster (2 av 
disse sidste ilag). 
Ved sammenhold av fiskernes opgaver med Det Norske Veritas' 
skibsregister fandtes de 157 dampbaaters længde at variere mellem 
120,2 og 67,1 engelske fot; 35 av dampbaaterne 100' og derover 
la:nge, de øvrige 122 dampbaater under 100'. Om 25 av nysnævnte 
35 dampbaater hitsættes - i det væsentlige efter fiskernes egne 
opgaver - følgende: Hver's 1) netto-drægtighet 41-141-62,2 ton, 
2) værdi 80 000-300 000-155. 416.67 kroner, 3) fangstredskaper 1 
lett- og 2 notbaater samt 1-2-1,4 nøter, hvilke redskapers sam-
lede værdi 7350-31 600-15 798.54 kroner, 4) samlede besætning 
19-22-20, 125 mand, 5) togtslængde 41/2-9- 62/s uker, 6) fangst 
900-5500-2690 maal sild, hvis værdi 14 000'- 136 000- 40 796.53 
kroner og 7) kulforbruk 3000-90d0-6430 kroner; av brutto fangsten 
fik mandskapene 30-35-31.94 °/o. 
Følgende tab el viser hele fiskets fordeling og utfald: 
Hvor 
27h l 
I uken som endte 
3f2 l 17j2 24/2 a;3 1o; 3 t7fa 24/a 31/a 
sild (maal) 
fangedes for (kroner) 
Til-
sammen 
14 750 250 15 000 Mosterø · · · · · · · · · · · · .1--l l l l 221 250 2 000 223 250 1 
2 500 2 500 Nerstrand ... . ........ 1--1 l l l 
25 000 25 000 
l 
17 000 500 17 500 Bokn · · · · · · · · · · · · · · · .l--1 l l l 225 225 4 000 229 225 1 
20 250 2 250 2 '2 500 Skudenes · · · · · · · · · · · .l--l l ! 273 375 20 250 293 625 1 
1 000 7 000 7 000 15 000 Aakre · · · · · · · · · · · · · · .l--l l 28 000 119 000 112 000 --- 259 000 1 
Torvestad . .. ......... l--l l 17500 24250 750 42500 
437 500 436 500 25 500 899 500 l 
32 500 32 500 
Skaare · · · · · · · · · · · · · -~--~ l 585 000 585 000 1 
Bømmei .... . ... ..... __ 8 750 45 500 5 750 60 000 
87 500 546 000 1 00 625 734 125 l 
Bremnes ... ... ..... , 1--1 l l l 1~~ ~~~ 6~ ~~~ 2~~ ~~~ l 
. . 1 000 1 500 2 500 FitJar · · · · · · · · · · · · · · .1--1 l l l 17 000 42 000 59 000 1 
A t ld 1 l l l 1 1 000 1 500 2 000 500 5 000 
us evo · · · · · · · · · · · -- 11 000 15 000 34 000 14 500 74 500 1 
1 000 1 500 2 500 5 000 Sund ···· ··· · ······· .l--l l l l 10 000 
1 
25 500 80 000 115 500 1 
2 500 3 750 6 250 Herlø · · · · · · · · · · · · · · .l--1 l J 67 500 93 750 161250 
150 150 Manger .. . .......... -1--1 3 600 3 600 l 
. 500 500 HJelme · · · · · · · · · · · · · .1 13 000 
- - 13 000 1 
. 300 2 800 3 100 Austrheim . .......... l 7200 61 600 68 800 l 
7200 
3 450 18 500 63 750 71 250 64 750 14 000 7 750 3 750 247 500 
78 200 465 500 140 500 955 350 762 250 242 750 229 500 93 750 3 975 000 
300 Søndre vaarsilddistr. 
Anmerk-
ninger 
lO~ 
C'! ~ 
bl) a 
o 
....... :> 
1'-o ~ ~~ 
o ~ 
1'-o 2-< ~~ 
;:l ~ .3~~ 
<l) <l) ~ 
· - tJ a ~ :> 1'-o 
'U) ~ ~ ;..; 
o t:: ....... o. 
10 ~ ~ 1'-o 
co o. 10 <l) l :>,....; o o~ l 8 CO~lQ~ 
10 C'J 
l <l) lQ ..... ~'-< ro g ~ ~ l r-~,3~ 
~ bl) <l) 
<l) o <+-< <l) 
'gl'-<:>~ 
ISl ~ ~ ~ 
;::: § t:: ~ 
~ ~ ~ ~ • .....,o.bll a :> o 
:>-~ ~ ~o 
,..s::::l,....; 
§ ~ bJl 
:;:: <l) o 
;:l "C ·~ 
....... ~ ..... 
rn ~ S 
~ ...... o 
<l) 
~ 
1'-o 
<l) 
.~ 
1'-o 
P-1 
00 
01 
o 
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I forbindelse med følgende sammendrag av foranstaaende rede-
gjøres ogsaa for deltagelsen i notfisket: 
Landnotsildfangsten 
Posenotsildfangsteu 
I (herred) 
IVIosterø .. ... ................... . 
Nerstrand . ...... . ......... . ..... . 
Bokn .. .............. . ...... . ... . 
Slmdenes .. . .... . ............... . 
Aakre .. . .... . ..... .. .. . . . . .. .. . . 
Kopervik ...................... . 
Avaldsnes . ..... . .............. . . 
Torvestad .... .. . . . . . . .... . .. .. . . 
SkaarJ . .. . .. ... . ..... . . .. .... . . . 
Mæugde 
i maal 
11250 
15 000 
o 
2 500 
o 
17 500 
1750 
22 500 
2 250 
15 000 
600 
o 
7 900 
o 
30000 
42 500 
75 
Værdi 
kr. 
180 000 
223 250 
o 
25 000 
o 
229 225 
26 250 
293 625 
45 000 
259 000 
12 000 
o 
103 875 
o 
676 250 
899 500 
1375 
32 500 585 000 
Gjordes av 
anta l 
fiskelag 
29 
2 
19 
27 
19 
1 
9 
81 
38 
---1------------1-----------
Stavanger amt 
Finnaas . . . . . .. . .. ..... .. . . . . ... . 
Fitjar ..... .. ..... ... . . . .. ...... . 
Austevold ......... . . ........... . 
Sund .. .. ............. . . .. ... .. . . 
Fane . ........ . ......... . ...... . . 
Fjell . . . .. .. . .... ... . . . ..... .... . 
Herlø ....... .. . ... . . ... . . ... . . . . 
Manger ............... . .... . . . . . 
Hjelme .. . ........ . .... . . ..... .. . 
Austrheim . . ... . . .. . . .... . .. .... . 
Søndre Bergenhus amt 
Søndre vaarsilddistrikt . ......... . 
53 825 1 044 750 
----
147 500 2 514 600 
50 875 
77 600 
8 800 
2 500 
11000 
5 000 
13 000 
5 000 
8 000 
o 
34 500 
- o---
17 000 
6 250 
9 500 
150 
17 500 
500 
16 000 
3100 
186 175 
100 000 
240 000 
247 500 
905 000 
964 750 
166 500 
59 000 
237 500 
74 500 
257 500 
115 500 
142 500 
o 
732 500 
--0--
446 250 
161 250 
212 500 
3 600 
373 750 
13 000 
381 250 
68 800 
3 855 250 
1460 400 
4 900 000 
3 975 000 
*) D. v. s. 315 landnotlag og 210 posenotlag. 
225 
133 
12 
17 
19 
9 
37 
25 
11 
18 
19 
300 
525 *) 
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Av de i 1917 fangede 1125 000 maal sild regnedes de 90 °/o 
saltet og 10 °/o til hjemmeforbruk. 
8. Torske· og seifisket: 
Ialt optokes en 100 000 torsk og 1 000 000 sei; herav i Søndre 
Bergenhus 25 000 og 270 000, i Stavanger amt , 72 000 og 690 000 og 
i Lister og Mandal amt 3000 og 40 000. Middelprisen for torsken 
(rund) kr. 1.75 og for seien likeledes kr. 0.95. Kun en liten del av 
fisken behandledes (saltedes) for eksport; det allermeste gik til 
hjemmeforbruk. - Dette fiske sysselsatte 500 a 600 baatlag. 
Sundhetstil standen 
gjennemgaaende meget god; "bedre end i noget av de 19 aar, jeg 
har været fis kerilæge," erklærte distriktslæge Eyvind Jensen. 
O p synet 
hvortil dampbaatene "Fjæra" og "Frafjord" samt motorbaatene 
"Virginia" og "Korvetten" benyttedes, kostet kr. 54 235.09. 
H. L. Buvik. 
Om søndre vaarsilddistrikt 1918. 
l. Søndre Bergenhus amt. 
a. Nordenfor Sælbje-rnsfjorden. 
Garnfisket (drivgarn- og landsætfisket) begyndtes like efter 
helligttekonger, og fangedes der ialt 30 000 maal == kr. 540 000, 
hvorav in den: 
Austrheim herred 4000 maal ............ ... .... - kr. 64 000. --
Lindaas 
" 
1500 
" 
••••• •• •• • ••• o • •• o. 
" 
27 000.-
Hjelme 
" 
3500 
" 
l •••• o ••• l •• o • • •••• 
" 
56 000.-
Manger 
" 
2000 
" 
•• o •• o ••• o ••••• • • •• 
" 
35 600.-
Herdla 
" 
7000 
" 
•••••••• • • • ••••• o •• 
" 
126 000.--
Fjell 
" 
3000 
" 
• •••• • ••••• o . o •• o . o 
" 
54 000.-
Sund 
" 
3500 
" 
.................. . 
" 
63 000.-
Austevoll 
" 
5500 
" 
• o ••• o ••••••••••••• 
" 
114 400.--
Storm og utrygt veir hindret bedriften i høi grad, og navnlig 
drivgarnsfisket bragte betydelig mindre utbytte end foregaaende aar. 
Notfisket: "I begyndelsen av januar seg silden ind i skjær~ 
gaarden mellem Fensfjorden og Korsfjorden, saa stængning vistnok 
kunde begyndt tidligere end skedd." De fleste og mest indbrin-
gende land-stæng sattes i løpet av de 3 uker mellem 12 januar og 
3 februar i skjærgaarden Ronglevær-Møgster; av disse stæng op-
tokes inden mars maaned tilsammen henved 275 000 maal, som 
indbragte fiskerne ikke fuldt 5 millioner kroner (26- 15 kroner pr. 
maal). Dernæst stængtes og optokes i første halvpart av mars, paa 
strækningen mellem Selbjørnsfjorden og Glesvær, en 25 000 maal, 
hvorfor paa første ha and opnaaddes 23- 15 kroner pr. maal; det 
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meste herav omkring Stolmen. Ialt antages med land-nøter 
fanget 300 000 m a al sild (størrelse 560- 600) = kr. 5 400 000, 
hvorav in den: 
Austrheim herred ( 5 stæng) 10 000 maal ... . = kr. 160 000.-
Lindaas 
" 
(14 
" 
) 45 000 
" " 
765 000. -
Hjelme 
" 
( 9 
" 
) 20000 
" " 
390 000.-
Manger 
" 
(21 
" 
) 100 000 :' 
" 
1900 000.-
Herdla 
" 
( 1 
" 
) 2 475 
" " 
44 625. -
Fjell 
" 
(intet) 
" " Sund 
" 
(12 stæng) 62 500 
" " 
957 500. -
Austevoll 
" 
(21 
" 
) 60 000 
" " 
1182 500.-
Fitjar 
" 
( 1 
" 
) 25 
" " 
375.-
Endvidere gjorde endel posenot-lag gode fangster baade 
omkring Fedje og især omkring Stolmen, henholdsvis 2500 maal a 
ca. kr. 16 og 10 000 maal a ca. kr. 11.50. - Det i nogen tid nærede 
haap om kasting senere i mars omkring og i skjærgaarden nordenom 
Korsfjorden gik ikke i opfyldelse; ogsaa dette gjorde vist sit til at 
not-fiskere saavel fra det nordenfjeldske som fra selve vaarsild-
distriktet inden hjemreisen ytret at de næste gang vilde fremmøte 
snarest efter nytaar. 
Under fisket avsendtes 2 dampskibslaster iset sild til England, 
og litt gik til hermetikfabrikker; men det all erme ste av sildefang-
sten saltedes. 
Av torsk og sei fangedes ialt en henholdsvis 7500 
(a 4- 2- 3 kroner) og 375 000 stykker (a 200- 50-97 øre), 
mestendels i løpet av de 3 sidste uker av mars - efter sildefisket; 
denne fangst, som kan fordeles procentvis paa de forskjellige her-
reder i likhet med sildefangsten, bragtes straks til Bergen og om-
sattes her fersk. · 
Der ti l træ n g es hø i l i g flere fortøiningsringer i Storesund 
(Store-Sotras vestside) og i Hennøen (Hjelme herred); likesaa stake 
paa en boe midt i Torskøsundet (Manger), som flere farkoster ivinter 
seilte paa. 
b. S.ondenfor Selbj.ornsfjorden. 
Garnfisket: I tiden 21 januar-2 februar fik hjemmefolk 
ialt en 1000 maal a ca. kr. 18 mellem Slotterø og Kirkesundet 
(Fitjar). Efter en 4 ukers pause begyndte man med sættegarn igjen, 
nu søndenom og omkring Espevær (hvor fornemmelse ogsaa de 
sidste dage av februar), -·· og dette fiske, som snart strakte sig 
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over hele strøket langs Bømmeløens vest- og nordside, varte hele 
mars maaned; midt i maaneden fik man likesaa noget i strøket 
Ryvarden-Lyngholmen (Sveio) samt omkring Langevaagmundingen, 
hvorhos der sidst i maaneden fiskedes ret bra ogsaa omkring Stord-
øens nordpynt. Iberegnet de 6000 maal, som i tiden 30 januar-
19 mars optokes med drivgarn, fangedes der i den søndenfor Sel-
bjørnsfjorden liggende del av Søndre Bergenhus iaar ialt 4 7 500 
maal garnsild, som indbragte fiskerne kr. 922 500 (28-8- 19.42 kr. 
pr. maal); i maaltønden gik der 550-700 sild. 
Landnotfisket: I strøket Slotterø-Risøen- Rørøen--Kirke-
sundet, like søndenom Selbjørnsfjorden og vestenfor Nyleden, sattes 
i tiden 21-31 januar en 15 gode laaser, som tømtes i løpet av 
februar; ialt kom der saaledes op 92 000 maal sild, hvorav omtrent 
80 °/o inden Fitjar (resten inden Bremnes), sildens størrelse omkring 
580 og pris 28-12-18.25 kroner. Av dette parti saltedes de 90 °/o, 
mens- 9 °/o isedes og 1 °/o til hjemmeforbruk. Om den videre land-
stængning skal anføres: I tiden 5- 20 mars sattes inden Bømmel 
herred 17 stæng, hvorav ialt optokes 36 250 (i mars en 15 000, i 
april en 15 000 og i mai vel 6000) maal å 29-10-16 kroner, og 
hvor 600-650 sild i maaltønden; 3 av disse stæng viste sig "store", 
- et, som sattes paa Vespestadvaagen 11 mars, indeholdt nemlig 
6700, det, som sattes 20 mars paa Vorlandsvaagen, 16 000, og det, 
som sattes paa Kjyrholmsbugten 20 mars, 6500 maal.. I tiden 9 
mars- 3 april sattes inden Bremnes 63 stæng, hvorav 15 mars -3 
mai optokes ialt 108 000 maal å 620-680 sild og kr. 29--12-17.25. 
In den Moster, pa a strækningen Barodden - Sakseid, 8-26 mars 4 
stæng paa tilsammen 1250 maal å 18-16- 17 kroner. Og endelig 
sattes inden Fitjar, mellem Gisøens sydvestpynt og Færøsund, i tiden 
14-30 mars 36 stæng, som med den 6 april optagne sidste slump 
indbragte 32 500 maal å ca. 675 sild og 22-12-16.20 kroner . 
Tilsammen 135 landstæng = 270000 maal = kr. 4670000; 
hertil kommer en 5000 maal = kr. 25 000 som resultat av 
efterfisket omkring Bømmeløen mellem 14 april og 5 mai, hvilken 
sidste vaarsildfangst gik til guanofabrikker. 
Med posen ø ter gjordes ogsaa de første fangster i slutten av 
januar; i dagene 24-26 januar tilsammen 2000 maal å kr. 19.75 i 
eller nær Kirkesundet (Fitjar), og 31 januar utenfor Risken en dræt, 
som slæptes ind til Hestøen, hvor den laassattes, og her optokes 
dagen efter 1100 maal å 600 sild å kr. 21. Det senere fiske strakte 
sig over akkurat 4 uker, fra og med 7 mars (hvilken dag der om-
1-Ting Lodersø, utenfor Mølstrevaag, optokes etpar tusen maal) til 
og med 4 april (da der i Langenuen, vestenom Nord-Huglen optokes 
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etpar hundrede maal); der fiskedes omkring Ryvarden, langs hele 
Bømmeløens ytreside og Selbjørnsfjordens sydside samt mellem 
Stordøens nordre del og Tysnesøen, ialt 114 400 maal, sildens stør-
relse varierte mellem 600 og 700, og priserne mellem kr. 28 og 10. 
Herredsvis fordelte hele dette posenotfiske sig som følger: 
Maal 
Sveio 13/a- 15/s . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 (a 28- 25) 
Bømmel 7 /s- 2 7/s . . . . . . . . . . . . . . . 33 150 (a 28-13) 
Bremnes 31/1 og 15/3 - 25/s ..... . . 37 850 (a 25-12) 
Fitjar 24/1-26/1 og 19/a- 2/4. . . . . . 39 750 (a 20- 11) 
Stord 26/s- 4/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 (a 13- "10) = 
Kr. 
138 500.-
743 400.-
535100. -
562 000.-
21000.-
--------------------------------
Tilsammen 117 500 (a 28-10) = 2 000 000.-
Av torsk og sei optokes i februar, mars og april til-
sammen en henholdsvis 12500 og 225000 stykker = 
kr. 20 000 (2.50- 1.50) og kr. 175 000 (100- 70 øre pr. stk.); silde-
travlhet som parafinmangel medvirket her som andetsteds til at man 
ikke la sig sterkere efter fisken. 
I vinter savne des sterkt fyr lamper for farvandet mellem 
Risken og Goddanes (langs hvilket farvand iaar en 40 landstæng 
med tilsammen en 75 000 maal sild); og over vandmangelldagedes 
der daglig. Ogsaa i Mølstrevaag lider man meget under vand-
mangel; "ja - man tvinges desaarsak til at forlate det ellers saa 
gode tilholdssted her, mens fisket endnu staar paa!" 
2. Stavanger amt. 
a. Garnfisket. 
Nord e n om Bokn fjorden: Inden den cirkel med 10-12 
kvartmils radius, hvori Utsire ligger som centrum, av Sirahavet 
m. a. o., tok en 150 drivgarnsfarkoster i tiden mellem 20 januar og 
24 mars op tilsammen 58 550 maal sild, størrelse 550-625, pris 
30-15- 22.89 kroner. Rundt værene inden samme omraade fiske-
des mer eller mindre med sættegarn i de 7 uker mellem 6 februar 
og 28 mars; omkring Karmøens søndre del fangedes ogsaa iaar den 
overveiende del, - men der optokes ikke litet i Urter og Røvær 
heller, hvorhos der i mars fiskedes en god del i strøket Ramshol-
mene- Haugesund, og østenom Karmsundets søndre del fornammes 
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silden endnu i første halvpart av april. Prisen paa denne sild, 
som sysselsatte en 1000 fiskelag, varierte mest mellem 28 og 16 kr., 
størrelsen mellem 560 og 660. Herredsvis fordelt tok hele fisket 
sig efter opsynets iagttagelser saaledes ut (~maal)): 
roner 
250 
Inden Nedstrand optokes (i tiden 13/a- 13/ 4) . . . 6500 hvorav med drivgarn O 
5100 100 
" Bokn optokes (i tiden 8/a- 23 /a) ........ 112500 -"- 2200 
" 
" 
" 
Avaldsnes optokes (midt i februar paa 
vestsiden av og midt i mars østenom 
4500 
Karmøen) ..... . ... . ...... . . ... · · · · · · 92500 
Kopervik optokes (midt i mars under 
250 
Karmøens østside) .... ..... .. . · · · · · · · · 4500 
102950 
Skudenes optokes (mellem 27/ 1 og 24/a ) . 2080000 
15000 
Aakra optokes (mellem 6/2 - 17/z) .. .. .. 295000 
. 32590 
" Torvastad optokes (mellem 20ft og 17/a). 707500 
34360 
Skaare . optol< es (mellem 6h og 28/a) . . . . i 90000 
195 000 maal 
Tilsammen 4 088 500 kroner hvorav med drivgarn 
-"- o 
-"- o 
15000 
-"- 351280 
-"- o 
26590 
-"- 582040 
16860 
-,,- 404856 
58 590 maal 
1 340 376 kroner 
Omkring Kvitingsøerne: I slutten av januar og første 
halvpart av februar fik etpar farkoster ved drivning utenfor 
Kvitingsøerne ialt 180 maal a 560- 570 sild og 18-202/3, tils. 3320 
kroner. Midt i februar merkedes silden under K vitingsøernes nord-
side, men det samtidig opkommende uveir gjorde det i etpar uker 
meget vanskelig at fiske, hvorhos parafinmangelen gjorde sig sterkt 
gjældende; silden holdt sig imidlertid under land i omtrent 6 uker 
- liketil paaske, og især i tiden 26 februar-5 mars, da optil 
750 garnlag holdt til i Kvitingsøerne, gjordes meget god fangst. 
Idethele fangedes der med sættegarn 129820 maal a 560-620 
sild og 33-12, tils. kr. 2 521 680, hvorav 1000 maal == kr. 22 250 
omkring Fjeldøen 5- 9 mars og en 2000 maal == kr. 37 000 omkring 
Kraaka-Alstenen (utenfor Tungenes, i Hetland) i tiden 11- 27 mars; 
resten i K vitingsøerne. "Posenotdamperne gjorde ogsaa iaar ugagn 
for garnfiskerne; ellers mønsterværdig orden saavel paa sjøen som 
paa land. Og sundhetstilstanden under fisket udmerket; hertil bi-
drog vistnok den nye brønd betydelig!" 
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J æ dere n: Allerede de sidste dage av januar saaes hval og 
fugl omkring Kjør, utenfor Tananger; men først henimot midten av 
februar fik man noget sild - og da saavel utenfor Obrestad (hvor 
der senere litet eller intet utrettedes) som omkring Kjør (hvor der 
i tiden inden 13 mars fiskedes endel, av de ikke mange tilstede-
værende). Av de 12 500 maal (a ca. kr. 20), som fangedes søndenfor 
Hetland (hvorom ovenfor), regnes de 12 000 optat nordenfor .T æderens 
rev - in den Haalands grænser. 
Eigersund og Sokn el a l: Det gode resultat av vaarsildfisket 
for Eigersund de · senere aar hadde foranlediget yderligere store 
forberedelser; nye sjøhuser og kaier rundt byens havn, - likesaa 
i Store Sirevaag, Helvik, Skadberg og Maalauviken. Den av British 
Purchasing Agency tidligere opkjøpte sild, som fremdeles lagredes 
i og omkring Egersund, hadde - for at gi plads for ny vare -
maattet flyttes ut av lagerhusene og saltepladsene til nye lagrings-
steder rundt havnene. I slutten av januar begyndte fiskerne østenfra 
at indfinde sig i Eigersund, og den 3 februar tælledes her ca. 250 
fremmede fiskelag hjemmehørende paa kysten Smaalenene -- søndre 
del av Jæderen; de i og omkring Egersund boende fiskere laa selv-
følgelig klar. Den 1 februar meldtes hval og fugl for Svaaholmen 
og utover til Kl eppegrunden, og den paafølgende nat fik enkelte 
drivgarnsbaater optil 1 maal, --· samtidig forsøktes natsæt paa 
Kleppegrunden, men man fik kun enkelte sild; paa grund av petro-
leumsmangelen deltok blot faa i drivgarnsfisket, - bare 7-8 baater 
forsøkte sig med litet held deri fremover første halvdel av februar. 
Natsætforsøkene paa Kleppegrunden førte heller ikke til synderlig 
en tidlang; først den 13 februar gjordes no gen større fangst. 
Sammesteds fiskedes meget godt den 14 februar, og samme dags 
.aften sattes meget garn derute, - men næste morgen brøt der løs 
en stiv sydostkuling; enkelte fik op sine redskaper og bra fangst, 
men de samme gjorde vistnok samtidig stort ugagn for andre, idet storm 
-og strøm drev dem opi andres redskaper og bragte disse klasevis 
i drift. Sydostkulingen varte ca. 8 døgn, hindret trækking og for-
voldte svært fiske- og redskap sta p; det begyndte at se mørkt 
ut, og der næredes frygt for ganske mislykket fiske. Men den 21 
februar bedaget veiret sig, og almindelig utseiling fandt sted; silden 
forekom nu paa Løsgrunclen og Kjesholmsgrunden, og her fik man 
·etpar dage fiske uforstyrret, indtil etpar døgns storm og landligge 
- med adskillig redskapstap - den 26 februar atter satte ind . 
. Saa indtraadte en godveirsperiode, som holdt ved sæsongen ut -
indtil silden, som man tilsidst ogsaa fik saa langt inde som mellem 
.Skarvøen og Stapnes (søndenom byen) samt adskillig indenom Nordre-
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gapet, omkring 10 mars forlot distriktet. Indbefattet ogsaa de smaa-
slumper, som hjemmefolk omkring begyndelsen av mars fik omkring 
Sokndalsstranden, o pfi sk ed es der av ialt 3 7 5 garn l a g 100 000 
m a a l si l d (560- 650 i m a alt ø n den) i dette di strikt, m e ll em 
K v a s s he i m og A aen sir e, - og med sildens tilvirkning arbeide -
des der paa 60 salteri er iland og 5-6 saltefartøier; der opnaaddes 
hele tiden gode førstehaandspriser (24-20-22 kr.), saa trods det 
store redskapstap vendte fiskerne paa faa undtagelser nær hjem igjen 
med bra utbytte, 1500- 19 000 kroner pr. lag (6000-7000 kr. meget 
almindelig). Petr?leumsvanskeligheterne voldte heller ikke saa 
stort avbræk som oprindelig befrygtet. 
b. Notfisket. 
L and notfisket kastet - riavnlig pa a grund av uveiret i anden 
halvpart av februar - li tet av sig; baade i Utsire og i Fæ'øen 
undkom saaledes meget sild. Paa Utsires sydside ~attes 1 stæng i 
Kvalvikvaagen 21 februar og 1 i Skarvenesvaagen 28 s. m.; de 
tømtes henholdsvis 5 og 9 mars, og deres samlede indhold utgjorde 
6800 maal = kr. 166 400 (kr. 27-21 pr. maal) . 24 februar og 1 
mars stængtes under K vitingsøs nordside og optokes straks tilsam-
men 450 maal å 25, likesaa pa a Tareviken (Kloster) den 6 mars 
200 maal å 26 kroner. Paa Bokn 3 ves tside sattes 1- 2 mars 3 
stæng, som tømtes i tiden 4 mars-10 april og indbragte 1850 maal 
= kr. 36 900 (kr. 20-18 pr. maal); i Blikshavn, Karmsundets 
vestside, stængtes den 1 og optokes den 2 mars 350 maal =kr. 7350. 
De 6 i dagene 2- 6 mars i Urter satte stæng, som øieblikkelig tokes 
op, indeholdt tilsammen 2750 maal = kr. 48 900 (kr. 19-17 pr. 
maal). I Røvær, Kraakevaagen, stængtes den 6 og optokes den 7 
mars 600 maal = kr. 12 000. Og under Vipransøen, like utenom 
Haugesund, stængtes den 18 og optokes den 20 mars 2000 maal = 
kr. 32 000. Ialt i amtet 15 000 maal = kr. 320 000; men hertil tør 
fø ies 5000 maal = kr. 55 000 for den sild, som mellem 10 mars og 
14 april fangedes længer inde i Ryfylke - paa forskjellige steder 
omkring Nedstrandshalvøen, bl. a . i Yrkefjorden, - og som helst 
gik til Stavanger for røkning (kippers). 
Med posen ø ter fisked :> s i vel 6 uker -- saaledes: 
8/2- '2°/a omkring Karmøens søndre del, Ferkingstadøerne-Skudenes 
-Tømmervik 17 800 maal = kr. 374 850 (28-13 kr. pr. ma::tl) . 
22/ ; omkring Kjør (Haaland) 500 maal = kr. 10 000 (20 kr. pr. maal). 
21/ 2- 1/3 omkring Kvitingsøerne (Mosterøy) 5000 maal = kr. 114 000 
(30-20 kr. pr. maal). 
8 
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. 
3/s omkring Fjeldøen (Mosterøy) 250 maal = kr. 5000 (20 kr. pr. maal). 
1/s-23 /a sydvesten- og vestenom Bokn 27 500 maal = kr. 438 200 
(28-12 kr. pr. maal) . · 
16/2 og 1/s omkring Utsire (Torvastad) 1000 maal = kr. 24 640 
(26-23 kr. pr. maal). 
4/s- 8/s Urter- Bjørkevær (Torvastad) 33 400 maal = kr. 763 400 
(25-21 kr. pr. maal). 
7/s- 18/s Røvær-Ramsholmene-Skaareholmene-Sørhaugøen, Skaare 
39 550 maal = kr. 904 910 (28-10 kr. pr. maal). 
Tilsammen 125 000 maal (a 30-10 kr.) = kr. 2 635 000; sildens 
størrelse 575-680. 
c. Torsk og sei 
fiskedes helst i mars - ialt 275 000 torsk = kr. 451500 (kr. 2.50-
1.25 pr. fisk) og 600 000 sei å kr. 1.25 - ·0.50- i.OO; av nævnte kvanta 
regnes optat i Skaare 10 000 torsk og 75 000 sei, Torvastad 10 000 
og 100 000, . Avaldsnes 15 000 og 25 000, Aakra 15 000 og 50 000, 
Skudenes 120 000 og 100 000, Mosterøy 5000 og 140 000, Haaland 
20 000 og 25 000, Haa 25 000 og 25 000, Eigersund 50 000 og 40 000, 
samt Sokndal 5000 og 20 000. 
d. Blandt det, man for tiden ø-nsker, 
skal her nævnes molo for Høinesviken, Skudeneshavn, og 
mudring for Sandve ba at havn i Skudenes herred; og i 
Kvitingsøerne trænges mer fortøiningsmidler, bl. a. etpar 
ringer til for Haalandsviken. Det i Kvitingsø for fiskets skyld ved 
privat foranstaltning oprettede folke kjøkken gjorde særdeles 
nytte; her indtok daglig ca. 400 mand middag, - og "regnskapet 
ballancerte." Og sa a i Skudeneshavn glædet fiskerne sig over lig-
nende tiltak. At disse meget efterligningsværdige foretagender 
lykkedes saa bra skyldes i særlig grad konsul Chr. Bjelland, Sta-
vanger, der stillet baade penger og varer til raadighet. 
3. Lister og Mandal amt. 
Utenfor F l ekkefjord fik en 40 garnbaater i tiden mellem 
26 februar og 13 mars i strøket Hitterøen- Kjeøen tilsammen en 
2500 maal sild, som indbragte fiskerne en 52 500 kroner: 
I f j orden nord en om Fars u ri d og væsentlig in den byens 
havneterritorium fangedes ogsaa sild, i tiden 1-19 mars; i begyn-
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deisen kun etpar smaabaater tilstede, men efterhaanden kom ogsaa 
fremmede - fra F lekkefjord og Kristianssand S. med omegn -
til, saa fangstflaaten omkring 12 mars bestod av omtrent 100 far-
koster, hvorav en 30 større skøiter, med tilsammen 300 mand, som 
ialt fik henimot 7000 maal å ca. 21 kroner, av hvilken sild største-
delen saltedes, mens litt isedes og sendtes til Kristiania. 
Og sa a østenfor L in des nes, til henimot Ny-Hellesund, op-
tokes i begyndelsen av mars Iiled garn nogen hundrede maal sild. 
In den Lister og Mandal fangedes saaledes ialt 10 000 maal sild 
kr. 210 000; derhos 5000 torsk = kr. 7500 og 50 000 sei = 
kr. 50 000. 
Av følgende tabel vil mer underet sees hvorlede~ fisket distrikts-
vis sl og til: 
Sild l Torsk Sei 
Distrikt maal styl{ker stykker 
kroner kroner kroner 
l 16 500 500 35 000 Austrheim • •• • •• •• • o •• • • ••• o • . . 264 000 875 31500 
.. .... ...... l 46 500 500 10 000 Lindaas .... . . . . ----. . 792 000 875 9 000 
l 
23 500 1 250 17 500 
Hjelme .... . ... ----• • o •• o • • ...... . . 446 000 2 187.50 15 750 
Manger .. . . . . ... .. ... . . . . . .. . . ·l 102 000 500 75 000 1935 600 875 G7 500 
l 9 475 l :JOO lO 000 Herdla .... .. . . . ... ----. .. . ........ , 170 625 2 625 9 000 
3 000 1 000 12 500 
Fjell .. . ...... ... l ------• • • • o o •••••• • •• 54 000 l 750 11250 
66 000 1 750 50 000 
Sund - ---•• o ••••• o . o • • • • • • o •• • • • • •• l 020 500 3 062.50 45 000 
75 500 2 000 57 500 
Austevoll .. ... . . . . . . . . . . . ... . . . 1411900 3 500 51750 
F 
154 375 4000 115 000 
itjar .. . . ....... . . •• • • • •• o •• • • 2 585 400 7 000 103 500 
181 750 
l 
-1500 135 000 
remnes .... .. . . . . .. . .... . . ... . 3 012 200 7 875 121 500 B 
93 400 l 2 500 75 000 
ømlo ... _ . . ..... ... . .. ... .. ... 1 772 525 -1375 67 500 B 
1 250 1500 
oster ..... • •• o • •• • o o • • • • o •• • 21250 - 1350 M 
1 750 l 000 
tord . . ..... _ .. .. ... .. o o •• • ••• 21 000 - 900 s 
7 500 5 000 
veio . ... . ... . ... .. . . .... . ..... 205 500 - 4 500 s 
Søndre Bergenhus amt 
782 500 20 000 - 600 000 
13 712 500 35000 540 000 
Distrikt 
Skaare ..... . . . . .. . ..... . . .. . .. . 
Torvastad ... .. .. . . ..... ... . ... . 
Avaldsnes . .. . .. ... . ...... . . .. . . 
Aakra .... .......... . ... . 
Slmdenes .... . . . .. . . . .... . .. . 
862 
Sild 
maal 
kroner 
74 510 
1 706 910 
78 540 
1 742 840 
4 500 
t)2 500 
15 000 
295 000 
121100 
2 462 200 
250 
Kopervik. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 4 500 
Bokn ...... .. ..... . ... . .. ..... . 
Nedstrand ...... . . .. . ... . ... .. . . 
J elsa .. .. ...... ..... ...... .. . . . 
Skjold ........ · · · · · · · · · ···· ··· ·l 
Mosterøy ... ....... ... .... . .... . 
Hetland . . . . . . .. ... .. . ... . . ... .. 1 
l Haaland .. . . . . . .. .... . ........ · i 
Klepp . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . ... . 
Nærbø .. . .. ... . ... . .. ...... .. . . 
Varhaug . ..... .. . ......... .... . 
Ogna ... . ...... . ..... ... . .. . . . 
Eigersund .......... . . . .... . ... . 
Sokndal .... . .. .... .. .. .. ... .. . 
Stavanger amt 
34450 
587 600 
4000 
47 750 
1000 
11000 
250 
2 750 
133 900 
2 623 450 
2 000 
37 000 
12 500 
250 000 
100 
2 000 
200 
4 000 
200 
4 000 
20 000 
440 000 
70 000 
1 540 000 
10 000 
220 000 
582 500 
12 073 500 
Torsk 
stykker 
kroner 
10 000 
16 400 
10 000 
16 400 
15 000 
24 600 
15 000 
24 600 
120 000 
197 000 
5 000 
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20 000 
33 000 
12 500 
20 500 
12 500 
20 500 
10 000 
16 400 
40 000 
65 600 
5 000 
8 240 
275 000 
451500 
Sei 
stykker 
kroner 
75 000 
75 000 
100 000 
100 000 
25 000 
25 000 
50 000 
flO 000 
100 000 
100 000 
140 000 
140 000 
25 000 
25 000 
12 500 
12 500 
12 500 
12 500 
8 000 
8 000 
32 000 
32 000 
20 000 
'20 000 
600 000 
600 000 
Distrikt 
Hidra ................ . .. · ...... ·l 
Nes ..... . ............... . ..... · 1 
Farsund ......... . ........... . 
l 
Lista (Vanse) ...... ... ......... . 
Spangereid .. .......... . . . ..... . 
Halse og Harkmark ........... . 
Lister og Mandal amt 
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Sild 
rna a l 
kroner 
2 000 
42 000 
500 
10 500 
l 750 
36 750 
5 250 
110 250 
375 
7 875 
125 
2 625 
10 000 
210 000 
Torsk 
stykker 
kroner 
4000 
6000 
1000 
1500 
5000 
7500 
Sei 
stykker 
kroner 
40 000 
40 000 
10 O(}J 
10000 
50 000 
50 000 
Av sild fangedes der altsaa - av ialt 1640 garn-, 285 landnot-
og 215 posenotlag - tilsammen l 375 000 maal å ca. kr. 18.91; av 
denne sildemængde saltedes 1 000 000 og isedes 200 000 maal, -
resten til guanofaprikker og hjemmeforbruk. Likeledes optokes -
av ialt en 700 baatlag -- tilsammen 300 000 torsk å ca. _kr. 1.65 og 
1 250 000 sei å ca. kr. 0.95; av torsken antokes en tredjedel og av 
seien Em femtedel saltet, halvparten (av baade torsk- og seipartiet) 
solgtes til ferskfisk . og hermetik, og resten til hjemme forbruk. 
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Med hensyn ti l de l ta g el sen i fisket skal - forsaavidt angaar ~ 
garnlag 
i baatmerkelistene omhandlede landnotlag - ogsaa bemerkes: 
posenotlag 
a. 1054 garn lag. 
142 
5 garnlag, 28 mand og 5 motorfarkoster = kr. 50 000 og 204 sildegarn = 
kr. 21 600, fra Smaalenene. 
4 garnlag, 18 mand og 4 motorfarkoster = l{r. 19 500 og 108 sildegarn = 
kr. 11 300, fra Jarlsberg og Larvik. 
1 garnlag, 5 mand og 1 motorfarkost = kr. 5000 og 25 sildegarn = kr. 2500, 
fra Bratsberg. 
8 garnlag, 35 mand og 8 motorfarkoster = kr. 52 000 og 210 sildegarn = 
kr. 22 300, fra Nedenes. 
72 garnlag, 342 m;:tnd og 75 motorfarkoster kr. 565 100, 3 farkoster uten 
motor = kr. 18 000, 2536 sildegarn = kr. 241 900 og 52 torskegarn = 
Ju. 2600, Lister og Mandal. 
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792 garnlag, 4043 mand og 732 motorfarkoster = kr. 5 201 800, 197 farkoster 
uten motor = lu. 78 000, 25 748 sildegarn = kr. 2 659 n50 og 11 294 torske-
garn = kr. 481 190, fra Stavanger amt. 
150 garnlag, 843 mand og 147 motorfarkoster = kr. 1 243 700, 15 farlwster uten 
motor = kr. 12 000, 4 703 sildegarn = kr. 465 300 og 391 torskegarn = 
kr. 9400, fra Søndre Bergenhus. 
5 garn lag, 29 mand og 5 motorfarkoster = kr. 73· 000 og 164 sildegarn == 
kr. 18 500, fra Nordre Bergenhus. 
16 garn lag, 99 mand og 16 motorfarkoster = kr. 196 600, 6 farkoster uten motor 
= kr. 12 000, 528 sildegarn = kr. 64 600 og 190 torskegarn = kr. 4500, fra 
Nordland. 
l garnlag, 10 mand og 1 motorfarkost = lu. 60 000 og 50 sildegarn = kr. 5000, 
fra Tromsø amt. 
Tilsammen 1054 garnlag, 5452 mand og 994 motorfarkoster = kr. 7 466 700, 221 
farkoster uten motor = kr. 120 000, 34 276 sildegarn = kr. 3 512 650 og 
11 927 torskegarn = kr. 497 690. . 
b. 129 landnotlag. 
5 landnotlag, 42 mand, 10 notbaater = kr. 9425 og 3 logifartøier, 6 nøter = 
kr. 30 000, fra Stavanger amt. 
71 landnotlag, 649 mand, 141 notbaater = kr. 129 600 og 34 logifartøier, 87 nøter 
= kr. 446 000, fra Søndre Bergenhus amt. . 
2 landnotlag, 17 mand, 4 notbaater = kr. 4400 og 1 logifartøi, 2 nøter = lu. 17 000, 
fra Nordre Bergenhus amt. 
2 landnotlag, 18 mand, 4 notbaater = kr. 2200 og 1 logifartøi, 5 nøter = kr. 25 000, 
fra Romsdals amt. 
31 landnotlag, 293 mand, 57 notbaater = kr. 51 650 og 12 logifartøier, 32 nøter = 
kr. 296 500, fra Nordlands amt. 
18 landnotlag, 199 mand, 36 notbaater = kr. 29 650 og 6 logifartøier, 19 nøter = 
kr. 146 000, fra Tromsø amt. 
Tilsammen 129 landnotlag, 1218 mand, 252 notbaater = kr. 226 925 og 57 logi-
fartøier , 151 nøter = kr. 960 500. 
c. 142 posenotlag, 
-±4 posenotlag, 832 mand, 44 fartøier = kr. 5 960 000, 88 notbaater = kr. 77 500 og 
70 nøter = kr. 795 500, fra Stavanger amt. 
5 posenotlag, 97 mand, 5 farløier = kr. 630 000, 10 notbaater = kr. 10 000 og 8 
nøter = kr. 106 000, fra Nordre Bergenhus amt. 
4-6 posenotlag, 905 mand, 46 fartøier = kr. 8 210 000, 92 notbaater = kr. 85 500 
og 75 nøter = kr. 835 000, fra Romsdals amt. 
34 posenotlag, 646 mand, 34 fartøier = kr. 3145 000, 68 notbaater = kr. 66 200 
og 49 nøter = kr. 763 500, fra Nordlands amt. 
13 posenotlag, 255 mand, 13 fartøier = ' kr. 1 400 000, 26 notbaater == kr. 26 900 
og 21 nøter = kr. 220 600, fra Tromsø amt. 
Tilsammen 142 posenotlag, 2735 mand, 142 fartøier = kr. 19 345 000, 284 notbaater 
= kr. 266100 og 223 nøter = kr. 2 720 600. 
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Med andre ord: 
De 215 posenotlag bestod av 4155 mand samt farkoster for lu. 30 000 000 og nøter 
m. v. for kr. 4175 000. 
285 landnotlag bestod av 27~0 mand samt farkoster for kr. 850 000 og nøter 
m. v. for kr. 2 200 000. 
" 2340 andre fiskerlag bestod av 10 625 mand samt farkoster for kr. 14 900 000 
og nøter m. v. for kr. 7 875 000. 
Tilsammen 17 500 mand og materiel for kr. 60 000 000. 
V ider e anføres at 485 indregistrerte seilere bestod av tilsammen 1268 
mand samt 482 motorfarkoster = kr . 8 <112 000 og 3 seilfartøier = kr. 8000; ialt 
deltok omtrent 750 seilere i fisket. 
En overordentlig masse garn mistedes ivinter - især under 
uveiret i midten av februar; alene mellem Jæren og Lindesne8 
regnedes tapt gjennemsnitlig 3 sæt a 3 garn av hvert av de 350 
garnlag, tilsammen 1050 garnsæt a kr. 400 = kr. 420 000, og mindst 
noget lignende utenfor Karmøen, - saa mindst 1 million kroner 
maatte der utvilsomt til for at opveie dette tap. Men noget større 
skaar i humøret gjorde ikke dette redskapstap, siden fiskerne jo 
idetheletat tjente meget godt allikevel. 
Sundhetstilstanden 
"iaar bedre end jeg kan mindes noget aar," erklærte distriktslæge 
Eyvind Jensen. 
Opsynet 
hvortil benyttedes Det Stavangerske Dampskibsselskaps "Sand" og 
en Mohr & Giertsen, Bergen, tilhørende motorkutter "Solo" kostet 
kr. 56 508.73. 
l-1. L. Buvik. 
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